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PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO D E L A HABANA 
ADMINISTRACION 
taat 
DIARIO D E L A MARESTA. 
Con esta fecha he nomhrado al Sr. D. 
Julián del Valle é Izquierdo, agente del 
DIARIO DE LA MARINA en Santa María 
del Rosario, y con él se entenderán en lo 
sucesivo los señores suscriptores á este pe-
riódico en dicha localidad. 
Habana, 16 de julio de 1S90.—El Admi-
nistrador, Victoriano Otero. 
Telegramas por el Cable. 
H E i m c i O PARTICULAR 
OSCL 
.-ÁTÍ& Im " M a r i n a • 
T S ^ E ^ B A M A S D B A T E S . 
Madrid, 18 de jul io. 
A la s siete de l a m a ñ a n a de hoy 
ha sido puesta en capi l la K i g i n i a 
Balaguer. 
L a s ú l t i m a s noticias rec ibidas de 
la provincia de V a l e n c i a respecto 
del có lera , son relat ivamente satis-
factorias . 
E n siete pueblos de dicha provin-
cia hubo ayer 19 invas iones . 
E n l a c iudad de V a l e n c i a sola-
mente u n n i ñ o fué atacado ayer , de 
dicha enfermedad. 
Nueva-York, IQ de julio. 
E l departamento de l a C o m p a ñ í a 
" W e s t e r n 'CJnión" ocupado pox-ia«j 
oficinas de l a P r e n s a Asoc iada , h a 
quedado destruido por u n incendio. 
L a s p é r d i d a s a s c i e n d e n á S 2 5 0 0 0 0 , 
p r o d u c i é n d o s e a d e m á s algfunsi pa-
r a l i z a c i ó n en los negocios en esta 
ciudad. 
Londres, 18 de jul io . 
C o m u n i c a n de F e z que en dicha 
c iudad h a n sido arrestadas m u c h a s 
personas notables, acusadas de es-
tar conspirando contra la v ida del 
S u l t á n . 
Belgrado, 18 de julio. 
L a c i rcu lar dirigida á l a s poten-
cias , expl ica que e l asesinato del 
c ó n s u l servio en Pr i s t ina , no fué de-
bido á u n a venganza personal , co-
mo se dijo en u n principio , s ino o-
bra del fanatismo religioso. 
E n la m i s m a c ircular s e sostiene 
el derecho de exigir a l gobierno oto-
mano que d é la debida r e p a r a c i ó n . 
ULTIMO TELEGRAMA. 
Madrid, 18 de julio. 
S. M . l a R e i n a ha telegrafiado des-
de S a n S e b a s t i á n a l Pres idente de l 
Consejo de Minis tros , que s i es po-
sible le aconseje el indulto de S i g i -
nia Ba laguer . 
A u m e n t a n la s huelgas en Cata lu-
ñ a . E n M a n r e s a ha habido u n a ma-
n i f e s t a c i ó n en que tomaron parte 
4 , 0 0 0 obreros. 
TEiifcOEAMAS COMERCIALES. 
Nueva-Tork , j u l i o 17, d las 
5$ d é l a tarde. 
Onzas españolas, á $15,65. 
Centenes, & $4.83. 
Descuento papel comercial, 60 dir.» 5 ^ 7 
por 100. 
Cambios sobre Juoadres. 6 0 dfv íbiiiifsnpr^ . 
« «4.84Í-. 
Idem sobre París, 6 0 di?, (banqueros), á 5 
fraaeos 17i cts. 
Idem sobre Hamburgo. 60 dir. (banqueros), 
•i95í. 
Baños registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, á 121f ex-cnptfn. 
Centrífugas n. 10, pol. 96, á 5 7il6. 
Centrífugas, costo y fíete, & 8 l i lH. 
Regular á buen reflno, de 4 13il6 á 4 15il6, 
A.zCcar de miel, de 4 7il6 á 4 11x16. 
.ifipíM. nominal. 
El mercado quieto, pero sin variación en 
los precios. 
Vendidos: 3,400 sacos de azúcar. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & 6.07 }. 
Harina patent Minnesota, $5.15. 
lAmdres, j u l i o 17, 
Azúcar de remolacha, á 12i9. 
Azúcar centrifuga, pol. «6. á 14í3, 
Idem resrular refino, & 12j9, 
Consolidado.-', á 9 8 f ex-interís. 
Cuatro por 100 español, á 74| ex-interés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 100. 
JPariSf j u l i o 17 . 
Renta, 3 por ICO, & 89 francos 75 cts. 
ex- dlTideudc. 
zda p r o h i M d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los telegramas que anteceden, con 
ar reglo a l a r t í c u l o 3 1 de l a Ley de 
P r t y & i f s l f v f l i n . t v I s ' f í f u a J , . ) 
COTIZACIONES 
D E L 
C O I J E Q I O D E C O H H E D O H E S . 
Cambios . 
E S P A Ñ A 
f 
2 á 5 p g P , . oro es-
p a ñ o l , s e g ú n plaza, 
fecha y cantidad. 
I N G L A T E R R A | ̂ 'pSí.f 
- - í % a J ! ; 1 . V 
ALEMANIA..., 
E S T A D O S - O N I D O S . 
4 i á 5 p g P . , oro 
e s p a ñ o l , á 60 d p . 
5 á 6 p . g P . , oro 
e s p a ñ o l , á 3 ¿yr. 
f 9 i á 9 | p g P . , oroes -
'. p a ñ o l , á 60 d^T. 
i l O á l O f p . g P . , oro 
e s p a ñ o l , á S d\r. 
í 
• S i n operaciones. 
8 p . g á 3 meses, or 
D E S C U E N T O M E K C A K - 1 ó billetes. 
T I L . . . . „ . . . . . . . . 1 10 p g á 6 meses, oro 
I ó billetes. 
AJZÜGARES PURGADOS, 
B l a n c o , trenes de Derosne y ] 
R i l l i e a u z , bajo á r e g u l a r . . . 
I d e m , idem, Idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, idem, idem, id . , florete. 
Cogucho, inferior á r^ «üar, 
n ú m e r o 8 á 9. ( T . H . ) . . . . . 
Idem, buene á superior, n ú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
n ú m e r o 12 á 14, idem 
I d e m bueno, n ? 15 á 16, i d . . . 
I d e m superior, n ? 17 á 18, id. 
I d e m , floreta. n ? 19 á 20. i d . . 
CENTBtFUQAS DE GUARAPO 
P o l a r i z a c i ó n 94 á 96.—Sacos: de 5 ¿ á 5 t reales oro 
a r . , s e g ú n n ú m e r o . — B o c o y e s : N o hay, 
AZOCAR DE H I E L . 
P o l a r i z a c i ó n 87 á 8 9 . — D e 4 i á 4$ rs . oro ar . , segtSn 
e n r a s e y n ú m e r o . 
AZÚCAR MASCARADO 
C o m ú n á regular r e f i n o . — P o l a r i z a c i ó n 87 á 89.—De 4| á 4 ¿ rs. oro ar . 
S e ñ o r e s Corredores de s e m a n a . 
D E C A M B I O S . — D . F e l i p e Bohigas. 
D E F R U T O S . — D . M a n u e l V á z q u e z de las H o -
ras y D . E d u a r d o Fontani l l s , aux i l iar de Corredor, 
E s cop ia .—Habana , 18 de ju l io de 1 8 9 0 . — E l S í n -
dico Presidente interino. José J f ? de Montalván 
S e ñ o r e s Corredores Notarios 
DE ESTA PLAZA. 
A r a n d i a , D . F é l i x — A n t n ñ a , D . Ka fae l—Alfonso , 
D . E m i l i o — A g o s t i n e , D . T e o d o r o — A i n z , D . J o s é 
M a n u e l — B e r m ú d e z , D . A n t o n i o H . — B e c a l i , D . P e -
dro—Bohigas , D . F e l i p e — B u r g o s , D . J u a n — B a n c e s 
C u e r v o , D . V i c t o r i a n o — B a n g o , D . Bon i f ac io V . — 
Cruce t , D . Juan—Costa , D . «fosé—de Echezar re ta y 
E lo segu i , D . M a r t í n — d e l L l a n o I n c l á n , D . Ben igno— 
F o n t a n i l l s , D . J o s é — F e r n á n d e z Fon techa , D . E d u a r -
do F l o r e s Es t rada , D . A n t o n i o G u m á y F e r r á n , 
D . J o a q u í n — G a r c í a E u i z , D . Enseb io—Her re ra , d o n 
J u a n C . — J u l i á , D . E a m ó n — L ó p e z M a z ó n , D . E m i -
l i o — L ó p e z Cue rvo , D , M e l i t ó n — M o n t e m a r y L a r r a , 
T>. J u l i o — M a d á n , D . C r i s t ó b a l P . d e — M o l i n a , don 
J o s é M a n u e l de—Manteca y G a r c í a , D . A n d r é s — M a -
r i l l v B o u . D . F r a n c i s c o — M o n t a l v á n , D . J o s é M a r í a 
— M a c i l l a , D . P e d r o — P é r e z , D . P e d r o — A l c á n t a r a 
P a t t e r s o n , D . J acobo—Prado , D . Fede r i co d e l — K u i z 
y G ó m e z , D . J o s é — R e i n l e i n , D . Robe r to—Roca , don 
M i g u e l — R o q u é y A g u i l a r , D . Pablo—Sentenat , don 
M a n u e l — S o t o N a v a r r o , D . J o s é — S a n t a c a n a y B l a y , 
D . J a i m e — V á z q u e z de las H e r a s , D . M a n u e l — I t u r r i a -
gagoi t i a , D . R u p e r t o — Z a y a s , D . J o s é M a r í a . 
D E P E I í D I E N T E 8 A U X I L I A R E S . 
D . C a l i x t o R o d r í g u e z N a v a r r e t e — D . Pedro P u i g y 
M a r c e l — D . Sa lvado r F e r n á n d e z — D . E d u a r d o F o n -
tan i l l s y G r i f o l — D . B a l t a s a r G e l a b e r t — D . J u a n B a u -
t i s ta M o r é y A v i l é s — D . G u i l l e r m o B o u n e t — D . P e d r o 
G r i í o l y C a p u l í — D . J o s é A n t o n i o y R a m í r e z V i d a t . — 
D . A l v a r o F l o r e a E s t r a d a v B u s t a m a n t e — n C a r i o » 
J i m ^ n M T J i m á n e » _ D . ü b a l d o F . V i l l a n j i L — d o n 
£ i t a n i i U o B u b a l y F o p t . 
NOTICIAS DE VALOUES. 
O R O 
C U N O E S P A Ñ O L , 
) Abrid á 2431 por 100 y 
C cierra de 243f ft 243i 
^ por 100. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
B i l l e t e s H ipo teca r ios de l a I s l a de 
C u b a 
Bonos de l A y u n t a m i e n t o 
Obl igaciones Hipo teca r ias de l 
E x c m o . A y u n t a m i e n t o de l a e-
m i s i ó n de tres mi l lones 
A C C I O N E S . 
B a n c o E s p a ñ o l de l a I s l a do Cuba 
B a n c o A g r í c o l a 
Banco de l Comerc io , F e r r o c a r r i -
les Un idos de l a H a b a n a y A l -
macenes de R e g l a . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de C á r d e n a s y J ú c a r o 
C o m p a ñ í a U n i d a de los F e r r o c a -
r r i l e s de C a i b a r i é n , 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Matanzas á S a b a n i l l a . . . . . . 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Sagua l a Grande 
C o m p a ñ í a de Caminos de H i e r r o 
de Cienfuegos á V i l l a c l a r a , 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l U r b a n o 
C o m p a ñ í a de l F e r r o c a r r i l de l Oeste 
C o m p a ñ í a Cubana de A l u m b r a d o 
de Gas 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gas 
C o m p a ñ í a de Gas H i s p a n o - A m e -
r icana Consol idada 
C o m p a ñ í a E s p a ñ o l a de A l u m b r a -
do de Gas de M a t a n z a s . . . 
R e f i n e r í a de C á r d e n a s 
C o m p a ñ í a de Almacenes de H a -
cendados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de F o m e n t o y N a v e g a -
c i ó n de l Sur 
C o m p a ñ í a de Almacenes de D e -
p ó s i t o de l a Habana , 
O b l i g a c i o n e s Hipotecar ias de 
Cienfuegos y V i l l a c l a r a . . . . . 
Compradores. Vends. 
106 á 115 V 
36 á 46 V 
6 U á 6 5 i V 
1 * & U 
69 á 40 
15f á 151 D 
par á 4 P 
l l f á 6 i D 
2 | D á 1 
m á io 
9 á 7 i 
2 | D á 3 
7 8 i á 75 
60 á 40 






86^ á 3 4 i D 
70 á 55 
N o m i n a l . 
59 á 44 





9 7 i á 94 D 
12 á 20 P 
Rabana , 18 de julio de 1890, 
DE OFICI 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
D E L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
B o y a val iza que marca e l bajo de P u n t a Gorda en 
e l p u e r t o de Santiago de Cuba. 
Consta d icha s e ñ a l de u n c i l i nd ro de planchas de 
palastro de 1 met ro 75 c e n t í m e t r o s de a l tu ra po r 1 m e -
t r o 06 de d i á m e t r o , coronada con u n t r í p o d e de 1 m e -
t r o 50 de e l e v a c i ó n que soporta u n esferoide de enre -
j a d o de l mismo mate r i a l de 0'80 de d i á m e t r o , r e m a -
tando con una banderola t a m b i é n de h i e r ro en donde 
se ha estampado el n ú m e r o 18 que son los p i é s de ca -
lado que s e ñ a l a . T o d a l a boya se ha p in tado de b l a n -
co a l oleo excepto e l n ú m e r o que es de negro, para 
qne se haga m á s v is ib le . 
L o que de o rden de l E x c m o . Sr. Comandante G e -
ne ra l de l Apos tadero se pub l i ca para conocimiento de 
los capitanes y patrones á quienes pueda interesar l a 
n o t i c i a . 
H a b a n a 15 de j u l i o de 1890 .—El Jefe del Negociar-
do, L u i s G . C a r h o n e l l . 3-17 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E L A P R O V I N C I A 
D E L A H A B A N A 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
A N U N C I O , 
E l Comandante de I n f a n t e r í a r e t i r a d o , D . R a m ó n 
B l a n c o Vigueras , que t e n í a su domic i l i o en esta c i u -
dad. Espada n ú m e r o 9, y en la actual idad se ignora , 
se s e r v i r á presentarse en este Gobierno M i l i t a r , de tres 
á cuatro de l a ta rde , en d í a y ho ra h á b i l , para hacerle 
entrega de u n documento que le interesa. 
Habana , 17 de j u l i o de 1890.—El Comandante Se 
cre ta r io . Mariano Martí. 3-19 
E l a l f é r ez que fué de l Reg imien to C a b a l l e r í a Tolun-
tar ios de C a m a j u a n í D . J o s é A g n i l a r L a g l e r a , r e s i -
dente en l a ac tua l idad en esta c iudad y cuyo domic i l io 
se ignora , se s e r v i r á presentarse en l a S e c r e t a r í a del 
Gobierno M i l i t a r de l a P laza en d í a y hora h á b i l con 
el fin de entregarle unos documentos que le per tene-
cen. 
Habana , 15 de j u l i o de 1890.—El Comandante Se-
cretar io , Mariano Marti. 3-17 
E n 26 de mayo ú l t i m o se a u t o r i z ó l i b re t a de reba ja -
do por este Gobie rno M i l i t a r á favor de l soldado del 
B a t a l l ó n Cazadores de I s a b e l I I Fu lgenc io A l v a r o 
G a r c í a , para que pudie ra t rabajar en esta c iudad. O f i -
cios 94, p a n a d e r í a de L u z , y po r haber sufrido e x t r a -
v ío , con esta secha se fe ha expedido y autorizado otra 
po r dup l i cado . 
L o que se hace p ú b l i c o p o r este anuncio para gene-
ra l conocimiento, y y a que la p r i m e r a de dichas l i b r e -
tas queda n u l a y s in n i n g ú n valor , de cuya c i r cuns tan -
cia se ha dado cuenta á las autoridades correspon-
dientes. 
Habana, 15 de j u l i o de 1890.—El Comandante Se-
cre tar io , Á T a r i a n o J f a r í t . 3-17 
BIBOMLE 
C o m a n d a n c i a M i l i t a r de M a r i n a y C a p i t a n í a de l 
P u e r t o de l a H a b a n a . — D J O S É DE MANTERO-
LA Y ALVAREZ, teniente de navio de l a A r m a d a 
y F i s c a l en c o m i s i ó n de esta Comandancia . 
P o r e l presente edicto y t é r m i n o de diez d í a s , c i to , 
l l a m o y emplazo, para que comparezca en esta F i s c a -
l ía , en d í a y ho ra h á b i l de despacho, e l i nd iv iduo Se-
b a s t i á n Carrasco O r t i z , h i jo de S e b a s t i á n y M a r í a , 
n a t u r a l de C á d i z , de 58 a ñ o s de edad, y camarero que 
f a é de l vapor -cor reo C i u d a d de C á d i z ; en concepto 
que si no l o ver i f ica en dicho t é r m i n o , su f r i r á los p e r -
j u i c i o s consiguientes. 
Habana , 16 de j u l i o de 1 8 9 0 — E l F i sca l , J o s é de 
M a n t e r o l a . 3-19 
E D I C T O . — D . M A R I O DE QUIJANO Y ORTACHO, a l -
fé rez de nav io de l a A r m a d a y de la d o t a c i ó n del 
c a ñ o n e r o M a g a l l a n e s , F i sca l nombrado para i n s -
t r u i r sumar ia po r de l i to de p r imera d e s e r c i ó n a l 
mar ine ro de segunda clase, L u i s Vega P é r e z . 
P o r este m i p r i m e r edicto, c i to , l l amo y emplazo a l 
refer ido L u i s V e g a P é r e z , para que en e l t é r m i n o de 
t r e i n t a d í a s , á contar desde esta fecha, se presente en 
esta F i s c a l í a á dar sus descargos; en l a in te l igencia 
que de no ver i f icar lo as í , s e r á juzgado en r e b e l d í a . 
A bordo . Habana , 14 de j u l i o de 1 8 9 0 . — M a r i o de 
Q u i j a n o . 3-18 
D O N EUGENIO RODRÍGUEZ Y BÁRCBNA, a l fé rez de 
nav io de l a A r m a d a de l a d o t a c i ó n de l crucero 
S á n c h e z B a r c a í s t e g u i , F i s ca l de una sumaria. 
H a g o saber: Qne h a l l á n d o m e ins t ruyendo sumaria 
po r e l de l i to de h u r t o a l soldado de I n f a n t e r í a de M a -
r i n a , M a g í n San R o m á n , y debiendo declarar en la 
m i s m i e l i n d i v i d u o que, s e g ú n algunas noticias que se 
t i enen en esta F i s c a l í a , debe estar s i rv iendo en e l Cuer -
po de A r t i l l e r í a y ser cochero de a l g ú n jefe de dicho 
Cuerpo , y en caso cont ra r io debe de tener oficio de 
cochero pa r t i cu la r : e l ci tado i nd iv iduo es conocido del 
soldado M a g í n San R o m á n , con quien estuvo tomando 
c a í é e l d ía 22 de febrero ú l t i m o , siendo ambos de l p u e -
b l o de Tar ragona ; e l m i smo i n d i v i d u o se conoce por 
el apodo de " C u é , " por este m i tercer edicto c i to , j l l a -
m o y emplazo a l referido " C u é , " para que se presen-
te en esta F i s c a l í a antes de terminarse e l plazo m a r -
cado que son diez d í a s á contar de l a fecha de esta 
p u b l i c a c i ó n en l a in te l igenc ia quede no verificado se 
j u z g a r á en r e v e l d í a . 
D a d o en l a H a b a n a abordo de l crucero S á n c h e z 
B a r c a s f e g u t quince de j u l i o de m i l ochocientos n o -
venta.— É i i Q e n i o Jind.riaue.z. 3 
D o i í VICENTE PARDO Y BONANZA, juez de p r imera 
ins tancia en prop iedad de l d i s t r i to de l Centro de 
esta c iudad, etc. 
P o r e l presente edicto hago saber: que á consecuen-
cia de los autos ejecutivos seguidos por D . J o s é T o r i -
bio Pe rovan i con t ra D . G a b r i e l Sobrado como tercer 
poseedor de l ingenio " P a l e s t i n a " y comprador de los 
derechos hereditarios de D . Francisco F e r r r í n , en c o -
bro de pesos, he dispuesto por p rov idenc ia del d í a de 
ayer se saque á p ú b l i c a subasta con t é r m i n o de veinte 
d í a s , el refer ido ingenio "Pa les t ina" con su par te a-
ag r í co l a , indus t r i a l y de f á b r i c a s , situado en e l t é r m i -
no m u n i c i p a l de l Roque, c u a r t ó n de C a o v ü l a s , j u r i s -
d i cc ión de C o l ó n , p r o v i n c i a de Matanzas, tasado en 
ciento t re in ta m i l trescientos diez y ocho pesos n o v e n -
ta y siete centavos en oro, para cuyo acto se ha s e ñ a -
lado l a hora de l a una de la tarde de l d ia diez y seis 
de l mes de agosto p r ó x i m o venidero, en los Estrados 
del Juzgado, sito T a c ó n n ú m e r o dos, a d v i r t i é n s e d o que 
no se a d m i t i r á n proposiciones que no cubran las dos 
terceras partes de l a v a l u ó dado á la finca: que á los 
autos no se han t r a í d o los t í t u l o s de propiedad de los 
mismos, y que para tomar par te en l a subasta d e b e r á n 
los l ic i tadoies consignar prev iamente en l a mesa del 
juzgado, una cant idad igua l a l diez por ciento e fec t i -
vo del va lo r dado á l a finca que se remata , sin cuyo 
requis i to no s e r á n admit idos como dispone e l a r t í c u l o 
1,498 de l a L e y de En ju i c i amien to C i v i l . — Y con e l fin 
de que los que se interesen acudan á l a E s c r i b a n í a d e l 
actuar io , San Ignac io n ú m e r o cinco, á ins t ru i r se y a l 
Juzgado e l d í a s e ñ a l a d o , expido e l presente para su 
p u b l i c a c i ó n en tres n ú m e r o s de l D I A R I O DS LA M A -
RINA. ' 
D a d o en l a H a b a n a á diez y seis de j u l i o de m i l 
ochocientos noven ta .— Vicen te P a r d o . — A n t e m í , 
J o s é E s c l a p é . 8667 3-19 
Sección Merciti 
VAPORES D E TRAVESIA, 
SE ESPERAN. 
J u l i o 19 M a a c o í t * : T a m p a y Cayo-Hueso 
. . 19 Ho l sa t i a : Ve rac ruz . 
,» 19 R e i n a M ? Cr i s t ina : Progreso y escala*. 
2 1 S4neo&: KTSOVR VoTlr. 
. . 2 1 Chateau I q u e m : H a v r e y escalas. 
22 B o r d e a u x : Amberes y escalas. 
— 22 S tonmore : L o n d r e s y Amberea 
ém 23 N i á g a r a : V e r a c r u z y escalas. 
23 M . L . V i l l a v e r d e : P u e r t o - R i c o y esca la» . 
.« 24 Or izaba; í' K- V . r ; 
. . 25 M é n d e z N ú ñ e z : N u e v a Y o r k . 
„ 25 M o n t e v i d e o : C á d i z y escalas. 
26 C á d i z : L i ' - i rpool y escalas. 
.=. 27 Franc isca : L i v e r p o o l y escalas. 
M 29 C iudad Conda l : Veracruz y escalas 
29 C i t y of íí:í?nTnh«5i.: N v .) 
A g t ? 8 M i g u e l M . P in i l l o s : Barcelona y escalas. 
3 A r d a n c o r r a c h : Glasgow. 
5 R a m ó n de H e r r e r a : Puer to Rico y escalas. 
5 H u g o : L i v e r p o o l y oafala*. 
m 5 Croat ia : ¿ ' • el 
7 Habana: < Jolón y « w a i a s . 
9 Be ta ; H p / i f t k . 
, 15 Manue la ' Pror to^lMnO í «scO 
S A L D R Á N . 
J u l i o 19 Sarstoga tvz&fM $ 
m 19 M a s c o t í e - „> '¡...-J. • . ' ~ > -
, 20 Manue la : Pu«r»i> y péAtibU. 
. 20 Re ina M ? C r i s t l n á : S&iaaMdBr y escalan 
. 20 V i z c a y a : >' í - . 
. 21 Ho l sa t i a : H a m b u r g o y escalas. 
. 21 Chateau I q n e m : V e r a c m z . 
. 23 Bordeaux : Verac ruz y escalas. 
, 24 C r i s t ó b a l C o l ó n : Barce lona y escalas. 
. 24 N i á g a r a : N u e v a - Y o r k . 
. 26 S é n e c a : N u e v a - Y o r k . 
. 23 M L . V i l l a v í r d ü : P to . R ico y escalas. 
A g t ? 5 Croa t ia : Veracnus. 
, 10 Eamóa 4e Herrera: Puerto-Eico y escalai, 
PUERTO D E L A HABANA. 
E N T R A D A S . 
D í a 18: 
las ocho de l a m a ñ a n a de hoy fué puesto á libre 
p lát ica , d e s p u é s de fumigado, el vapor mercante 
nacional H e r n á n Cortés, que entró en puerto 
ayer, jueves, procedente de Barcelona, con 33 
pasajeros y carga general. 
S A L I D A S . 
D í a 17: 
P a r a Veracruz y escalan, vapor-correo esp. Ciudad 
Condal, cap. Bayona. 
Hampton Roads, vapor ing lés Indian Prinee, c a -
pitán Cox . 
D í a 18: 
P a r a Veracruz y escalas, vap. amer. Y u m u r í , capi tán 
Curtís . 
Nueva -Orleans y escalas, vap. amer. Aransas, c a -
pi tán B a k e r . 
Movimiento de pasajeros. 
E N T R A R O N . 
D e B A R C E L O N A y escalas en el vapor esp. Her-
n á n C o r t é s : 
Sres. D , A n t o n i o S e r r a — G u i l l e r m o H . S i e r r a -
B lanco Puster Ballesteros y 4 de f a m i h a . — T o m á s 
T o r t H o n t — M i g u e l A b r a h a m — J o s é S i l v a — J o s é G 
T i n t o r i — V i c e n t e R o s e l l ó M o r e y — F r a n c i s c o de l a 
Ba r r e r a—Vic to r i ano L . S a l i n a — M a r í a de los Reyes— 
H e r m i n i o P u j o l — F l o r a C á c e r e s — R a i m u n d o Busquets 
Sayal—J. Sal inas—J. P é r e z — M a r í a Salazar—J. J i -
m é n e z — J . Moreno—S. P é r e z — F . F e r r e r — A d e m á s , 
18 de t r á n s i t o . 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en e l vap. amer, C i t y o f 
W a s h i n g t o n : 
Sres. D . J u l i á n S á n c h e z — P e d r o A n t o n i o F e r n á n -
dez—Gui l le rmo Urquiaga—Jacob L i n d n e r — E d m u n d 
Meyer—Cayetana S u á r e z — A n a c l e t o Monte&legre— 
Johanna Grupe—Theodore S c h a c o l r a e — J o s é R . L o m -
b a r d — J o s é L o m b a r d — J u a n E s p i n e i r o — J o s é M . Ar -
teaga—H. A . H i n z , s e ñ o r a , 3 n i ñ a s y 1 m á s de fami l ia 
— T . L e e — P a u l F e r n á n d e z — J o h n J . D . Costa—Ra 
m ó n P e l a y o — M a r í a Teresa D i a z — P a u l i n a D i a z Pie 
d ra—Pi la r R u i z — A r t u r o D a m i s ó n . 
Para V E R A C R U Z y escalas, en e l vapor amer ica-
no Yumurí: 
Sres. D . Gumers indo C e b a l l o s — D o r o t e a L ó p e z — 
A . D . Castro—Fernando Humbado—Pab lo I n g l é s -
M a r c i a l H u m b a d o — J u l i o R o d r í g u e z D i a z — A r c a d i o 
M e n d o z a — A n a M a r í a M e n d o z a — J . P i n e d o — E l i a s 
Fabl les . 
Para N U E V A - O R L E A N S y escalas, en e l vapor 
amer, M o r g a n : 
Sres. D . M i g u e l D o m í n h u e z é h i j o — A n t o n i o A c h e n 
—Chen J a k — T a n W e n — M e y San—Lia M a n J o h n — 
J o s é P o r r ó n — M , M , Somcford, 
E n t r a da« de es,"bota. ja . 
D í a 18: 
D e B a h í a - H o n d a , go l , Mercedi ta , pat , Fe r r e r : con 
140 sacos a z ú c a r . 
Sierra Morena , go l . Sofía , pa t . E n s e ñ a t : con 600 
sacos a z ú c a r . 
Dsfisps.cliade'» de c a b « t a í « . 
D í a 18: 
Pa ra Gibara , go l . Habana , pat. Es t rade l la : con efec-
tos. 
Sajua , go l . Rosita, pat . Cabaleiro: con efectos. 
C á r d e n a s , g o l . A g u i l a de Oro , pat. Cantero: con 
efectos. 
Cabanas, go l . Caballo M a r i n o , pat . I n c l á n : con 
efectos. 
Sierra Morena , go l . U n i ó n , pat . Cabres: con efec-
tos. 
Sagua la Chica, go l . J o v t n Leocadia , pat. P o l -
gar: con efectos. 
M a r i e l , go l . M a r í a Magdalena, pat. V i l l a l o n g a : 
con efectos. 
D ' c s í . ' u e í B eon sresrisfer© abier to 
Para Santander, Barce lona y escalas, vap. esp. C r i s -
t ó b a l C o l ó n , cap. Nacher , por C. B l a n c h y Cp. 
Nueva^-Orleans y escalas, vap, amer. Morgan , 
cap. Bake r , por L a w t o n Hnos . 
Santander, vapor-correo esp. Reina M a r í a C r i s t i -
na, cap. San E m e t e r i o , por M . Calvo y Comp. 
N u e v a - Z o r k , vap. amer. Saratoga, cap. Le igh ton , 
por H i d a l g o y Comp. 
P u e r t o R ico y escalas vap . esp, Manue la , c a p i t á n 
Ginesta, por Sobrinos de H e r r e r a , 
N u e v a Y o r k vap, esp. V izcaya , cap, C u n ü l , por 
M . Ca lvo y C p . 
Buques Q.tie se b.an d e s p a c l i a d » 
Para H a m p t o n Roads, vapor i n g l é s I c d i a n Pr ince , 
cap. Cox , po r L u i s V . P l a c é : en lastre. 
—Nueva-York , vap. amer. C i t y o f W a s h i n t o n , ca -
p i t á n Reynolds , por H i d a l g o y Comp. : con 1,474 
tercios tabaco; 395,575 tabacos; 3,220 cajetillas 
cigarros; $62,500 en m e t á l i c o y efectos. 
M o n t r e a l , vap, esp. C a t a l á n , cap. Ormachea, por 
C. B l a n c h y Comp. : con 2,786 sacos a z ú c a r y 
t r á n s i t o . 
a ^ í s r . 
Pa ra V i g o , M á l a g a y Barcelona, berg. esp. Reus, ca-
p i t á n Al s ina , por J . Ba lce l l s y Comp. 
-Cayo-Hueso y Tampa , vap. amer, Mascotte , ca-
p i t á n H a n l o n , por L a w t o n y Hnos . 
COISPAKIA 
General Trasatiántica de 
VAPORES-COKEEOS FBANCESSS. 
Para V E R A C R U Z directo . 
S a l d r á para dicho puer to sobre el 21 de j u l i o e l v a -
por 
CHATEAU IQUEM 
c a p i t á n Canxbernon. 
A d m i t e carga á flete y pasajeros. 
Se advierte á los s e ñ o r e s importadores que las m e r -
c a n c í a s de F r a n c i a importadas por estos vapores, pa -
gan Iguales derechos que importadas por p a b e l l ó n es-
p a ñ o l . Tarifas m u y reducidas con conocimientos d i -
rectos de todas las ciudades impor tantes de F r a n c i a . 
L o s s e ñ o r e s empleados y mi l i ta res o b t e n d r á n g r a n -
des ventajas en viajar por esta l inea . 
B r i d a t , Mont ' ros y C?, A m a r g u r a 5, 
8450 1 0 « - 1 2 10d-13 
V AFORES-CORREOS 
D S L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D E 
LOPEZ ¥ COMP, 
B s t r a c t © de l a carga d© b t i q T ! © i 
despacb-ades. 
A z ú c a r , cajas 4 
Tabaco, tercios 1.474 
Tabacos torc idos 451.375 
Caie t i l las cigarros 3.534 
M e t á l i c o $ 62.500 
PóXiaatí co r r ida s e l d ia 17 
de julio. 
A z ú c a r , sacos 2.786 
Tabaco tercios 1.474 
Tabacos torcido»» . , - , 395.575 
Cajet i l las cigarro*. 3.220 
M e t á l i c o $ 6 2 . £ 0 0 
LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el dia .18 de julio. 
G a d i t a n o : 
200 cajas bacalao noruego Rdo. 
C a r o l i n a : 
300 barri les aceitunas manzanil las 4^ rs. uno, 
50 cajas de 96[2 botellas cerveza S a l -
vator, , . . . $23 caja. 
C r i s t ó b a l C o l ó n : 
2G0 latas de 1 ar. a l m e n d r a s . . . . . . . . 
S é n e c a : 
50 c.^ia» queso P a t a t r r á s c o r r i e n t e . . 
B e t a : 
200 tabales bacalao $7^ q t l 
100 idem robalo $ 6 é q t l 
165 idem pescada 
M a n w l a : 
150 sacos café Pue r to -R ico corr iente 
50 i d . i d . i d . b u e n o . . . , 
20 cajas i latas calamares 
$25 q t l . 
$34 q t l . 
$6 q t l . 
$ 2 5 i q t l . 
$ 2 R | q t l . 
$ 6 | caja. 
* 
S a l d r á en los pr imeros d ías del mes de aeosto p r ó -
x i m o la barca e s p a ñ o l a " F a m a de Canarias ' a l m a n -
do de t>u c a p i t á n D , M i g u e l G o n z á l e z Sarmiento: a d -
mi t e carga y pasageros y de su ajuste i n f o r m a r á n , su 
c a p i t á n abordo, sus consignatarios O - R e i l ' y 4 , — M a r -
t í n e z M é n d e z y C* 8523 1S-16 
CANARIA 
L a barca e s p a ñ o l a M A R I A , cap. D . Migue Jaume, 
s a l d r á sin demora, tan p ron to concluya la descarga. 
A d m i t e flete y p.isaje, in formando su c a p i t á n á bordo 
y en l a callo San Ignacio n . 84. A n t o n i o Serpa. 
Cn 103i; a l 5 - l l d-15-18Jl 
acores ie Groía, 
D E 
VAPORES CORREOS-FRANCESES. 
Salidas mensuales á fechas fijas. 
D e los puertos de Amberes ( B é l g i c a ) e l d ia 15 de cada 
mes y d e s ú r d e o s (Franc ia) e l dia 20 de cada mes. 
Para los pueiitos de l a Habana , V e r a c m z , Tampico y 
New-Or l eans . 
Vavpores Havre 
,, N antes 
„ Bordeaux 
Par í s 
Marseille 
Bupuy de Lome 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a a t r a c a r á n á los mue-
l le de los Almacenes de D e p ó s i t o de la Habana (San 
J o s é ) , para las operaciones de carga y descarga. 
Todos de 403 p i é s 
de eslora y ed 
4,500 toneladas 
de por te . 
L o s vapores de esta C o m p a ñ í a admiten carga á flete 
para Veracruz , T a m p i c o y N u e v a Orleans. 
Para i r a t a r de las condiciones y d e m á s pormenores, 
d i r ig i rse á los agentes en esta plaza 
y uoinpaiua, 
Oficlns 30. Habana. 
M u iiie oí SíBairs. 
Linea d" vapores entre Londres, Amberes y 
los puertos de la Isla de Cnba. 
Sai idaa regulares mensua les . 
Loa vapores de esta L í n e a atracan á los muelles 
de San J o s é . 
E L P R O X I M O V A P O R 
S a l d r á de Londres sobre el 10 de j ulio p r ó x i m o . 
,, de Amberes ,, 20 de .. 
A d m i t e carga para la Habana, C á r d e n a s , Cayo 
F r a n c é s y Santiago de Cuba. 
Para m á s pormenores, dir igirse: 
A LONDRES, á los Sres. E . B i g l a n d & . CV. 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca : Pardo , L o n d o n . 
E n AMBERES, a l Sr . D . D a n i e l S te inmann Haghe . 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca : D a n i e l , Amberes. 
E n P A R Í S : H . D e l o r d , 156 B d . Magenta . 
D i r e c c i ó n t e l eg rá f i ca : H . D e l o r d , Par í s . 
E n la H A B \ N A , á loe Sre», Dussaq y C p a Oficios 30. 
0 8 7 5 m3n 
1 Í L V A P O R - C O R R E O 
Reina María Cristina 
c a p i t á n S a n Emeterio. 
S a l d r á para Santander el 20 de j u l i o á las 5 de l a 
ta rde l l evando l a correspondencia p ú b l i c a y de oficio. 
A a d m i t e pasajeros y carga general , incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe a z ú c a r , café y cacao en part idas á flete co -
r r i d o y con conocimiento di recto para V i g o , C o r u ñ a , 
B i lbao y San S e b a s t i á n , 
L o s pasaportes se e n t r e g a r á n a l rec ib i r los bi l le tes 
de pasaje. 
Las p ó l i z a s de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, s in cuyo requisito s e r á n nulas. 
Recibe carga á bordo hasta e l d í a 18, 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios, 
M . Calvo y Cp , , Oficios n ú m e r o 28, 
1 2 7 812-E1 
c « m b i n a o i d n con los viajen á 
SSuropa, V e r a c r u z y Centro 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de N u e v a - Y o r k , los d ías 10, 20 y 30 
de cada mes. 
E L VAPOR 
ABCaum 
CRISTÓBAL COLON..- 2,700tons. 
HERNIN CORTÍS 3,200 „ 
PONCS DB LEÓN 3,200 ,, 
V a p o r e s p a ñ o l 
CRISTOBAL COLON 
c a p i t á n Nacher. 
Este veloz y hermoso buque paldrá fija-
mente el día 24 del actual, para 
Santander, Coruña, Vigo, M á l a g a 
y Barcelona. 
Admite para dichos puertos un resto de 
carga y pasajeros quienes recibirán un es-
merado trato. 
Para comodidad do los mismos atracará 
el vapor al muelle de los Almacenes de De-
pósito (San Josó). 
Para más informes, O. BLANCH Y CP. 
OflcMna^o n 1041 28 —22 jn 
c a p i t á n Cuni l l . 
Saldrá para Kew-York 
•1 día 20 de julio, á las cuatro de l a tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
£r«to que esta antigua C o m p a ñ í a tiene acreditado en 
eus diferentes l í n e a s . 
T a m b i é n recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amstordam, Rotterdam, H a v r e y Amberea, 
eon conocimiento directo. 
L a oarga se rocibo hasta l a v í spera de l a solida. 
L a correspondencia só lo se redbe en a Administra-
11 c l ó n de Correos, 
N O T A . — - S e t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pfiUxa 
¿o tante , así para esta l í n e a como para todas las d e m á s , 
bajo l a cua l pueden asegurarse todos los efectos qne 
se embarquen en sus vapores. 
Habana, 11 de julio de 1890,—M, C A L V O Y 
C P ? Oficios n ? 28, I n, 27 812-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
N O T A , — E s t a C o m p a ñ í a tiene abierta una pó l i za 
flotante, a s í para esta unea como para todas las d e m á s , 
bajo l a cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores, 
Hnbana , 31 de mayo de 1890,—M. Calvo y C o m -
p a ñ í a , Oficios 28, 1 1 9 8 1 2 - E 1 
Yapores-correos Alemanes 
DE LA 
^ C O M P A Ñ I A 
Hamburguesa-Americana. 
Para V E R A C E U Z directo. 
S a l d r á para diebo puer to sobre el 5 de agosto p r ó -
x i m o el nuevo vapor-correo a l e m á n 
c a p i t á a Heessing. 
A d m i t e oai-gtk á ü o t o , pasajeros de p roa y unos ouaa-
Iss p a s t e r o s do 1? c á m a r a . 
Prec ias íSe pasaje. 
S u 1? oáiQürR. 
F n proa, . = 12 
S A L I D A . 
D e l a Habana e l d í a ú l -
t i m o de cada mes. 
. . Nuev i tas e l 2 
Gibara 8 
, . Santiago de C u b a . 5 
. . Ponce 8 
M a y a g i l e z . . . . . . . . 9 
E E T O H N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el * 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de C u b a . 4 
. . Ponce 7 
. . May agües 9 
. . Puerto Rico 10 
S A L I D A . 
D e Pue r to R ico e l . . 15 
M M a y a g ü e z . . 16 
Ponce 17 
P , P r í n c i p e 19 
, . Santiago de C u b a . 20 
Gibara 21 
Nuevi tas 22 
L L E G A D A 
A May&güez e l . . . . . 15 
. . Ponce 16 
. . P , P r í n c i p e 19 
. . Santiago de C u b a . 20 
. , G iba ra 2 1 
. - N u e v i t a s , * . 22 
. . H a b a n a . . . . . . . . . . 24 
N O T A S . 
E n su viaje de ida r e c i b i r á en Pue r to R ico los d í a s 
18 de cada mes, l a carga y pasajeros que para loa p u e r -
tos del m a r Car ibe a r n b a expresados y Pac í f i co , c o n -
duzca e l correo que sale de Barce lona e l d í a 25 y de 
C á d i z e l 30. 
E n su v í a l e de regreso, e n t r e g a r á a l correo que sale 
de Pue r to R i c o e l l o l a carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de loa puertos de l m a r Car ibe y en e l 
Pac í f i co , para C á d i z y Barce lona , 
E n l a é p o c a de cuarentena 6 sea desde el 19 de m a -
yo a l 30 do septiembre, se admite carga para C á d i z , 
Barce lona y Santander y C o r u ñ a , pero pasajeros solo 
para los ú l t i m o s puar tos .—M. Calvo v C í 
¡ 87 3 J » y 
Para H A V R E y H A M B U R G O , con escala en 
H A I T Í y ST. T H O M A S , Raldrá el d í a 21 de ju l i o 
el nuevo vapor-correo a l e m á u 
c a p i t á n B u s c h . 
. ,¿S.0S" S f e S ^ S ^ S ñ f i IIHISA de EUROPA i COLON. 
i ^ i í e r t ^ s p T v n t f ü ' i Combinada con las c o m p a ñ í a s de l f e r r o c a r r i l de Pa-
F m v m - v £0*"™ S ' k a f c i S g t e u h m i b y A ^ ^ ' ^ ^ « « f <** * « M e de l Pac í f i co . 
l u U l U ^ a . í j u l l . LIVEHPCOIÚ, BBBMBSÍ, A M B B -
Bias, Rottfrd»2j7 AJSSTBKIJAJM, K c r d e a u r , Nantss , 
Marse l la , Tr ies te , SxoKHOuaOv Gc thenhu rg , ST. P B -
XBESBTJKG y LISBOA. 
<k¿Tl~t Pornombuco, B a h í a , 
M l l A * a r o DS JAHRIBO, América del 
Santos, Paranaf^í!.:!, A a t j n i n a , Santa Catbark ia , R i ó 
Grande do Su l , Po r to A l í w r e , M o x í T B v n > t - 1 , BJTENOB 
AIRES, Rosar lo , San N i c o í á a , L A í s H A m é PUERTO 
CABELLO y CUEAZAO, 
A a í t » * CALOOTTA, B o m b a y , C&lombo, Senang, 
- í A - S i a . g i n g a p o r ^ HOKGKOKQ, Shanghai , Y o i c o -
HAMA y HlogO. 
A " f inf a* Í'KRÍ;SATDJ BBOS, OAPBTOWH, A l g o s B a y 
XLA¿i<ua. Moasolbay, K n i a n a . K o w i e , E a e í L o n d o n 
y N a t a l . 
Australia: SL'Lx^'liíRLBOTTSSlE 7 SH,• 
í ' V h e ^ r v a á ^ r m ' Lo. c * r g a p a r » Lt» Guai ra , Fua?-
U í i b ^ r v » C l ' J í l . to Cabel lo y Curasao as. tíy* 
bord^ an St. Thomas, la den iáa &n Hamburgo , 
Admíf e pasajaroa do p i o a y anos .cuantos ñ a 1? C á -
t aa r» . p a r ¿ St. Thomas, R s i t y , e l R d T r e / H a m b e r g o 
los . *<?hre lo» quíi i r a p o n d v á n los cóni-ca »ir 
í í » c»>rr€Bpoí!t 
ÍPU ihi Flondoa 
ultr Ae SftSi ' l ax 
•*. »* * .L '5 . ' f 
n Vi 9W 
por el nauai l í 
cn ta A i S n i i m 
Sil •MI i CBBl 
P A S í A , 
'^ftiaráti 
E P f i B K O g O S A P O B S i * OFJS3TA COfe-
Aviso á los cargadores. 
Esta C o m p a ñ í a no responde de l retraso ó e x t r a v í o 
que sufran los bul tos de carga, que no Ue^eu es tam-
pados con toda c la r idad e l destino y marca de las 
m e r c a n c í a s , n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por m a l envase y fal ta de prescinta en los m i s -
mos. 
I D A . 
PUBBTOS 
DB SALIDA, 
L i v e r p o o l 
H a v r e . . . . . . . . . . . . . 
Santander 
Coruña . 
V i g o k.. 
PUSÍ i o - l i i c o 
H a b a n a 
Santiago de Cuba . . 
L a G u a i r a 
Pue r to C a b e l l o , , . . . , 
Cartagena u . . . 
C o l ó n 
Puer to L i m ó n . . . . . . . 
PUERTOS 
DB LLEGADA 
H a v r e . . . . 
S a n t a n d e r . . . . . > . . , . . 
C o r a n a , c . . . . . . . . . . . . 
V i g o 
P u e r t o - R i c o u . . . 
H a b a n a . . . . . . . . . . . . . 
Santiago de C u b a . . , . . 
L a Gua i r a 
Pue r to C a b e l l o . . . . . . . 
Cartagena 
C o l ó n . . . . . o . . . 
Pue r to L i m ó n . . . . . . . . 
o l ó n 
PCBRTOS 
DE SALIDA. 
A JLAB 3 D U I^A TASD3B. 
C I T Y O F C O L U M B I A , . J u l i o 
N I A G A R A . . - . W . 
S A R A T O G A . . . . . . . . . . . . . . 
Y U M U R I 
S E N E C A . . . 
O R I Z A B A 
C I T Y C F C O L U M B I A . . . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
S A R A T O G A - . , - - . 
EtU L A H A B A N A 
A JLAS CÜA3fía<» Wl? í i A 'S 'A.aPE I . © » J U E V E S 
Y U M U R I . . . . . i . . - . . 
S E N E C A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
O R I Z A B A , 
C I T Y O F C O L U M B I A 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . . 
S A E A T O G A 
N I A G A R A , 
S E N E C A 
Y U M U R I 
Ksto?. aeiriaosos t aporea t a n bia 
Mpldes y seguridad ds o as alojes, t ienen azcolentee oo 
m o d i d a ' W iíAi-ft pasajeros en sus eap&oiosss cSsasxs*. 
T a m b i é n & Uavae á bordo escefenteí» cocinero* es 
p a ñ o l e s / f ranoeee» . 
L a c j í g a se fóc lba «!i «3 HmTák- ' lo C»t>aüerfc hassa 
la v í s p e r a d?-l d í a de l a s.aL¿«, * «e admi te aarea j>a 
I n g l a t o í r a . Hamburgo , firAmm.- Anf t t e rdan , l i o t t í 
dam, H s v r o y Amberes. para R u ó n o s Afreté'* 'TíKitf,-
vidí-.o £ SO cts., para Skt í tos í -í; ofe. y SIc f í a o s l a ^ 
ots. p i é oií.l>uv óon uonooi'Oitíitof-, uircotoa. 
L a eoríüfivoridencii i *o a d m i t i r á á a J c a m e a t e eir 
A d i n i s i s t o a c i ó n General Se Correos 
Se dan boletas do v ia je por loa va-
pores de esta l i n ^ a d i r ec tamente á 
L i v e r p o o l , Londi -sa , S o u t h . a m t ¿ . n 
H a v r e , P a r í s , en c o n e x i ó n con l a l i 
nea Cunard , W h i t e Star y con espe-
c i a l i dad con l a L i n e a Francesa para 
viajes redondos y combinados con 
las l ineas de Sa in t ITass^ire y l a H a 
b a ñ a y Wow-TTork y e l H a v r e . 
I d a y vue l t a en 1? clase de l a Ha» 
b a ñ a á JSfrvava "STork, oc l ien ta pesos 
oro e s p a ñ o l 
















jonoaidoe per Ij 
C o l ó n 
Car tagena . . . . . 
S a b a a i l l u . . . . . . . . . . . . 
Puer to C a b e l l o . . . . . . 
L u Gua i ra 
Ponce 
' f ínyagi lez . . . . . . . 
J: o r t o - R i c o 





Sabanil la i. ?. < 
Puer to Cabello 
L a G u a i r a . . . . . . . . . . . . 
Ponce . . . . . . . . . . . a . . . 
M a y a g U e & . . . . . . . a . . > . 
P u e r t o - í i i c o . . . . . . . . . 
V i g o . . 
Corana 
Santander. 
H a v r e . . , . . , , . . . . . 













C O N j E S € A I , A JSK N A S S A U 
C B U A I I 5 A Y • rUEÍVÍ 'A . 
SSPLos herniosos vapores de h ier ro 
(«4 S\ » 
ís-',i» ^ "A. 
capitán P Í E R C E 
c a p i t á n C O L T O N , 
Salen en la forma siguiente: 
S A N T I A G O . . . . J u l i o 
C I E N F U E G O S L 
De Cienfuegca, 
C I E N F U E G O S . . . . . . . J u l i o 
S A N T I A G O 
C I E N F U E G O S 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S . J u l i o 








asaje por ambas l í n e a s & o p c i ó n del viajero. 
Para fletes, dir igirse á L O U I S V . P L A C E , 
O b r a p í a nV 25, 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n sus consignatarios. 
O b r a p í a n ú m e r o 25. H I D A L G O Y C O M P . 
C 1fC9 312-J l 
Con m o t i v o de haber empezado la cuarentena en 
N u e v a Y o r k , se advierte á los s e ñ o r e s pasajeros que 
para evi tar el tener la que hacer, se provean de un 
certificado sanitario en l a oficina del D o c t o r Burges i , 
situada en l a calle del Obisoo n ú m e r o 21 alto*, 
Hi4ftlgQ y Comp. C1009 15 Ji 
; .os t r a s b o r d o » de l a carga procedente de l Pac í f i co , 
Colombia y V e n e z i í p l a , para la Habana , en e f e c t u ^ t ó n 
on Pue r to -Kico al vapor-correo que praopá» de la 
P - x t o e a l » y al vapor Jf. f í K a w d t c 
l í m ñ LAMBAM A COLOS 
E n c o m b i n a c i ó n con los vapores do N u e v a - Y o r k , y 
con las C o m p a ñ í a s de fe r roca r r i l do P a n a m á y v a p o r ? » 
de l a costa Sur j N o r t e de l P a c í f i c o . 
Aviso á los cargadores. 
Esta C o m p a ñ í a no responde del retraso ó e x t r a v í o 
que sufran los bul io í , íic carga, que no l leven es tam-
pados con toda clar idad el destino v marcas de las 
m e r o a n c í a s , n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por m a l í nvaue y fal ta de prescinta en los mis 
mos. 
suiraago ae UUÍIU 
La n , : i l r a ~ 
Pv.cr'.» C a b o l í c . 
C a r t a g e n a . . . . . . 
O o l o t f . . . . . . . . . . 
Puer to L i m ó n . . 
Cartagena »;¿».>. 
B a b a n u l a , . 
Santa M a r t a 
Puer to Caballo 
L a G ú a t e a . . , * ' . . . 













Habana 2 de ajrosto d« 1S89. 
ALEGABAS, 
A Sgo. ds Cuba 
L a Gáaii&w.wi •,. 
Puerto Cabe l lo . 
Cartagena 
Puer to L i m ó n . 
C o l ó n 
Cartagena . . . . . 
S a b a n i l l a . . . . . . 
S ü n t a M a r í a , . . . 
Pvierto Caboilo. 
L a Gua i r a . . . . . . . 
de C f a t í ^ 
B abivíiA , „ 
M . Calvo y Cp 





C O M I A COIERCIAL 
D E 
TUPOBES-GOREEOS FRANCESES. 
Para Ve rac ruz , T a m p i c o y N u e v a 
Orleans. 
S a l d r á sobre el 23 del actual e l vapor 
procedente de Amberes y Burdeos. 
A d m i t e carga á flete. 
Para pormenores dir igirse á los agentes en esta plaza 
ama. 
C 1063 
Oficios 30, Habana. 
6-17 
PliANT STEAMSHIP LLNE 
A ISTew-Tork en 7 0 heras. 
Los rápidos yapores-correos americanos 
MASCOTTE Y O U V E T T E . 
Dno de estos vapores s a l d r á de este puer to todos 
los m i é r c o l e s y s á b a d o s , á l a una de l a tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa , donde se toman los 
trenes, l legando los pasajeros á N u e v a - Y o r k sin c a m -
bio alguno, pasando por Jacshonvi l le , Savannah, 
Charleston. R ichmond , W a s h i r g t o n , Fi ladel f la y B a l -
t imore Se venden bil letes para Nueva-Or leans , 
St. Lon i s . Chicago y todas las pr incipales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para E u r o p a en c o m b i n a c i ó n 
con las mejores l í n e a s de vapores que selen de Nueva 
Y o r k . Bi l le tes de i da y vue l t a á N u e v a - Y o r k $90 oro 
americano. L o s conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para ¡a adqu i s i c ión del pasaji;. p r o -
sentar u n certificado de a c l i m a t a c i ó n expedido por el 
D r . D . M . Burgess, Obiapo 21 . 
Para m á s pormenores, d i r ig i r se á BUS consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S . Mercaderes n? 35. 
J . D . Hashagen, 261 Broedway, N u e v a - Y o r k . — 
C. B . P u s t ó . Agente General Via jero . 
L . F F i t i í ^ r a l r t , SnofridKr.tfe —Por t Tair .pa, 
C w. 1015 158-1 Jl 
P a r a New-Orleans e l vapor-correo 
americano 
c a p i t á n S T A P L E S . 
S a l d r á de este puer to sobre e l m i é r c o l e s 23 de j u l i o . 
Se admi ten pasajeros y oarga pa ra d icho puer to y 
Sara San Franc isco de Ca l i fo rn ia y se venden boletas [rectas pa ra H o n g K o n g ( C h i n a ) . 
Pa ra m á s informes dir igirse á sus consignatar ios 
L A W T O N H N O S . . Mercerea 35. 
n n . flSíí 1 J ! 
( T A P O B A X i A V A 
C a p i t á n Ü R R Ü T I B E A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , Sagua y C a i b a r i é n 
S A X i Z B A . 
S a l d r á los m i é r c o l e s de cada semana. & las seis de 
la t a rde , de l mue l l e de L u z , y l legara á Cárdenas 
y 8&gua los jueves y á Caibarién loa viernes. 
S a l d r á de Oaáiarién ¿ ' . r o c t a m e n t o para I» S a b a -
n a los domingos úo r la m a ñ a n a . 
Tarife de fletes en oro. 
A C A R D E N A S . 
V í v e r e s y f e r r e t e r í a $0-30 
M e r c a n c í a s . , 0-40 
A S A G U A . 




V í v e r e s y f o r ro te r la con lanehaga 
M e r c a n c í a s i dem i d e m 
A C A I B A R I E N . 
$ 0-40 
0-66 
N O T A , — E s t a n d o en combinac ión con el ferrooarrl 
dej Chinchi l la , se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de G ü i n e s , 
Se despacha á bordo, é informes Cuba n, 1, 
n 9R7 1.11 
E M P R E S A 
YAPORES ESPAÑOLES 
C O B R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TEASPORTES MILITARES 
D B SOBBINOS D E HJEMJRMMA, 
V A P O R 
c a p i t á n D . M a n u e l Ginesta. 
S a l d r á de este puer to el d í a 20 de j u l i o & l a» 12 d e 
dia p a r a los do 
N u e v i t a s , 
Gibara , 
Baracoa, 
G u a n t á n a m d , 
Cuba, 
Santo Domingo , 
Ponce, 
M a y a g i i e z , 
A g u a d i l l a y 
Puer to-Rico. 
L a s pó l i za s para l a carga de t r a v e s í a solo se admiten 
hasta el d í a anter ior de su salida, 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sres. V i c e n t e Rodr igues y Cp, 
G i b a r a . — D . M a n u e l da Si lva . 
Baracoa.—Sres, M o n é s y Cp , 
G u a n t á n a m o , — S r e s . J , Bueno y Cp . 
Cuba.—Sres, Estenger, Messa y Gallego, 
Santo Domingo.—Sres . M i g u e l P a n y Cp, 
Ponce.—Sres. E . y P . Salazar y Cp . 
M a y a g ü e z . — S r e s . Schulze y C p . 
Aguadil la .—Sres. V a l l e , K o p p i s c h y C p . 
Puerto-Rico.—Sres. L u d i v i g y D u p l a c e . 
8s despacha por S U S A R M A D O R E S , San Pedro 
» í , p l a z » de L u » l 25 3 1 2 - 1 » 
V a p o r 
c a p i t á n D , 33 . V i l a r . 
Este vapor s a l d r á de este puer to e l d í a 26 de j u l i o 
á las 5 de ¡Ü tarde para los de 
Puerto-Padre , 
l i b a r a , 
M a y a r i . 
Sasracoa, 
< 3 - u a n t á n a s M , 
C i t b a . 
C O N S I G N A T A K I O S . 
Nuevitas.—Sres. Vicen te R o d r í g u e z y C p . 
Puer to-Padre .—Sr. D . Gabr ie l P a d r ó r : 
Gibara .—Sr. D . M a n u e l da Si lva , 
M a y a r í , — S r e s . G r a u y Sobrino, 
Baracoa.—Sres, Mones y Comp. 
G u a n t á n a m o . — S r e s . J . Bueno y Comp 
Cuba, —Sres, Estenger, Mesa y Gal lego, 
C a p a c h a por S U S A R M A D O R E S , San P s c r o 
n á m e r J 88. « l o s a do L u » 
I n . 25 312-1E 
V a p o r e s p a ñ o l 
COMPAÑIA CUBANA D E ALUMBRADO H B G A S . 
B a l a n c e de s i t u a c i ó n en 3 O de junio de I B SO. 
A C T I V O . 
Caja 
E n e l Banco E s p a ñ o l , . . 
V i c e - A d m i n i s t r a c i ó n es. 
Valores en car te ra . 
Var ios d e u d o r e s . . . . 
Cuentas de gas 
Munic ip ios 
Cuenta por l i qu ida r 
Muebles y herramientas 
F á b r i c a de Cienfuegos 
A l m a c é n de i d e m 
C a r b ó n de idem 
F á b r i c a de T r i n i d a d 
A l m a c é n de idem 
C a r b ó n de idem 
F á b r i c a de Regla y G u a n a b a c o a . . . 
A l m a c é n de idem 
C a r b ó n de idem 
Gastos generales. 
P A S I V O . 
Cap i t a l 
Fondo de reserva 
D e p ó s i t o s de consumidores. 
Div idendos activos 
Penn Gas Coa l C?, carbones. 
Cambios 
Cuentas en suspenso 
Ut i l idades realizadas 







































































B. PIÑON Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E . 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A LARGA VISTA, 
sobre Londres , P a r í s , B e r l í n , N u e v a - Y o r k , y d e m á s 
plazas i apealantes de F r a n c i a , A l e m a n i a y Estados-
Unidos ; a s í como sobre M a d r i d , todas las capitales de 
p rov inc i a y pueblos chicos y grandes de España . . Islas 
Baleares y Canarias. 
C Bi5 818-1 A W J. BALGELLS T á 
GIRO D E LETRAS. 
CUBA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O T O B B A P Z A 
C n. 1014 156-1 J l 
J . A . B A N C E S 
BANQUERO 
OBISPO 21, HáBANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
cor ta y la rga vista , sobre todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y l a de P C E R -
T O - R I C O , S A N T O D O M I N G O , y S A I N T 
T H O M A S . 
E S P A Ñ A , 
I S L A S B A L E A R E S É 
I S L A S C A N A R I A S . 
T a m b i é n sobre las p r inc ipa les plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
M É J I C O Y 
L O S E S T A D O S U N I D O S . 
21, OBISPO 31. 
C n . 1012 156-1 J l 
i 
o s 




dé. Tabacos de España. 
E s t a ^ C o m p a ñ í a convoca á publ ico concurso para e l 
¿ s n m i n i s t r o de250.000 k i l ó g r a m o s de tabaco hoja H a -
bana d e - V t e l t a Aba jo , 350.000 de hoja de Par j ido y 
2.000,000 de hoja de V u e l t a A r r i b a . 
L a s clases, é p o c a s de enirega y d e m á s cpndic iones 
p a r a ^ e í t e suminis t ro , constan en el pl iego de c o n d i -
ciones, de manifiesto en las oficinas de esta C o m p a ñ í a , 
donde se a d m i t i r á n proposiciones hasta el 3 1 de a g o s t ó 
de l corr iente a ñ o . 
E n la Habana , e s t a r á de manihesto e l p l iego de 
condiciones, en casa de los Representantes de esta 
C o m p a ñ í a , Sres. L . Carva ja l y C p . , ca l le de O b r a p í a 
n ú m e r o 22. 
M a d r i d , 18 de j u n i o do 1890.—El D i r e c t o r Gerente , 
Sa lvado r . C n 1^73 15-18J1 
Centro de la Propiedad Urbana y rús-
tica de la Habana. 
P o r d i spos i c ión del Sr. Presidente se transfiere l a 
J u n t a convocada para e l 13 del corr iente en el Casino 
E s p a ñ o l , para e l demingo 27 del ac tual á las doce de l 
d i a , en e l mismo loca l . 
Habana , j u l i o 11 de 1890.—El Secretario, P a b l o 
6o7i2ález. C—1010 14-12J1 
J . M . B o r j e s y C A 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2f 
E S Q U I N A A M E H C A D E H E S . 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y giran letras á corta y larga v is ta 
S O B R E N E W - Y O R K , B O S T O N C H I C A G O , S A N 
F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
M É J I C O ; S A N J U A N D E P U E R T O - R I C O , P O N -
C E , M A Y A G U E Z , L O N D R E S , P A R I S i B U R -
D E O S L Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , B R E -
M E O , B E R L I N , V I E N A . A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , R O M A , Ñ A P O L E S , M I L A N , G É N O V A , 
E T C . , E T C . , A S I C O M O S O B R E T O D A S L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É ISLAS CANARIAS 
A D E B I A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , F R A N C E S A S É I N G L E S A S , B O -
NOS D E L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E 
H A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
1 n AJO lfWS-1 V 
IvlSílS 
B a t a l l ó n cazadores de S a n Q u i n t í n 
n ú m e r o 26.—Anuncio. 
Autor i zado este cuerpo para adqu i r i r u n m u l o ó 
m u í a para e l arrastre del carro de l b a t a l l ó n , cuyo a n i -
m a l ba de tener la alzada m í n i m a de siete cuartas y 
ser de cuatro á siete a ñ o s de edad, se convoca á los 
s e ñ o r e s que d e s é e n presentar algunos á l a ven ta á fin 
de que lo verif iquen el d í a 28 de l corr iente mes en el 
Campamento del P r í n c i p e , á las ocbo de l a m a ñ a n a , 
ante la c o m i s i ó n designada para el reconocimiento y 
compra mediante las formalidades reglamentarias. 
H a b a n a 17 de j u l i o de 1890.—El C a p i t á n A y u d a n t e 
comisionado, J o s é Llasaras. 
8655 4-19 
AVISO 
C A P I T A N D . J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á l a l í n e a de 
Sía^uíi F C a i b a r i é n . 
S a l d r á para el p r imero de dichos puertee todos los 
l u n e » á las seis de la torde, l legando á CAIBARIÉN los 
m i é r c o l e s por la m a ñ a n a , de a l l í r e t o r n a r á los jueves 
tocando en SAGDA y l l e g a r á á l a HABANA los v i e r n e t 
de 8 á 9 de l a m a ñ a n a . 
Cons igna ta r ios 
Sa¡jMa: Sres. Puente , Arenas y Comp 
í ' iMbariéu: Sres. A l v a r e z y Comp 
V a p o r e s p a ñ o l 
9 
c a p i t á n D. F . Cardeluss. 
Dedicado este vapor á l a l inea de 
Sagua y C a i b a r i é n . 
S a l d r á para el p r ime ro de dichos puertos todos los 
viernes á las seis de l a tarde, l legando á CAIBARIÉN 
los d o m i n g o s por l a m a ñ a n a ; de a l l í r e t o r n a r á los 
mar tes tocando en SAGUA y l l e g a r á la HABANA los 
m i é r c o l e s de 8 á 9 de l a m a ñ a n a . 
C o n s i g n a ' ¿ a r i o s : 
Sagua: Sres. Puente , Arenas y Cp, 
C a i b a r i é n : Sres, F l o r e n c i o Gorordo . 
I 25 S l ^ - B 1 
Es ta empresa t iene abierta una p ó l i z a en e l ü . S 
L l o y d s de N . Y o r k , bajo l a cual asegura tan to las 
m e r c a n c í a s como los valorea que se embarquen en sus 
vapores, á t ipo m ó d i c o . 
T a m b i é n l a Empresa en pa r t i cu la r , asegura e l ga-
nado á precio sumamente m ó d i c o . 
Se despacha por Sobrinos de H e r r e r a , San Pedro 
n . 28, plaza do L u z . I 25 312- E 1 
Se suplica á las personas que via jen por nuestros 
vaporea se s i rvan proveerse de su correspondiente b i -
l lete de pasaje en las casas consignatarias, pues de t o -
marlos á bordo h a b r á n de abonar u n 10 por oieuto de 
recareo. 
Habana, 15 de a b r i l de 1890.—Sus Armadores , S a ¿ 
Pbdro n ú m e r o 2f>. Plaza de L u z . 
5 2S 18-A 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
FUNDADA EN E l i ANO 1839. 
d e S i e r r a y G - ó m e z . 
S i t u a d a en l a ca l le de Ju s t i z , entre las de Baratillo 
y S a n P e d r o , a l l a d o del c a f é de Ba Marina. 
E l martes 22 del actual á las 12, se r e m a t a r á n cn 
esta venduta con i n t e r v e n c i ó n de l s e ñ o i agente del 
L l o y d i I n g l é s , 225 piezas l istado de a l g o d ó n l eg í t imo 
I m p e r i a l de40 yardas por 30 pulgadas, y l i idem R u -
sia de 2 7 | por S8.—Habana, 18 de j u l i o de 1 8 9 0 . — « e -
r r a y G ó m e z . 8698 S- lg 
E l martes 22 á l a misma hora, t e n d r á lugar el r e -
mate de u n escaparate de caoba ot ro idem de cedro, 
un espejo m e d a l l ó n con adornos de mc ta i , do« mesas 
consolas, dos m á q u i n a s de coser de Siager, un toca -
dor con m á r m o l , u n casaquero y varios efectos más .— 
S i e r a y G ó m e z . 8fi99 3-19 
E l martes 22 del actual íí las 12 del d í a se r ema ta -
r á n en esta venduta 23 bastidores de e a t e n s i ó n pa ja 
cama por cuenta y orden de su fabricante .—Habana y 
18 de j u l i o de 1890.—Sierra y G ó m e z . 
8700 3-19 
Ü I E B O A N T I L L E B , 
Crédito Territorial Hipotecario 
DE LA 
I S L A D B C U B A . 
Se suplica á todos los s e ñ o r e s tenedores de acciones 
de esta C o m p a ñ í a , se s i rvan concur r i r á las oficinas 
provisionalmente instaladas en l a calle de San Pedro 
n ú m e r o 6, de doce á cuatro de l a tarde, provistos de 
sus t í t u l o s , con objeto de hacer l a confronta y registro 
que actualmente se e s t á verif icando de dichos valores. 
Habana. 18 de j u l i o de 1890.—El D i r e c t o r general. 
J o a q u í n M. de P i n i l l o s . 
C n . 1077 30^19 J l 
aií>AI.f>0 Y C O M P . 
Hacen pagos par el cable, g i r an letras á cor ta y l a r -
ga vista, y dan cartas de c r é d i t o sobre N e w - Y o r k , 
P h ü a d e l p í t i a , Nevv-Orleans, San Francisco, Londres , 
Paria, M a d r i d , Barce lona y d e m á s capitales y c iuda-
des importantes do los Es tados-Unidos y E u r o p a , así 
como sobro todos las pueblos de E s p a ñ a y sus p r o v i n -
ftia» T r , 1011 1 5 f i - l . T l 
L . R U I Z & G -
8, O ' R E I I Í I Í Y 8, 
ESQÜOA A MERCADERES. 
HACEN PAOOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n castas de c r é d i t o . 
G i r a n letras sobre Londres , N e w - Y o r k , N e w - O r -
leans, M i l á n , T u r í u . Roma, Venecia , F lo renc i a , Ñ á -
peles, Lisboa, Opor to , Qib ra l t a r , B remen , Hamburgo , 
P a r í s , H a v r e , Nantes, Burdeos, Marse l la , L i l l e , L y o n , 
Méj i co , Veracruz , San J u a n de P u e r t o - R i c o , & , 
Sobro todas las capitales y pacblos: sobre Pa lma de 
Mallorcs., Ib iza . M a h ó n y Santa Cruz de Tenerife 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanzas, C á r d e n a s , Remedios, 8anta Clara, 
C a i b a r i é n , Sagua l a Grande, T r i n i d a d , Cienfuegos, 
S a n c t i - S p í r i t u s , Santiago de Cuba, Ciego de A v i l a , 
Manzani l lo , P ina r del R io , Gibara . P u e r t o - P r í n c i p e 
V n <=.vitas. «t,f.. n n 1010 156-1 J l 
E S Q U I N A A AMAEG5-XTRA. 
HACEN PAGOS POR EL CAHIME 
F a c i l i t a n c a r t a s d.e c r é d i t o 
y g i r a n l e t ras á cor ta y l a rga v i s t a 
sobre Nueva- Y o r k . Nueva-Or leans , Verac ruz , M é j i -
Ban .fu«.o de Piu-.r-o- Kioo , L o n a r t * . P a r í s , B u r -
deos, L y o n , Bayona,, U a m b u r g o , Roma, N á p o l e s , 
M i l á n , G é n o v a , Marse l l a , H a v r e , L i l l e , Nantes , Saint 
Q u i n t í n , D ieppe , Tolouse, Venecia , F lo renc ia , P a -
lerroo, T u r í u , Mesina , as í como ttobretodas las c a -
pitales y pueblos de 
ESPAÑA É IBLAS CAN AMAS, 
Cn.4U l i A - l W 
Crédito Territorial Hipotecario 
I S L A D E C U B A . 
Los tenedores de C é d u l a s , cupones y c r é d i t o s pen-
dientes con dis t in ta I n s t i t u c i ó n , se t e r v i r á n concurr i r 
desdo el d í a Í 0 del corr ente mes en adelante, de 12 á 
4 de la tarde, á las oficinas provisionales de l a misma, 
establecidas en la calle de San Ped io n'.' 6, para prao -
; icar las l iquidaciones de sus valores y proceder á l a 
c o n v e r s i ó n s e g ú n e l convenio celebrado y oprobado en 
J u n t a general de 15 de j u l i o de l ^SS .—El D i r e c t o r 
general, J o a q u í n M . de P i n i l l o s . 
C n 1078 30-19J1 
A los Accionistas de la Sociedad 
Anónima 
"LA REGULADORA" 
N o h a b i é n d o s e celebrado, l a J u n t a Semestral de 
accionistas, en el d í a anunciado, por fa l ta de asisten-
tes; esta tendrá lugar e l p r ó x i m o domingo , a l medio 
dia en punto , con el n ú m e r o de accionistas que con -
cur ra en el Cen t ro de Dependientes, Z u l u e t a esquina 
á Obispo . 
O R D E N D E L D I A : 
S a n c i ó n del acta anter ior . 
I n f o r m e do l a C o m i s i ó n glosadora. 
Balance de l a fonda y de l a p a n a d e r í a . 
Informes administrat ivos y 
Asuntes generales. 
Habana , 14 de j u l i o de 1890.—P, O . del Presidente. 
E l Secretarlo. ffUt 5-16d 4-16a 
Sociedad E é n e f i c a y de Recreo 
E L F R O G - R E S O . 
_ P o r acuerdo de la J u n t a D i r r c t i v a , se pone en cono-
cimiento de los s e ñ o r e a socios, que el p r ó x i m o 6abad> 
19, tendrá lagar una f o n c i ó n d r a m á t i c a d e s e m p e ñ a d a 
por l a s ecc ión de D e c l a m a c i ó n del I n s t i t u to ; y que 
berá requisito necesario para poder asistir á dicha f u n -
c ión , l a p r e s e n t a c i ó n del recibo que acredite haber sa-
tisfecho l a cuota del mes a c t u a l . — J e s ú s del M o n t e 15 
j u l i o 1890.—El Secreterio General-
8571 l - 1 6 a 3-17d 
Regimiento Caballería de Pizarro 
núm. 30. 
Deb endo proceder este Cuerpo con a u t o r i z a c i ó n 
del E x c m o . Sr. Genera l Subinspector de l A r m a , á l a 
venta en p ú b l i c a subasta, de diez caballos dados de 
deshecho, se publ ica por este medio para que cuantos 
deseen tomar parte en la misma concur ran a l Cuar te l 
de Dragones á las nueve de l a m a ñ a n a de l domingo 
veinte y siete donde tendrá lugar dicho acto. 
Habana, 14 de j u l i o de 1890.—El Jefe del D e t a l l , 
J u l i á n L i l l o . C n 1088 5-17 
V I T A Di PANADERIA. 
Teniendo establecida demanda para obtener l a res-
cis ión de las ventas hechas de l a p a n a d e r í a t i t u l ada 
" L a F l o r de Cuba ," situada en esta ciudad en la calle 
de Nep tnno n . 55, esquina á A g u i l a , por e l que susc r i -
be, á D . J o s é M a r t í n e z I n t r i a g o , y de este á D . V i -
cente Carrodeguas, y teniendo noticias que este ú l t i -
mo t ra ta de venderla, pongo en conocimiento de l 
p ú b l i c o que cualquiera que sea e l poseedor de esta 
t e n d r á que devolverla , declarada l a r e s c i s i ó n á su due -
ñ o , s e g ú n disponen las leyes. 
P t c í o r G o n z á l e z M u ñ i z . 
8553 4-16 
"LA FAMA" 
Zapatería en General de Manuel Bodríguee. 
Galle el Cristo n? SI.—Habana. 
A n u n c i a por este medio á sus favorecedores, no a d -
mi t an como procedente de esta c:sa, el z a p t t o de 
vaqueta ó pel le j i to que carezca eu la par te ex te r io r de 
la suela, de las iniciales M . R . de bajo re l ieve , r o m o 
marca da f á b r i c a . 8545 8-16 
Compañía del ferrocarril de Sagna 
la Grande.---Secretaría. 
Con arreglo á acuerdo (fe l a J u n t a D i r e c t i v a de esta 
C o m p a ñ í a y por d i spos i c ión del E x c m o . Sr. Pres iden-
te se convoca á los s e ñ o r e s accionistas para l a j u n t a 
general o rd inar ia que ha de celebrarse á las doce de la 
m a ñ a n a del d ia K del mes entrante en la calle del F g i -
do n . 2, á los fines que determina el a r t í c u l o 30 d t l 
Reglamento de l a C o m p a ñ í a ; y se advier te que. segtiD 
los a r t í c u l o s 27 y 38, l a j u n t a t e n d r á lugar con los so-
cios que concurran , sea cua l fuere su n ú m e r o y el ca 
p i t a l que representen, y que no p o d r á n asistir á ella 
loa socios que no lo fae ren con tres meses de an t i c ipa -
ción por lo menos al d í a s e ñ a l a d o . — H a b a n a 11 de j u -
l io de 1890.—Benigno del M o n t e . 
C 1078 " 18-19J1 
Ferrocarril del Oeste. 
ADMINISTRACIÓN GENERAL 
Con objeto de favorecer los intereses p ú b l i c o s , esta 
A d m i n i s t r a c i ó n avisa á los Sres. comerciantes que 
desde el d ia 95 del ac tual , las cargas que se despachen 
desde Cr i s t ina á Puer ta de Golpe con destino á P ina r 
del R i o y d e m á s localidades situadas á igua l ó mayor 
distancia de l a nueva E s t a c i ó n referida, p a g a r á n el 
fl¿te con arreglo á la bon i f i cac ión establecida para los 
comerciantes de P ina r del R i o ; y los que se d i r i j an 6 
lugares situados á menor distancia desde Puer ta de 
Golpe, se c o b r a r á n , proporc ionalmente al resorr ido, 
con arreglo á la rebaja de que disfrutan los de Con 
sol ac ión del Sur. 
Habana, j u l i o 17 de 1890.—Ji N . O d o a r d n , A d m i -
n is t rador Genera l . * 
C n l 0 7 4 6-18a 6 - i r d 
Gobierno Kilitar del Castillo del 
Morro de ia Habana. 
A n u n c i o . 
Debiendo rematarse en p ú b l i c a subasta l a c i n t i u a 
de esta For ta leza , se hace saber por este medio á fin 
de que los qtie deseen hacer prAposiciones, se enlerun 
del pliego dti condic ione j expuesto, desde e l d í a de 
hoy, en 1 i oficina de e ü a y concur ran a l acto, qne t e n -
d r á lugar el 21 del actual , á las ocho de su maSaoa. 
l levando pliego cerrado que e n t r e d i r á n a l Gobe rDa« l " r 
del Cast i l lo; asistiendo provistos ue c é d a l a p c r í o n a l y 
ilepositando íjou anter ior idad fianza provis ional <'e 
' c ien" pesos u ¡ o , pars pode.- tomar par te en l a t^uba.*-
ta; a d t m á s terr i do cuenta del m r - a í n d o r el pago ie b 5 
iereches de p a b h c a c i ó n de e:-U- anuncio un la Gneeln. 
O f i c i a l y DIARIO DE LA MARISA 
Cas t i l l ode i Mor ro , U de j u i i o d e 1890.—El Coman--
(Lurte Gobernador, M a n u e l C n b u y G a r c í a 
C 1 0 5 Í 4 16 
Los ú n i c o s Agentes p á r a los telefonos leg í f imos de 
B e l l en esta Is la , somos nosotros, H e n r y B . H a m e l A: 
Co. Mercaderes 2. 8308 15-11 J l 
A V I S O , 
Los Sres. Ceferino P é r e z y Cp . , comerciantes en 
v íve res , establecidos en esta plaza, calle de Oficios 
n ú m e r o 80, ( isoea e l gusto de pa r t i c ipa r á sus f a v n i e -
cedores y al p ú b l i c o en general , haber establecido u n 
depós i t o de lana d<- irtiraguano que de ta l lan á p r e c i o » 
i f t&icA* <! Raí 78_5»Jí.Tr> 
AGENCIA 
8 
Compañía de Almacenes de Depósito 
«e ia Habana, en Liquidación. 
K o habiendo teu 'do e f í c t o , por fa l ta de n ú m e r o , la 
Jun ta General de Accionis tas , convocada para e' d i : , 
8 del corr iente , se eita de nuavo por me'dio de los pe 
riódico.-i diarios de esta capi ta l , a d e m á s de hacerlo por 
papeletos á domic i l io , para e l d í a 19 del p r ó x i m o A -
gosro, á las ocho de l a noche, en los salones de la C á -
mara d<; Comercio, sita en la calle de l P r í n c i p e A l -
fonso ó Calzada del M o n t e n ú m e r o 3, á fia de dar 
cuenta del estado de l a l i q u i d a c i ó n y t r a t a r de cual -
quier otro asunto que interese á esta C o m p a ñ í a ; p.d-
v i r i e n d o que p'«r ser segunda c i t a c i ó n se c - i n r t H u i r í 
la J u n t i y s e r á n v á l i d o s sus acuerdos, CDU c u a l i u i e r 
n ú m e r o -̂e Accionistas que concur ran , s e g ú n lo d i -
pone el a i t í ' u lo 18 de los Estatutos 
'Habana , J u l i o 14 de 18 0 —Por poder de la C o l i -
sión L iqu idado ra , J o s é M v i b a l 
C n 1071 l - 1 7 a 4-1 «.1 
Compañía del Ferrííearril entre 
Cienfuegos y Tiljaclara -Secretaría. 
P o r acuerdo de í a J u n t a D i r e c t i v a se convoca á !r.s 
s e ñ o r e s accionistas á ¿ u n t a G e n u r á l e x l r á i ' - r L t a i 
que t e n d r á efecto á las dpce de l d í a p ruue ro ü e agosto 
p r ó x i m o , en l a casa cal le de l Aguaca te n ú m 128, para 
d iscu t i r y aprobar e l p royec to de l Reg lamento . 
Habana , j u l i o 14 de 1890 .—El Secretario A n t o n i o 
8. de Bustamante, Coli369 10-15 
NUEVA i R í l 
D E L A . 
Biieca Uiiersal Mrafla 
REFORMADA M L E M E N T E 
y repartida por tomos enenadernados 
con Injo j solidez, 
L A M E J O R 
y m á s b a r a t a c o n o c i d a 
u m B l DIA. 
Para f ac i l i t a r mejor e l conocimiento de tAn i m p o r -
te p u b l i c a c i ó a p í d a n s e prospectos que se r e m i t e n g r a -
tis á toda per-ona que l o so l ic i te—cn N e p t u n o n . % . 
COX i) s ( IONES P A R A E L R E P A R T O . 
Todas L s stmanas r e c i b i r á n loa s e ñ o r e s suscriptores 
'a Ilustración, ¿rt sticc, á l a q u e se le a c o m p a ñ a r á n 
ca Ja qi;h,Cf. d í a s eí p e r i ó i i c o E l S a l ó n de l a Moda, a l 
r ec ib i r t^te r e p . m o semanal a b o c a r á el suscr ip-
to r u n i>eso WUctea, ó medio en oro . en e l i n t e -
rior de la l é . a , como e ^ c o s í u m b r e . recibiendo d e s p u é s 
pe r iod i v'.n: i . te sin pago n inguno , los diez tomos e n -
cuadern-jd-x* de la B ib l io t eca Universa l , ofrecidos en 
los prcst i . e o s q u * se ha l l an de m a i . i ü e s t o en l a agen-
c i i ed i tor ia l , d - L Ar t iaga , ú n i c o agente autorizado 
de los editores Mon tane r y S i m ó n , estable" ida en l a 
c i l i o de N E P T U N O N . 8, Habana . 
N o t í : — E s t a asrencia. solo responde, para el pago 
ant ic ipado He s u s c r i p c i ó n ú o t ro arreglo que pudiera 
tener lugar, de lo firmado é in te rvenido por la raisraa 
agencia, Cn 1Q35 ftlt 12J I 
HABANA. 
SAMDO l'J DE JULIO DE 1890. 
Despedida. 
Hoy nos toca la tare», triste y grata & la 
par, do despedir & dos queridos amigos 
nuestros qne han desempeñado aquí con 
distinción y acierto durante dos años, ele-
vados puestos y que se embarcan para la 
Península en el vapor-correo JReim María 
Cristina que zarpará de este puerto en la 
tarde de mañana, domingo: triste, porque 
siempre lo es la separación, acaso indefini 
da, de personas con las cuales se han man-
tenido las más afectuosas y cordiales reía 
clones en la esfera oficial y privada,* y gra 
ta porque tambión lo es la de reseñar, si 
quiera ligeramente los méritos contraidos 
en sus respectivos puestos y las distingui-
das cualidades de los personajes que se 
van. Nos referimos á los Excmos. Sres. Co-
mandante General del Apostadero y Go-
bernador Civil de la Habana. 
El Sr. Contraalmirante D. Juan Martínez 
Illescas, quo cesa en dicho cargo en virtud 
de haber cumplido su tiempo reglamentario, 
ha sabido captarse entre nosotros genera-
les simpatías, así por la noble franqueza de 
su carácter, como por todas las relevantes 
prendas propias de un cumplido caballero 
que adornan á tan digno veterano de la 
Armada. Amante como el que más del dis-
tinguido cuerpo que ha dirigido, de su dis-
ciplina y de sus derechos; recto y cabal en 
todos sus procederes, cuantos han estado | 
en este Apostadero á sus órdenes son testi-
gos de su característica bondad, nunca re-
ñida con la justicia. Fiel cumplidor de las 
ordenanzas y reglamentos, ha sido celoso y 
rígido en todo lo relativo al servicio que se 
ha llevado á cabo exactamente bajo su man-
do, en casos ordinarios, y extraordinarios, 
manteniendo discretas relaciones con la 
Autoridad Superior de la Isla y coadyu-
vando en su esfera de acción al mejor ser-
vicio del Estado. 
No es extraño, pues, que el Sr. Contra-
almirante Martínez Illescas deje en esta 
Isla un buen recuerdo, y que sus numero-
sos amigos, al verle partir con pena, le de_ 
seen un próspero viaje hasta restaurarse al 
seno do su familia, donde podrá consolarse 
de la muy cruel quo experimentó hace me-
ses con la pérdida de un hijo del corazón y 
á la quo se asoció la Habana entera. Con 
tándonos nosotros en el número de sus bue-
nos amigos, le deseamos igualmente una 
travesía feliz y toda clase de prosperida-
des, asegurándole que aquí deja en este ór-
gano oficial del Apostadero, á los que se 
complacerán en servirlo en toda circuns-
tancia. 
El Sr. D. Carlos Rodríguez Batista, Go-
bernador Civil de esta Provincia, que por 
motivos do delicadeza política dimitió su 
cargo desde el advenimiento del actual Mi-
nisterio, deja asimismo entre nosotros los 
mejores recuerdos como cumplido caballero 
y excelente ó infatigable gobernante. Los 
múltiples asuntos que constituyen el con-
junto de las obligaciones que pesan sobre 
el jefe civil de una provincia, han sido aten 
didos por él, desde el primero hasta el últi-
mo día, con celo, rectitud y perseverancia. 
La salud pública, la instrucción, la benefi-
cencia, la criminalidad, la policía urbana y 
demás servicios municipales y provinciales, 
han sido constante objeto do sus afa-
nes, casi siempre con éxito, según se ha de-
mostrado en documentos, relaciones y noti-
cias que han registrado los órganos de la 
imprenta periódica. 
Respecto del orden público, su interven-
ción prudente y acertada con motivo de 
numerosas huelgas, especialmente las ocu-
rridas después dei Io de mayo, ha dado los 
resultados mejores, sin que se hayan pro-
ducido conflictos, ni haya sido necesario el 
empleo de la fuerza pública en ningún caso. 
La moderación y las medidas persuasivas 
han sido su norma, como ejemplo que deja 
á los que le sucedan. En cuanto á la crimi-
nalidad, sirven de datos irrecusables la dis-
minución que en proporción gradual y sor-
prendente ha tenido esta, según estados ofi-
ciales que hace pocos días han visto la luz 
en la prensa, y que la opinión pública atri-
buye á la feliz empresa acometida y llevada 
á cabo por el Sr. Rodríguez Batista, de ex-
tinguir el peligroso ñañiguismo, obra debi-
da á singular astucia y constancia, también 
sin violencias ni ruidos. 
En todo siniestro ó calamidad pública, 
en los incendios como en las inundaciones 
y en todo lugar donde ocurría algún suceso 
extraordinario, se veía de ios primeros al 
Gobernador de la Habana. Pueden citarse 
la catástrofe dol 17 de mayo, la inundación 
de las Puentes y otras desgracias análogas 
en el Calabazar, Santiago, la Güira y 
varios pueblos da esta provincia. Es de-
cir, que el Sr. Rodríguez Batista ha sido un 
Gobernador que trabajaba, quo por todas 
partes se lo veía, que no perdonaba fatiga 
en beneficio de sus gobernados. Por lo mis 
mo es objeto de múltiples y espontáneas 
manifestaciones do estimación y de senti-
miento por su partida: ha sido un gober-
nante verdaderamente popular, y cuya me-
moria permanecerá entro nosotros. 
A l despedirle con la efusión de verdade-
ros amigos, le deseamos feliz viaje y ade-
lantos y prosperidades en su carrera polí-
tica y administrativa, que todavía dista 
bastante de su término. 
Telegramas del cable. 
Ayer recibimos de la Prensa Asociada de 
Nueva-York, el siguiente telegrama, que 
explica, por doloroso accidente, la falta de 
dicho servicio, en el presente número: 
Nueva YorJc, 18 de julio. 
Ha sido destruida por un incendio la es-
tación central del cable, y como teníamos 
comunicación telegráfica directa con la 
misma, nos es imposible transmitir por aho-
ra noticias, mientras quede reorganizado 
el servicio, para lo que trabajamos con 
empeño. 
A última hora recibimos también de la 
Prensa Asociada, este otro telegrama rela-
tivo al mismo asunto: 
Nueva-York, 18 de julio. 
El incendio que se declaró en el edificio 
de la "Western Unión," comenzó en las ofi-
cinas telegráficas que se hallan en el sexto 
piso, el cual, así como todos los demás 
superiores, fué totalmente destruido por las 
llamas, incluso el departamento pertene-
ciente á la "Prensa Asociada", cuyas pér-
didas se estiman en $250,000. Todos los a-
lambres han quedado rotos, y los despachos 
están sufriendo gran retraso al ser expodi-
dos. 
La Prensa Asociada ha trasladado tem-
poralmente sus oficinas á Jersey City, y ha-
ce todos los esfuerzos posibles por reanudar 
su servicio. 
Suscripción popular 
iniciada por el DIARIO DB LA MARINA pa-
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las víctimas de la catástrofe del día 
17 de mayo. 
ORO BILLETES 
Suma anterior....?! 
Remitido por el Exorno. 
Sr. Gobernador General, 
producto del 30 p . § de 
$25-81 cts. con que con-
tribuyen los Sres. Cate-
dráticos del Instituto de 
2* Enseñanza de San-
tiago de Cuba 
1,876 66 $44,755 73 
7 75 
Total, .$9,884 41 $44,755 73 
(Continuará.) 
Entrega de mando. 
Según anunciamos oportunamente, á las 
doco del día do ayer, ha tomado posesión del 
elevado cargo de Comandante General de 
oíte Apostadero y Escuadra, el Excmo. se-
ñor Contraalmirante D. Diego Méndez Ca-
sariego y Arangúa, habiéndole hecho entre-
ga del mismo, por cumplir ayer precisamente 
el tiempo reglamentario su digno antecesor 
el Excmo. Sr. Contraalmirante D. Juan 
Martínez Illescas y Egea. 
Presididos por el Sr. Mayor General, se 
hallaban reunidos en el salón principal de 
la Comandancia General todos los señores 
jefes y oficiales de los diferentes cuerpos de 
la Armada destinados en este Apostadero, 
para el acto de la entrega. El señor Secre-
tario de la propia Comandancia General 
leyó el Real Decreto que nombra al señor 
Méndez Casariego para el mando supe-
rior que ya desempeña; y el Sr. Martínez 
Illescas al resignar el cargo, hizo un cum-
plido elegió de sus subordinados allí pre-
sentes, dándoles al mismo tiempo las gra-
cias por el celo con que habían secundado 
sus órdenes durante su mando; y el señor 
Méndez Casariego manifestó que conocía 
perfectamente las buenas cualidades que 
adornan á los mencionados jefes y oficiales, 
esperando de ellos que también le hagan 
fácil y llevadera la alta misión quo lo ha 
confiado el Gobierno de §. M-
Efactuada la entrega, el buque de la in-
signia, arboló la del Comandante General 
entrante y arrió la del saliente, disparán-
dose al efectuarse una y otra maniobra on-
ce cañonazos, á la vez que la dotación del 
buque, trepada en las vergas daba los tres 
vivas de ordenanza á S. M. el Rey. La ma-
rinería del cañonero Cauto, desde las jar-
cias, repitió los vivas de la tripulación de la 
capitana. 
Con este motivo reiteramos nuestro res-
petuoso y cordial saludo á los dignos Sres. 
Contraalmirantes Méndez Casariego y 
Martínez Illescas. 
El ilustrado capitán de fragata D. Joa-
quín Micón, ha sido sustituido desde el 17, 
interinamente, en la Secretaría de la Co-
mandancia General del Apostadero, por el 
segundo secretario de la misma, teniente de 
navio de primera clase D. Emilio Martínez 
de la Torre, cuya inteligencia y aptitud he-
mos tenido ocasión de apreciar más de una 
vez. 
Sanidad. 
Nuestra celosa autoridad provincial no 
ba tardado en atender á la indicación que 
hicimos hace tres días, acerca de los perjui-
cios que á la salud pública de este vecinda-
rio venían creando los trabajos de la draga 
Cristina, habiendo nombrado una comisión 
de la Junta Provincial de Sanidad, para 
que trasladándose al lugar de referencia, le 
informase sobre el particular aludido. 
Estamos más que seguros, satisfechos, 
de que la benemérita Corporación Sanita-
ria, que tantas muestras tiene dadas de su 
interés por la salud de esta Provincia, emi-
tirá su dictamen con la urgencia que el ca-
so reclama, y nos veremos á salvo del peli-
gro, que á no dudarlo crean las emanacio-
nes malsanas que se desprenden del fango 
que so remuevo de nuestro puerto. 
Sabemos los peligros que se evitarían, 
las eventualidades que se disminuirían, ba-
jo el punto de vista de las importaciones 
epidémicas, si los puertos y bahías dejasen 
de ser cloacas ó sumideros de enormes ma-
sas de inmundicias, que llegan á poner en 
peligro la salud pública y á cegar ó inutili-
zar los mismos puertos, que en buena hi-
giene deben ser focos de prosperidad y de 
salud; no ignorando al propio tiempo que 
nuestro puerto reclama mejoras urgentes, 
entro las cuales figura la limpia, como la 




^Publicada por l a " L a E s p a ñ a E d i t o r i a l " de Madr id , 
y de venta en la 
Galería Literaria de l a Habana, Obispo 55). 
(CONTINÚA,) 
XIX. 
Antes de solicitar el concurso de Meli 
cieux, juzgó acertado Dantín tomar algu-
nos informes acerca de la situación presen-
te de Victoriano: no era con lanza en ristre 
y sin procauciones como podía presentarse 
en la casa de la calle de la Escala; necesita-
ba facilitarse una entrada, ó á lo menos un 
pretexto para justificar su vuelta, cuyo pre-
texto debía encontrarse en medio do los nu-
merosos negocios que traía entre manos 
Victoriano. 
Tales informes fueron obtenidos con faci-
lidad, porque en el mundo de los círculos, 
del sport, de la usura y de los amoríos, el 
nombre do Victoriano Combarrieu era pre-
nunciado á cada instante; París sólo os in-
menso ó insondable en su conjunto; poro 
en cada una de las partos do oste conducto; 
pero en cada una de esto conjunto os en to-
do semejante á cualquier villorrio; en una 
hora de paseo por los boulevares, desde la 
callo de Montmatro hasta la Opera, Dantín 
averiguó lo que deseaba. 
L a pregunta que hacía á todos era la mis-
ma: 4'¿Quó tal marcha con V. Victoriano 
Combarrieu'?" Y escogiendo sus interlocu-
tores en esferas diferentes, las respuestas 
formaron un todo completo quo hubiera po-
dido ofrecer el cuadro de la existencia 
do Victoriano Si Dantín se hubie-
ra contentado con meras referencias; pe-
ro si estos rudimentarios informes no eran 
suficientes para las exigencias precisas de 
Combarrieu, éranlo y muy bastantes pa-
ra abordar á Melicieux. 
Otro día, á horas en que Victoriano de-
bía hallarse en las carreras de caballos, 
Da>ntin subió, pues, la majestuosa escalera 
de la casa de la calle de la Escala, y pre-
guntó al criado que abrió la puerta si se po-
día hablar el Sr. Meliciux. 
—¿Usted por aquí, amigo Dantín?—-dijo 
éste sin separarse del pupitre en que escri-
bía; —¡cuanto tiempo sin verle! 
—¿Y quién tiene la culpa1? Usted creyó 
más útil coligarse con Vassiette, la baronsa 
y la condesa para suprimirme; lo cual, di-
cho sea sin ofenderle, no es lo más propio 
de un hombro fuerte. Yo era menos daño-
so para V. que Vassiette. 
—¿Lo cree así? 
-Estoy seguro; pero no se trata de lo pa-
sado, sino de un negocio en que se puede 
tíanar mucho si los intermediarios son in-
teligentes. 
—Siéntese estonces, querido Dantín. 
Dantín tomó la silla que cortesmente le 
fué ofrecida. 
—¿Es V. uno de los intermediarios1? -pre-
guntó Melicieux, quien tenía por primero y 
único principio establecer bien desde luego 
la calidad de las personas quo le dirigían 
prognntas ó le hacían ofertas. 
—Y V. será el otro si el negocio le con-
viene. 
—Soy todo oídos. 
ESs de los billetes del principe do Chau-
¡nes de lo quo quiero hablarle. 
—¿Los billetes del príncipe de Chaumes? 
preguntó Melicieux en tono indefinible, que 
podía sor igualmente de ignorancia y de 
sorpresa. 
es por cierto la época actual la más propia 
para emprender esa limpieza, ni mucho me-
nos hoy por hoy, en que el paludismo, siem-
pre reinante en nuestra zona intertropical, 
está ocasionando terribles estragos. 
GtoMerno Civil de la Habana. 
Según hemos indicado oportunamente, 
en el día de hoy tomará posesión del cargo 
de Gobernador Civil de la Habana, el Ex-
celentísimo Sr. D. Antonio C. Tellería, 
Presidente de esta Diputación Provincial. 
El Sr. Tellería ha desempeñado otras ve-
ces, con el propio carácter de interino con 
que lo ejercerá nuevamente, el expresado 
cargo, mereciendo por su reconocida rec-
titud y loable celo en el mismo, el aprecio 
y las consideraciones generales. 
Censurable proceder. 
Algunas publicaciones se han ocupado 
recientemente del estado de los negocios de 
la respetable Compañía Banco del Comer-
cio, Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla, en términos poco co-
rrectos, por cuanto semejante proceder es 
ocasionado á producir alarma en el ánimo 
de los depositantes en cuenta corriente. 
No hace muchos meses que ocurrió algo 
parecido á lo que ahora sucede, y entonces, 
como ha de suceder ahora, de ello estamos 
ciertos, pudo demostrarse la solidez y arrai-
go de tan importante sociedad, que cuenta 
para hacer frente á sus compromisos con 
valores realizables de momento, por lo que 
con razón disfruta de una solvencia indu-
dable. 
En efecto, su capital social, representado 
por acciones, está empleado en bienes rai 
ees con buenas condiciones de producción 
y para los depósitos en cuenta corriente 
posée en caja el efectivo necesario, y ade-
más de otros valores, certificados do azú-
cares depositados en sus Almacenes de 
Regla, sobre cuyos frutos ha hecho présta-
mos álos hacendados y comerciantes. 
La Dirección de la Sociedad, en previ-
sión de que por consecuencia de semejante 
alarma infundada acudieran á retirar sus 
fondos los depositantes, ha querido, con 
muy buen acierro, reforzar la caja social, y 
para el efecto tomó del Banco Español un 
millón de pesos en oro, que este estableci-
miento le facilitó de buen grado y está dls 
puesto á facilitar mayor suma si lo fuere ne-
cesario. Este hecho, que en ningún otro país 
pasaría de ser una operación corriente, ha 
servido para que por alguien se explote en 
términos altamente inconvenientes. Se ha 
llegado á decir que oso millón es para pa-
gar deudas en Inglaterra, donde nada debe 
la Compañía por sus obligaciones corrien-
tes; y es máa, se ha tratado de producir un 
verdadero pánico, esparciendo noticias 
alarmantes, que por fortuna no han pros 
parado. 
La situación do la Compañía, repetimos, 
y no vacilamos en afirmarlo, es sólida, y 
nada tienen que temer aquellos que han 
dispensado su confianza á la Sociodad, que 
inmediatamente puede satisfacer hasta el 
último peso á los depositantes. 
Es muy sensible que tales cosas ocurran 
entre nosotros, cuando, á virtud de las cri -
sis porque hemos atravesado, sólo contamos 
con dos establecimientos de crédito; el Ban-
co Español y el del Comercio, cosa quo hi -
cimos notar ya en otra ocasión. 
Por lo que respecta á este último, que mo-
tiva las presentes líneas, bien podemos 
asegurar que presta, dentro de su esfera, 
servicios de la mayor consideración, auxi-
liando á nuestros hacendados, especialmen-
te, y á cuantos acuden á dicho estableci-
miento. Mucha parte del desarrollo que ha 
tomado la agricultura so debe al Banco del 
Comercio, que ha venido dando notable im-
pulso al cultivo de la caña, y es muy triste 
que una Institución que representa un cuan-
tioso capital, sea objeto de la mala volun-
tad de algunos mal avenidos con el progre-
so y bienestar de este país, tan necesitado 
de instituciones de crédito. 
Vapor "Hernán Cortés. 
A las ocho y media de la mañanado ayre, 
viernes, fué puesto á libre plática, después 
de fumigado, el vapor mercante nacional 
Hernán Cortés, quo procedente de Barcelo-
na y escalas, entró en puerto ayer, jueves. 
El Hernán Cortés lo manda el capitán Sr. 
Mas, y conduce 83 pasajeros para esta ciu-
dad y un buen cargamento de mercancías 
para el comercio de esta plaza y otras de la 
Isla. 
Manifestación de gratitud. 
En la mañana de hoy, sábado, deben pre-
sentarse al Sr. Rodríguez Batista, la seño* 
ra Superiora del Colegio de Niñas del Ce-
rro, á cargo de las Conferencias de San Vi -
cente de Paul, y las alumnas de ese piadoso 
Colegio, que la caridad de algunas almas 
nobles creó y sostienen las dádivas de estos 
generosos habitantes, con objeto de mani-
festar al digno Gobernador Civil de esta 
provincia, su gratitud por los numerosos be-
neficios que durante la época de su gobier-
no ha dispensado al mismo, el sentimiento 
con que ven su partida, y sus deseos nobi-
lísimos, que traducirán en oraciones, de que 
llegue felizmente á puerto la nave que ha 
de conducirlo á la Península. 
Consejo de guerra. 
En la Sala de Justicia del Cuartel do la 
Fuerza, se vió en consejo de guerra de so-
ñores oficiales generales, la causa instruida 
contra un capitán de infantería por el deli-
to de desobediencia, siendo fiscal del mismo 
el Comandante Sr. D. Joaquín Bosch. 
Componían el Tribunal, como Presiden-
te, el Excmo. Sr. General Segundo Cabo, y 
como Vocales, los generales de Brigada 
Sres. Carmena, Lachambre, Osorio, Mo-
lins, Gutiérrez de la Cámara y el coronel 
Sr. Jul López. 
Asistió como asesor el Auditor general de 
Ejército Sr. Jiménez. 
Gobierno Cml de Pinar del Río. 
Nuestro antiguo amigo el Excmo. Sr. D. 
Patricio Sánchez, Presidente de la Diputa-
ción Provincial de Pinar del Río, ha salido 
hoy para dicha ciudad, de orden del Excmo. 
Sr. Gobernador General, con abjeto de en-
—Tranquiiícese; conozco el asunto tan 
bien como V.: quinientos mil francos de bi-
lletes suscriptos por el príncipe de Chaumes, 
endosados por ol patrón do V., y que andan 
al retortero por París, sin encontrar quien 
los descuente. Pues bien, yo tengo quien 
lo haga, y vengo á proponérselo á V. 
—Hable. 
—Vamos después. Antes hay quo llenar 
ciertas condiciones y que suministrar cier-
tas noticias; para adquirir éstas pensé diri-
game á V. Tengo que decirle que me he 
criado practicando el perdón de las in-
jurias. 
—Yo también. 
— Y devolviendo el bien por el mal, 
cuando así conviene á mis intereses. 
—Yo también—replicó Melicieux riendo. 
—Por eso desde ayer he olvidado la ju 
garrota que me hizo V. en otra ocasión. 
—También yo la he olvidado. 
—Respecto al príncipe de Chaumes, na-, 
da tengo que preguntarle, ya hallaré por 
otro lado y en buenas fuentes, lo que nece-
sito; pero respecto al patrón, es diferente: 
fáltame un estado exacto de su situación, y 
nadie más que V. puede dármelo. 
—/Y eso vale?..-. . . 
—Diez mil francos, que nos repartiremos, 
si el descuento se hace; quinientos francos, 
enseguida. 
Sacando de su bolsillo un pequeño legajo 
de billetes, Dantín fué á colocarlo sobre el 
pupitre, cuando vivamente Melicieux alargó 
la mano y lo cogió. 
—Ya sabe V.—dijo Dantín en tono menos 
Insinuante, y casi imperativo—que lo que 
necesitamos uo debe ser pura fantasía; las 
personas para quienes trabajo, ya han co-
menzado una información por su parte, ó 
importa que las noticias de V. concuerden 
cou lan suyas, y sobre todo las completen. 
--¿Quiero V. ir á esperarme al café de la 
cargarse del Gobierno Civil déla provincia, 
por haber cesado en el mismo el Sr. Bravo 
y Joven. 
Comunicación. 
Publicamos con ei aprecio que merece, 
la siguiente comunicación, que con tal ob-
jeto nos dirige para su publicación el Ilus-
trado doctor Thoye, y en la cual se hace 
cargo de lo que en número anterior del 
DIARIO dijimos respecto,de las Estacones 
Meteorológicas de la Habana: 
Habana, julio 17 de 1890 
Sr. Director del DIARIO DE LA MAEIH A. 
Muy señor mío y de toda mi consicíera-
ción: 
En el número de ayer del periódico de su 
digna dirección, y bajo el epígrafe Estacio-
nes Meteorológicas, aparecen algunas críti-
cas al informe que tuvo á bien aprobar la 
Real Academia de Ciencias, en su sesión 
de 13 del corriente; y como son hijas de 
un error que ha padecido el articulista, me 
va V. á permitir que haga la aclaración 
necesaria, á fin de que queden las cosas en 
su lugar. 
El objeto del informe fué lisa y llana-
mente contestar á una comunicación del 
Gobierno General, de fecha 9 de abril, soli-
citando que la Academia informarse acerca 
de la instalación y mejor organización de 
un Observatorio Meteorológico, según lo 
disponía una Real Orden, cuya fecha no 
citaba el referido documento oficial Para 
cumplimentar esa superior disposición, nom-
bró la Academia una comisión, de la cual 
tuve la honra de ser el ponente, y con cu-
yo carácter me vi en ol caso de preseutar 
el aludido informe, genuina expresión de 
las ideas emitidas en el seno de la Comi-
sión. 
Conste, pues, que el insignificante trabajo 
que, sin haberlo solicitado, me vi precisa-
do á presentar á la Academia, no ha sido 
fruto de la iniciativa de esta, ni de ningu 
no de sus miembros, sino contestación obli-
gada á una solicitud del Gobierno en de-
manda de información. 
Por mi parte me alegro sobremanera que 
estemos ya en posesión do un servicio me-
teorológico completo, que nos ponga á cu-
bierto de sorpresas df-sagradables en la 
época de loa cicíonesi dirigido como se ha-
lla por personas tan idóneas como lo son 
los dignos oficiales de nuestra Armada que 
lo tienen á su cargo. 
Seguro de su imparcialidad, le anticipa 
las gracias por la publicación de estas lí-
neas, su atento servidor q, s m- b 
Carlos Theye. 
Aynntamiento de Regla. 
Según nuestras noticias, en el día de ayer 
se reunió en sesión extraordinaria el Ayun-
tamiento de Regla, con objeto do acordar 
la manera más adecuada con que la Corpo-
ración Municipal y el comercio do dicho 
pueblo, han de despedir el próximo domin-
go, al embarcarse para la Península, al Sr. 
Rodríguez Batista, Gobernador Civil de es 
ta Provincia, ó hijo de Regla. 
Jueces Municipales. 
En virtud de lo dispuesto en los artículos 
27 y 28 del Real Decreto de 15 de enero de 
1884, el Excmo Sr. Presidente de esta Real 
Audienca, ha hecho las siguientes rectifica-
ciones en los nombramientos de Jueces Mu-
nicipales: 






(rífwes.—Melena del Sur.—D. Aurelio 
Padilla. 
Marianao,—EX Cano.—D. Francisco A-
yala. 
ilfanawao.—Wajay.—D. Vicente López 
Fernández. 
Jaruco.—Casiguas.—D. Modesto Gonzá-
lez del Valle. 




San Cnstó&a?.—-Las Mangas.—D. Antonio 
Lamas. 
BejwsaZ.—Isla de Pinos.—D. Galjjno d« 
Cárdenas. 
JfcywcaL—Santiago de las Vegas.—Don 
Joan Fernández Selgas. 
Sancti-Spiritus.— El Jíbaro.—D. Juan 
Ludeña. 
Trinidad.—Oíiaüásk.—jy. Agapito Gánda 
ra. 
Trinidad.—Sm Francisco.—D. Isidorc 
Orizondo Pulido. 
CiCJí/we^Oí.—Cartagena.—D. Antonio O 
viedo. 
San CWstóí»a?.—Candelaria.—D. Luis P 
Lavandera. 
Jarwco.—Guanabo.—D. Santos Rubio 
Garrido. 
, — — ^ g f c ^s——• • • • 
Compañías de Gas. 
En junta general de accionistas de la 
Compañía Española de Gas de la Habana, 
celebrada el jueves dé l a presente semana, 
fueron conocidas y aprobadas por ucanimi 
dad, las bases bajo las cuales debe efectuar-
se la fusión de dicha empresa con la Com-
pañía Americana Consolidada. Doecientas 
setenta y cuatro personas representan las 
6338 acciones de la Compañía, y de ellas 
estuvieron presentes ó representadas dos 
cientas doce; por 5,612 acciones, excedien 
do eae número de los dos tercios que se ne 
cesitan para tomar semejante acuerdo. 
También por unanimidad se aprobó la 
proposición del Sr. Eeoobedo (D. Manuel), 
facultando ampliamente á la Directiva pa-
ra convenir con la Compañía Americana el 
tipo de cambio por diferencia de moneda, 
para quitar ó sustituir alguna palabra que 
se estime conveniente, con tal que no alte 
re la eaencia de laa bases aprobadas-, de 
signando los accionistas al Sr. D. Felipe 
Núñez, para que sa una á la Junta Directi 
va en todo lo que á esta proposición res 
pecta. 
Fiestas en San Felipe. 
Con el esplendor con que acostumbra 
siempre á celebrar sus solemnidades reli-
giosas la Comunidad de Carmelitas Des 
calzos, de quo es dignísimo Prior en esta 
Isla ol ilustrado Padre Fernando de la In-
maculada Concepción, so efectuaron en la 
mañana del miércoles 16, en la Iglesia de 
San Felipe, las fiestas en honor de la San 
calle de San Roque? No me gusta hablar 
largamente sin humedecerme la garganta 
Lo que á Melicieux no gustaba, y Dantín 
lo sabía, era hablar exponiéndose á que le 
oyeran; en el café de la calle de San Roque, 
no eran de temer los oídos del personal de 
la casa. 
Aún no habían pasado cinco minutos des-
de que aguardaba Dantín, cuando Meli-
cieux hizo su entrada en el café, casi vacío, 
andando á pasos suaves, trazando un zureo 
en la arenilla pajiza extendida sobre el pa-
vimiento rojo. 
—¿Qué va V. á tomar?—le preguntó Dan-
tín. 
—Un vaso de fine champagne. 
Cuando los dos vasos estuvieron servidos, 
Melicieux, que había mirado largo rato á so 
alrededor, lanzando ojeadas á derecha é iz-
quierda, comenzó en voz que parecía un sil-
bido: 
—¿Es de los vinos champanizados y del 
bramante, de lo que V. se ocupó en casa? 
—Sí. 
—Pues bien; desde ese tiempo las cosas 
han marchado del mismo modo que iban en 
aquel momento, con la diferencia sin em-
bargo, de que, habiendo el patrón aprendi-
do de la experiencia, ya no es tan novato; 
si aún se deja devorar, también devora á 
los otroo; cada uno á su vez; sin lo cual, ya 
hace tiempo que hubiera concluido, como 
V. comprende. 
—Evidentemente. 
—¿Necesito remontarme hasta aquella 
época y seguir hasta la actualidad? 
—No; aólo desde hace seis meses; es bas-
tante, para darnos el estado actual. 
—Hace seis meses precisamente ocurrió 
un Uécúft que demuestra cuan grande es el 
genio do OÍSO hombre para los negocios, á 
p ígac do todo el dinero quo ha perdido. Fa-
tigado de ser explotado por todos los que le 
tísima Virgen del Carmen, habiendo con-
currido á las mismas un número conside-
rable de fieles. Empezaron las fiestas del 
día 16 con la comunión general, á las sie-
te de la mañana. A las ocho y media se 
cantó la grandiosa misa de la Coronación, 
del maestro Andró, dirigiendo la orquesta 
el señor Ankerman. 
Ocupó la sagrada cátedra el señor Canó-
nigo Maestre Escuela de esta Santa Iglesia 
Catedral, Dr. D. Benigno Merino y Men-
di, quien pronunció elocuentísimo panegi-
rimo de la Virgen, bajo una de sus más 
bellas advocaciones. 
El templo hallábase bellísimamente de-
corado, y la víspera fué alumbrada la plaza 
de San Felipe por un foco de luz eléctrica. 
Despedida. 
Con motivo de ausentarse para la Penín-
sula el Sr. Rodríguez Batista, digno Gober-
nador Civil de esta provincia, ha dirigido 
al Sr. Jefe de Policía de la misma, la si-
guiente manifestación: 
Próximo á cesar en el mando de esta Pro-
vincia por tener solicitada autorización pa-
ra regresar á la Península, no puedo menos 
de significar á V. S. para que se sirva ha-
cerlo á los Inspectores, Celadores y demás 
individuos de ese cuerpo á sus órdenes, que 
estoy muy satisfecho del comportamiento 
de todos ellos por los servicios de la mayor 
importancia quo tienen prestados para la 
tranquilidad do la población y la seguridad 
de sus habitantes, puea á nadie se oculta 
quo el notable descenso habido en la crimi-
nalidad, se debe en gran parte al celo que 
los delegados y agentes de la autoridad 
han desplegado para reprimirla. 
Al hacer esta manifestación, justo es que 
reconozca que si en determinadas circuns-
tancias me he visto prociíado á proceder 
acaso con excesiva severidad para hacer 
desaparecer prácticas no conformes con ruis 
principios de gobierno, esto no puede en 
ningún modo hacerme desconocer los méri-
tos contraidos por ese cuerpo hoy, tan acer-
tadamente mandado por V. S-
Le ruego que trasmita esta manifestación 
á sus subordinados, en la seguridad que son 
la expresión sincera do mis sentimientos. 
Carlos Rodríguez Batista. 
Junio 17 de 1890. 
En análogo sentido se ha expresado el 
Sr. Gobernador Civil, dirigiéndose á los je-
fes é individuos del cuerpo do Orden Pá 
blico. 
El Dr. Astray de Caueda. 
En el Boletín de Medicina Naval, última-
mente llegado do la Península, se insertan 
unos apuntes biográficos que tenemos el 
gusto do reproducir, por tratarse en ellos de 
una persona tan conocida y apreciada en 
esta capital, como lo es nuestro antiguo 
amigo el Excmo. ó limo. Sr. D. Marcelino 
Astray de Caneda, tío carnal do nuestro 
amigo particular y compañero en la impron-
ta D. Domingo Figarola y Caneda, y hasta 
hace poco Inspector de Sanidad de la Ar-
mada del Departamento del Ferrol: 
" E L I N S P E C T O K D E S A N I D A D D E L A A R M A -
D A E X C M O . B I L M O . SR. D . M A R C E L I N O 
A S T R A Y D E C A N E D A . 
El 27 del raes último pasó á la situación 
do reserva, por haber cumplido la edad re-
glamentaria, este ilustrado jefe. La amistad 
que el Sr. Caneda nos dispensa, más bien 
expresión del cariño de un padre, que la 
atención de un superior, nos impide decir lo 
que sentimos, pero no callar lo que debe 
mos. 
No intentamos hacer elogios; queremos 
úui^amente ser justos. La sociedad que tan 
indulgente 0/3 con la murmuración y hasta 
con la calumnia; la sociedad, que ve cou in-
diferencia y oye sin escándalo lo que 
puede disfamar la honra más acrisolada, se 
muestra siempre reservada y adusta ante la 
alabanza. Lo que ensalma, requiere pruebas; 
lo que deprime no necesita más fe que la 
palabra. Solo hay un momento en que el 
elogio se recibe sin protesta: sepamos apro-
vecharlo. ¡Honremos á un jefe que 
se va! 
Cuarenta años do servicios efectivos, diez 
de navegación y dieciseis de Ultramar, 
constituyen la vida oficial del Sr. Caneda. 
Les que vestimos el uniforme de la-Armada, 
sabemos lo quo estas cuatro palabras signi-
fican: ilusiones en los años juveniles; más 
J&nde ^fiSS^gaños, amarguras, separación 
de los eeres más queridos, penas que de 
jan en el corazón imborrables huellas, una 
vejez, en fin, llena de achaques y de do-
loros. 
Caneda ha desempeñado, durante su ca-
rrera oficial, honrosas comisiones, en todas 
las cuales ha demostrado su ilustración y 
talentos; vocal, por dos veces, en un tribu-
nal de oposiciones de ingreso del Cuerpo, y 
en otro tribunal, para la provisión de una 
cátedra; vocal de la Junta Superior de Sa 
nidad de la Habana; miembro de una Junta 
mixta de médicos de Sanidad Militar y do 
la Armada para la redacción de un regla-
mento de dementes, y presidente de la co-
misión nombrada en la Isla de Cuba, para 
auxiliar los trabajos de otra de los Estados 
Unidos de América, para el estudio de la 
íiebre amarilla; en todos estos cargos, estu-
vo Caneda á la altura que correspondía á 
su instrucción y á su puesto en el Cuerpo. 
Su particular competencia en la patalogia 
do ios climas cálidos; sus ospeciales condi-
ciones, como médico práctico y profunda 
uente instruido, valiéronle el ser designado 
repetidas veces para asistir é informar so-
bre casos del tifus icterodes, trasportado á 
ios puertos de la Península por los buques 
procedentes del golfo mejicano, debiéndose 
á sus acertadas medidas la extinción del 
mal en sus primeras manifestaciones. En su 
hoja de servicios, de la que extractamos to-
dos estos datos, consta, como uno de los 
méritos de este jefe, el hecho de haber re 
ounciado á una licencia de un año, sin suel 
do, quo disfrutaba on la Habana, para ofre 
cer sus servicios con motivo do la guerra 
civil, que tan desastrosa fué en aquel país, 
Sus servicios fueron aceptados, y el Gobier 
¡o, al darle las gracias, dispuso que consta 
ae esto acto como singular mérito en su ex 
podiente personal. 
Ha recorrido grado por grado todos los 
empleos del Cuerpo, y ha desempeñado to 
dos sus destinos. Ya ascendido á Inspec-
tor, ha pasado los últimos años de su vida 
oficial en ol departamento del Ferrol, que 
rido y c-stimado da todos por su afabilidad 
au tacto y sus condiciones para el mando 
del Cuerpo en tan difícil puesto. 
Entro las condecoracionos quepoaée este 
jefe, se cuentan dos cruces do segunda ola 
se del Mérito naval, medalla conmemorati 
va de la campaña de Cuba, cruz detercera 
clase de la Orden anteriormente dicha, por 
sus servicios en América, los honores de 
Jefe superior de Administración civil y la 
gran cruz del Mérito Naval, como premio 
de sus servicios en la Armada. 
Hoy el Sr. Caneda, cumpliendo las pros 
cripciones de la ley, pasa á la situación de 
reserva; ha muerto para la vida oficial 
itunque, por fortuna para él y para sus ami-
gos, su robusta constitución y su salad in-
mejorable, le prometen todavía largos años 
de existencia. 
devoran, aprovechó una ganancia inespera 
la de cuatrocientoa mil francos, para futí 
dar en la calie da Chauchat, una pequeña 
casa de banca, cuya principal función era 
descontar sus valores. Por supuesto, para 
las gruesas sumas, la banca apenas le ser 
vía de nada; pero, por el contrario, para las 
pequeñas, para las deudas apremiantes, pa 
ra las urgencias diarias, para el papel en 
circulación, le es de utilidad grande. 
—No se puede negar que posee el genio 
de los negocios, como V. dice. 
—Lo cual no impide que los haga rema 
tadamente malos; pero no se ocupa do ellos, 
y sigue adelante; grandes ó mezquinos, to-
dos los acepta. Los de la banca hubieran 
sido mejores, si, como so convino, me hu 
hiera yo encargado de la dirección; pero 
Vassiette logró hacérsela dar á un pania-
guado suyo, á un tal Efrain Bing, que dobe 
onecer V. 
—¿Fíraín Tragaldabas^ 
—Justamente. Puos bien, Efrain, Vassie-
tte y otros le zampan en un negocio que 
podría llevarle muy lejos: el de las minas de 
oro de M'ta, en Mozambique, que no es na-
da menos que el antiguo Ofir de Salomón: 
explotación do arenas auríferas de una ri-
queza extraordinaria; camino do hierro des-
de las costas á las minas; puerto con mue-
lles; todo resulta maravilloso en el prospec 
to; hacen una emisión, en apariencia en 
Londres, pero en realidad en Francia, de 
acciones de veinticinco francos, según la 
moda inglesa, y se reúno un capital de dos 
millones quinientos mil francos. El negocio 
seria quizás soberbio, si hubiera, en efecto, 
camino de hierro, como dice el prospecto, 
ro nnda hay do oso, y ni aun estoy seguro 
o la Sociedad sea propietaria do la mina . 
j.Q é - i i ' i-.u-rn euaodo los propietarios vean 
- -o róbadoaf ¿Contra quién se re-
volvoiánl 
Nosotros, al tributar este respetuoso ho-
menaje al jefe, no nos despedimos del ami-
go querido, que tiene siempre en nuestro 
corazón un lugar preferente. 
Cuando el Sr. Caneda, en el retiro de su 
Villa Eduarda, hermosa mansión en que se 
encuentran hermanadas la riqueza y el ar-
te, repase en sus recuerdos los nombres de 
los que, con él sirvieron y con él compartie-
ron penas y alegrías, estamos seguros de 
que no será el último en su efecto. 
ANGEL FERNÁNDEZ CARO." 
Obsequio al Sr. Peral, 
El Diario de Cádiz ha publicado en su 
número del 27 de junio, la siguiente descrip-
cripción del banquete con el Círculo "La 
Peña," de dicha ciudad, obsequió al ilustre 
inventor del buque submarino, que lleva su 
ya glorioso nombre: 
Tuvo efecto anoche el banquete anuncia-
do y que los socios del Círculo "La Peña" 
ofrecían al ilustre inventor del submarino, 
D. Isaac Peral y oficiales de la nave eléc-
trica. 
Adelantamos ayer algunos detalles del 
exorno del salón donde se verificó el ban-
quete, pero esto no obstante, añadiremos 
que ol conjunto ofrecía un aspecto agrada-
ble, y que en todos los detalles se observaba 
un gusto delicado. 
Tres lámparas eléctricas derramaban su 
luz en aquel salón, donde se reunieron los 
marinos que conmemoraban con un han 
quete el triunfo del sabio y modesto com>, 
pañero, que ha concebido con su preclaro 
talento y realizado una obra portentosa de 
este siglo. 
Isaac Peral: su retrato se destacaba al 
frente del salón entre guirnaldas de fiores, 
y ante él se descubrían con admiración y 
entusiasmo sus dignos compañeros. 
A la hora convenida acudieron al Círculo 
los señores socios, marinos casi todos, ] 
ocuparon los asientos por el siguiente or 
den: 
Presidencia, Marqués de Casa Recaño.— 
Derecha: Sres. Peral, García de la Torre, 
Plagieary y Blanco.—Izquierda: Moya, Gó-
mez Cueva, Guarro (D. E.), Barrete y Ma-
rasi. 
Segunda presidencia, B. Santiago Alonso, 
comandante de marina.—Xy^rech^: Sres. I r i 
barran, Matta, García Ra vina, Vivanco, 
Faildo y Miranda.—Izquierda: Sres. Cubells, 
López Áldázabal, Viniegra, Cardona, Gá-
mez y Boado. 
Cabecera: Sr. Mar»?,^.—Derecha: Sres. 
García Gutiérrez, Romero, Puente, Carran-
za, Arboleya y Gosalves. - Izquierda: Sres. 
Sociats, Rivera, Lizaur, Manterola, Patero, 
Heras y Guarro (D. F.) 
Otra cabecera: Sr. Acosta.—Derecha: se-
ñores Mercader, Escoriaza, Diez, Ruiz Mo-
ro y Camino.—Izquierda: Sres. Gálvez, 
Ojeda, Bonmati, Mac-Crohon, Serisy Soler. 
La lista del banquete la publicamos ayer 
y otros detalles que creemos innecesario re-
producir. 
Los discursos pronunciados han sido mu-
chos y en todos ellos se ha reflejado el gran-
dísimo entusiasmo que sienten los marinos 
no sólo por Peral, que calificaron de gloria 
de la marina, sino también por la Reina vir-
tuosa quo con tan decidido empeño prestó 
su protección desde los primeros días, para 
que se llevara adelante la obra gigantesca 
que había de causar una verdadera revolu-
ción en el mundo científico. 
La animación que reinó durante el ban-
quete fué grandísima. 
El entusiasmo indescriptible. 
Y no podía sor da otro modo. 
En un Círculo donde se congregan un pu-
ñado de hembras de honor, marinos vale-
rosos que honran á su patria, hombres de 
ilustración, patriotas entusiastas de lasglo 
rias nacionales, máxime, cuando como en la 
ocasión presente,, pertenecen al mismo euer 
po, no podía por menos, repetimos, que reí 
nar la franca cordialidad y el entusiasmo 
qne so reflejaba en todos los discursos. 
Bien quisiéramos poderlos publicar sino 
íntegros, con más extensión, perones ha si-
lo imposible recoger todas las notas que 
hubióramos deseado. 
Así, pues, hemos delimitarnos á hacer un 
íig^ro extracto. 
El Sr. Marqués do Casa Recaño dedica 
frases encomiásticas al Sr. Peral y tripulan-
tes del submarino. Brinda por todos ellos y 
por ol Rey, la Reina Regente y por la Ma-
rina. 
(Peral da un viva al Sr. Presidente, que 
fué contestado por todos.) 
Se levanta Peral y usa de la palabra. 
Gran espectación. 
Empieza su discurso con palabra serena 
y firme. 
Dice quo se siente orgulloso con los pa-
rabienes que por su invento recibe la Pa-
tria, por la que ha trabajado con fe y entu-
sriasmo. 
(Aplausos y vivas). 
Da las gracias á los socios del círculo La 
Peña, por las deferencias con él usadas. 
Conserva y conservará siempre profundo 
agradecimiento á sus compañeros, los t r i -
pulantes dol submarino, que con valor he-
róico é inquebrantable fe, lo han seguido 
en sus experimentos sin dudar un instante, 
ni titubear un momento, por el resultado 
que pudiera ofrecer el submarino. 
En elocuentes párrafos dedica elogios á 
la marina en general, da cuyo seno han sa-
lido héroes y mártires cuyos gloriosos nom-
bres figuran en nuestra historia. 
Brinda por la Reina Regente que tanta 
protección le ha dispensado, por el Rey, 
por la Marina y por España. 
Laa últimas palabras del discurso del Sr. 
Peral, fueron ahogadas con los entusiastas 
vivas da los comensales. 
Ei Sr. Capitán de esto puerto brinda por 
la Reina y por Peral. 
Dice que éste con su invento ha cubierto 
de gloria á la marina, que se siente orgu-
llosa de contar entre sus hijos al ilustre in-
ventor de la nave eléctrica. 
El Sr. Cubells, pronunció un discurso 
elocuentísimo. 
En sus palabras se retrataba el senti-
miento del corazón, entusiasmo por el in-
vento de Peral, fe ciega en dicho invento y 
justificado orgullo por pertenecer á un 
cuerpo distinguido que produce sabios co 
mo Peral. 
Dijo que cuando hay entusiasmo y cari-
ño se puede hacer algo en cualquier empre-
sa, y mucho más del que después de escás 
dos cosas tiene agradecimiento. 
Dedica párrafos elocuentes á la Reina á 
Peral y á la Marina y brinda por todos ellos 
y por el círculo La Peñu, que no podrá ol 
vidar nunca, por el acto que esta noche rea-
liza. 
(Aplausos y vivas.) 
El Sr. Acosta: Viva Valencia y los hom-
bres de temple. (Mas aplausos). 
Se levanta el señor Acosta á pronunciar 
uu brindis. 
Haca varias citas históricas para demos 
liar lo portentoso del invento de Peral. 
Díco que éste es la honra de España y de 
la Marina. 
Da uu viva á la Reina que ha evidoncia-
do su sabiduría protegiendo la invención 
del buque submarino. 
Propone que el Sr, Peral sea el número 
uno entre los Tenientes de navio y qua 
siempre figuro en primera línea su ilustro 
nombre, en cualquier grado ó recompensa 
que el Gobierno acuerde concederle. 
Las palabras del Sr. Acosta fueron acó 
gidas con visibles muestras de entusiasmo 
y su discurso muy bien recibido por las 
oportunas Ocurrencias. 
El Comandante del Colón D. Juan de la 
Mata, hace un patriótico discurso elogian-
do á Peral por su invento. 
Dice que el Gobierno no podrá menos, 
como hasta aquí, de protejer y facilitar los 
trabajos del sabio, y cuando se hayan cons-
truido cuatro ó cinco submarinos más en 
los que puedan subsanarse los defectos pe-
queños, si es que algunos tiene este primer 
buque ensayo, y se llegue á la meta de lo 
que todos anhelamos, el pueblo español, 
que es más patriótico que todos los demás 
pueblos, que tiene tanta ciencia como el 
primero y más corazón que todos, se senti-
rá orgulloso de contar entre sus hijos al in-
signe Peral, que tantos días de gloría pro-
porciona á su patria. (Bien, bravo. Gran-
des aplausos). 
El Sr. Peral dedica un brindis al Presi-
dente del Club de Regatas, Sr. García Ra-
vina, que en todas ocasiones le ha prestada 
alientos ó infundído esperanzas para perse-
verar con fe en sus trabajos. 
Elogia al Sr. García Ravina por el cariño 
que á la marina profesa, y porque en él está 
personificado el perfecto tipo del caballero. 
Contesta el Sr. Gacía Ravina, protestan-
do de que carece de condiciones para ha-
blar en público. 
Pocas veces, añade, lo he hecho, y no po-
seo el don de la elocuencia. 
Sin embargo, he de decir, que mi entu-
siasmo desde el primer momento por el bu-
que submarino del Sr. Peral, no ha conoci-
do límites. 
Unido esto al entrañable cariño que pro-
feso á la marina, y á las simpatías que por 
ella siento, fácilmente se explica mi entu-
siasmo, que no ha decaído un solo momento. 
Brinda por Peral, por los tripulantes del 
submarino, por la marioa y por el círculo 
LaWeña. (Aplausos.) 
Un señor oficial de Marina, cuyo nombre 
sentimos ignorar, al brindar por la clase á 
que pertenece, hizo alusión á la actitud de 
cierto político, que ha negado su voto al 
Sr. Peral. 
Hace una declaración interesantísima. 
Dice que recibió proposiciones de ciertas 
personas del extranjero para utilizar la in-
vención de Peral, y que en recompensa ofre-
cían considerables riquezas, y que desde 
luego, reconociendo el carácter dol Sr. Pe-
ral, desochó aquellas proposiciones y refi-
riéndoselo después á éste le contestó: 
uYo moriré pobre y desconocido, pero el 
submarino será para España, mi patria a-
mada." 
(Grandes aplausos.) 
Este es el hombre, repito, á quien se nie-
gan los votos por algunos políticos: así se 
conduce la Marina, que recoge en pago, in 
iustiñeados ataques. 
Brinda por la Reina, el Rey, Peral y la 
Marina. (Aplausos.) 
El Sr. Romero Guerrero, brinda igual 
mente por la Reina, Peral y la Marina. 
El Sr. Sociats dice que no puede tributar 
muchos elogios á Peral, por cuanto habien-
do sido su discípulo, podrían parecer a-
quellos interesados. 
No obstante lo felicita por ol triunfo al-
canzado y le da laa gracias por las frases, 
que ha dedicado á la Junta técnica, de la 
que forma parte. 
Brinda de nuevo el Sr. Acosta por iamu-
jer, á la quo dedica frases muy entusiastas. 
El Sr. Marenco, brinda por la clase de 
tenientes de navios, clase modesta á la que 
pertenece el Sr. Peral y que no cobra más 
que 45 duros de paga y aún parece mucho, 
según la censura, y la atacan. 
De esa clase, añade, han salido los héroes 
que acompañaron á Peral en sus pruebas, 
que héroes son los quo caminan con fe por 
lo desconocido sin reparar en el peligro. 
D. Juan de la Mata dice que en la Marina 
debo tenerse presente siempre el lema de 
todos para uno y uno para todos. 
Brinda ol Sr. Acosta por el restableci-
miento de la señora esposa de Peral. 
Este agradeciendo el brindis, dice quo su 
señora esposa es sin duda alguna la que con 
mayor perseverancia, ha contribuido á que 
realizara su invento. 
Trabaja con fe —me decía—y si el resul-
tado no respondo á los propósitos, borrare-
mos para siempre tu nombro de la Marina. 
(Grandes aplausos.) 
El Sr. Gálvoz, comandante del Salaman-
dra, dice que los hijos de Peral deben de-
clararse hijos de la Marina. 
D. Domingo Boado brinda por la hidal-
guía de la Marina, por la Reina y por Peral 
y los tripulantes do su barco. 
El Sr. Peral dedicó un entusiasta brindis 
al Excmo. Sr. Capitán general de Marina 
de este Departamento, á cuya gestión debía 
la honrosa cruz que ostentaba en el pecho 
Dedicáronse también sentidos brindis 
la memoria de los ayudantes de S M. 1 
Reina Sres. Liano y Armero, que fallecieron 
antes de quo el Peral realizara BU última 
definitiva prueba. 
Otros sefioros marinos brindaron igual 
mente por la Reina, por el Roy, por Peral 
y los tripulantes del submarino y por la 
prosperidad de la marina. 
Se acordó enviar los siguientes telegra 
mas: 
Ministro Marina.—Madrid: 
Dígnese V. E. manifestar á S. M. la Reí 
na que al celebrar legítimo triunfo invento 
Peral en fraternal banquete, el primer brin 
dis del Círculo La Peña, da oficiales de ma-
rina, fué por S. M. el Rey y su augusta 
madre, protectora decidida de Peral, y supli-
camos admita V. E. la respetuosa censido 
ración de esta Sociedad y profundo agrá 
decimiento por su decidida actitud en pro 
do los intereses de la Armada. 
Marqués de Casa Recaño. 
rite.—Luz meridional.—Gavota del maestro 
Lamadrid. 
Terminado el banquete, pasó el Sr. Pe-
ral, Marqués de Casa Recaño y otros mari-
nos, al Círculo del Club de Regatas, donde 
estuvieron conversando nn buen rato. 
En la calle Ancha, durante la celebración 
del banquete, se reunieron muchas perso-
nas y después que terminó, se agolparon 
muchas más á la puerta del Círculo L a Pe-
ña, para ver de cerca á Peral. 
Este, acompañado del Sr. Marqués de 
Casa Recaño, salió del Club de Regatas, 
tomando una berlina que lo condujo á la 
estación para trasladarse á San Fernando 
en el tren de las once. 
En la calle se dieron varios vivas á. 
Peral, que fueron contestados por el pú-
blico. 
Los dos ramos de rosas que adornaban la 
mesa, les fueron enviados uYio á la señora 
esposa de Peral y el otro á la señora esposa 
del tripulante del submarino, Sr. Moya. 
El banquete terminó después de las once» 
El Canal de Panamá. 
El Times de Nueva-York publica respec-
to al estado actual del Canal de Panamá, 
una correspondencia, de la cual extracta-
mos lo siguiente: 
"Aquellos que tienen intereses compro-
metidos en ia futura reanudación de loa 
trabajos de la Compañía del Canal, alimen-
tan aun una vaga esperaza de un cambio 
propicio, y los negociantes del Istmo aguar-
dan con ansiedad que el balance mensual 
de su gran libro cose de figurar del lado 
malo. Imposible es encontrar un hombre 
de negocios en Panamá 6 en Colón que no 
so lamente de perder dinero todos loa me-
ses. Cuando sea conocido el resultado de la 
visita de M. Bonaparte Wyse al presidente 
.íúñez, Panamá y Colón descenderán, in-
dudablemente, al estado en que se halla-
ban hace diez años. 
La presencia de los franceses en el Ist-
mo, si no ha facilitado Ip, apertura del Ca-
nal, ha tenido, sin embargo, resultados 
muy provechosos en más de un concepto. 
Se hace constantemente aquí la observa-
ción que los franceses han hecho todo me-
nos los trabajos del Canal. Colón y Pa-
namá y el Istmo entero, han sido dotados 
de una especie de gobierno local: las tie-
rras han sido desecadas; muchas localida-
des han sido embellecidas con construccio-
nes elegantes y terraplenes decorativos; 
pero la negligencia del año pasado, desde 
que se suspendieron los trabajos, es aparen-
te en todas partes, y no se necesitarían mu-
chos años iguales para que fuesen destrui-
das estas ventajas. 
Una persona, que desde cinco años ha 
estado al corriente de los asuntos de la 
compañía, ha dicho últimamente: ''Es sor-
prendente cómo se deteriora rápidamente 
la parte del Canal que ha sido abierta des-
de Colón, y puedo decir, sin temor, que si 
las cosas quedan sin atender durante cinco 
años, no habrá más apariencia de canal 
que la que había hace diez años. La inun-
dación en la primavera pasada ha causado 
daños inmensos por los depósitos de sedi-
mentos que ha dejado en todo lo largo de 
las escavaciones. En muchos lugares y par-
ticularmente en la trinchera del Mindi, el 
lecho del canal, que tenía hace un año una 
profundidad de treinta pies, no tiene hoy 
más de seis piés, á consecuencia de la inva-
sión del rio Chagres, que ha acarreado una 
gran cantidad de escombros. 
"E l trabajo ha sido suspendido en todo 
el Istmo: la poca vida que aun se nota en 
los alrededores, está sostenida x)or peque-
ños grupos de naturales y chinos que 
transportan "en botes plátanos, y frutas 
de los pueblos del interior á Colón, para la 
exportación. Laa plantaciones despláta-
nos se han multiplicado rápidamente desde 
algunos años á lo largo de la 1 nea del Ca-
nal, y hoy se ven en todas partes. Estos 
son actualmente los únicos medios de sub-
sistencia de las bandas de obreros pobres 
que han quedado aquí sin trabajo y sin 
recursos." 
Los adelantos del ferrocarril. 
Capitán general Departamento: 
Socios de La Peña, reunidos fraternal 
banquete, obsequio Peral y sus oficiales, 
envían á V. E. Ilustrísima respetuoso salu 
do do consideración. 
Marqués de Casa Recaño. 
Francisco Vi la. Secretario Ministerio de 
Marina: 
Madrid. 
Aprovechando banquete honor Peral y 
sus oficiales, hice presento su agradecimien-
to que en carta mo expresa por adhesión 
Armada Departamento; brindaron por V. 
y encargaron cariñoso saludo, confiando se-
guirá trabajando en pro iutereses del cuer-
po que tanto lo estima. 
Mata. 
San Fernando. 
"Viuda G. Triviño. 
La Peña Sociedad Oíioiales de Marina, 
saluda á la madre del valiente García Gu-




Socios de La Peña ds Oficiales de Marina, 
reunidos en fraternal banquete en obsequio 
triunfo Peral y sus compañeros, tienen 
gran satisfacción felicitar á V. por eficaz 
y valiosa cooperación de su \ú\o.-~El Pre-
sidente." 
—Es cosa gravo. 
—Ya lo creo. Pasemos á su cuadra de ca 
ballos de canora: harto de haber sido ex 
plotado en todos sentidos, se decidió á ven 
derla toda. Vassiette le procura un com 
prador, hombre soberbio, el conde de Areón 
Conviénense en el precio de doscientos se 
tenta y cíuco mil francos; el conde suscribe 
billetes por valor de doscientos mil y se 
posesiona do la cuadra, que vende en deta-
lle; llega el plazo del primer billeto y no 
pasra; se descubre que ol conde es menor de 
edad; el patrón devuelve los billetes, pero 
no le devuelven los caballos. Lo que habrá 
ganado Vassiette en ese asunto, se lo dejo 
adivinar á usted. 
—No me atrevo á hacerlo. 
—Creí llegada la ocasión de hacerle sal-
tar, pero no pude; sí eso sucede alguna vez, 
será á fuerza de dinero, y ose medio no está 
á mi alcance; Vassiette le tiene bien atado. 
Llegamos al mes de agosto. En Deauville, 
en el tiro da pichones, apuesta cinco mil 
luises en favor del capitán Skewton, cono-
cido porque jamás marra; el capitán tira y 
yerra. Por fortnna, el patrón se desquita y 
en cinco puntos al ecarté gana doscientos 
mil francos al duque de Arcala; fué un golpe 
que le honra á V. mucho, á V. que ha sido 
su prófesor. 
Dantín no juzgó á propósito protestar 
contra esta frase, pues le hubiera ladeado 
una discusión del fin quo buscaba. 
-Durante este tiempo, los negocios or-
dinarios siguen su marcha normal; los tu-
nantes que usted ha f enecido, la vieja ba-
ronesa Suippo y la condesa deMindel, con-
tinúan su oficio y procuran al patrón gente 
que busca dinero prestado ó que lo da, se-
gún UUJ circunstancias. El propio patrón 
u > ce desdi na uo sor corredor de sí mismo. 
M icbati niMñaniiS suele almorzar en el café 
Internacional, donde se reúnen algunos 
Barcelona. 
"Conde Belloc. 
La Peña, Sociedad do Oficiales do Mari-
na, saluda al padre del valiente Mercader, 
en banquete honor tripulantes submarino. 
—El Presidente." 
Durante la celebración del banquete se 
cjí-cutaron laa siguientes piezas por un sex 
teto compuesto de los profesores señores 
Tomassi, Broca, Escobar,' Rives y Zamo 
rano: 
Poliuto.—Pavana.—Le Billet de Margue 
grandes negociantes; habla con olios, y so 
bro todo los escucha, y cuando sabe que 
uno de sus clientes so halla retrasado, hace 
que le propongan dinero por medio de la 
condesa ó de algún otro intermediario. 
• —jí,Ha llegado á eso extremo? 
—Y mucho más abajo; porque para él, no 
hay dinero que no sa pueda ganar: el año 
último, se vió obligado á tomar en pago de 
unos veinte mil francos cierta cantidad de 
bronces de arte; el mismo los vendió expo-
niéndolos uno á uno on su salón; quizás no 
queden ya tres ahora, y seguramente, en 
estas ventas ha ganado sus diez mil fran-
cos. La condesa de Mindel fué la corredora 
en este negocio de los bronces, como en el 
de los billetes del príncipe de Chaumes. 
—¿Acaso? 
—¿Quién? ¿Ella? ¡Quiá! En-
tro ellos no hay más que negocios. No es él 
el hombro que le conviene á una mujer co-
mo ésta, así como ella no es la mujer que 
necesita un hombre como él. Usted ignora 
que ese verdugo do dinero, en cuyas manos 
los billetes de mil francos se derriten como 
manteca, estriba toda su gloria on no gas-
tar un cuarto con sus amantes. Su reputa-
ción en esto punto está tan bien estableci-
da, y sus víctimas son tan numerosas, que 
en el último concurso hípico, todas las per-
didas del Parque le silbaron. 
Mientras que Melicieux so entretenía en 
este relato, sin interés para Dantín, éste, 
con un lápiz que había sacado do su bolsi-
llo, alineaba cantidades sobre el mármol 
blanco de la mesa. 
-Según eso—dijo—en estos seis meses 
debo haber perdido 300,000 francos, y ha-
brá ganado 575,000, de lo que resulta un 
beneficio total de 275,000 francos. 
—Esa cuenta sería exacta, si yo hubiera 
concluido, pero no lo he dicho todo: en las 
carreras de Dieppe perdió 69,01)0 francosj 
Nos es difícil á veces creer, que el naci-
miento de muchos hombrea que llevan hoy 
una vida activa, y que no están dispuestos 
en manera alguna á dejarse llamar viejos, 
tiene una fecha anterior á la del nacimien-
to de los ferrocarriles. Esta verdad se nos 
presenta, sin embargo, de una manera tan 
autoritativa, y acompañada da recuerdos 
tan vivos dolos tiempos on qne los viajes por 
diligencia y por canal estaban á la orden 
del dia, quo nos es imposible dudar de ella. 
Entre otras intereBantea reliquias de la 
infancia de loa ferrocarriies, podemos citar 
un libro titulado: "Un tratado práctico so-
bre los caminos de hierro y sus wagones" 
que se publicó en Nueva York on 1825. En 
él hay una descripción da las máquinas, 
wagones, obras y vías de los pocos caminos 
eaperimentales que estaban entonces en o-
peraeión. 
El ferrocarril de Helton, que tenía el lar-
go mayor de todos, ó sea 11,466 kilómetros, 
es el asunto de la descripción del escritor, 
y nos dice que en esta vía un tren de 17 
wagones "impulsados por una máquina lo-
comotora de alta presión, llamada por la 
gente de allí, un caballo de hierro, llegaba á 
la velocidad de 5'230 kilómetros por hora y 
á veces de 6$". 
Esta máquina pesaba nada menos que 8 
toneladas, tenía una caldera de 1'219 me-
tros do diámetro y una chimenea de 3'657 
metros de alto. El diámetro de los pisto-
nes era de ü'229 metros y curso 0*610 metros; 
la presión do vapor era de 40 á 50 libras. 
Las ruedas del wagón de la máquina, eran 
de un diámetro de 0 786 metros, y sus ejes 
estaban unidós á una cadena sin fin, que 
trabajaba en una rueda de cada eje. La 
caldera estaba colocada en un wagón, apo-
yada en "cuatro pistones flotantes, que ser-
vían de muelles, igualando la presión en 
las ruedas y dulcificando las sacudidas del 
wagón. El tren de 17 wagones, pesaba car-
gado 64 toneladas y vacío 18^. 
Los ralis tenían 1'184 metros de largo, 
0'762 de ancho y pesaban al principio 01 li-
bras, pero más tarde sa creyó pruden-
te aumentar el peso hasta 72 libras. Se 
trató, sin embargo, muy pronto, de una 
innovación asombrosa, pues se hablaba de 
unos ralis de hierro maleable, de 4,472 me-
tros de largo, 088 de profundidad, 0 057 de 
ancho arriba, que no pesaban más que 28 
libras el metro. 
El autor sigue después describiendo la 
máquina Blenkinsop de 1811, quo tenía rue-
das quo "engranan en los dientes de la vía 
por una rueda dentada en el mismo eje". 
Esta máquina llevaba 30 wagones de car-
bón "cada uno de loa cuales pesaba más de 
tres toneladas, y marchaba á razón de unos 
''230 kilómetros por hora". El "gran fe-
rocarril de Stockton á Darlington por las 
minas de carbón" que tañía da vía conclui-
da y abierta, la enorme distancia de 50i k i -
lómetros, se cita como un ejemplo magnífi-
co de lo que puede hacorse con un sistema 
de vías férreas, pero ol autor del libro, á pe-
sar do su atrevida y valiente abogacía del 
nuevo método de propulsión por el vapor, 
se cree obligado á declarar que "si la má-
quina marchara con una velocidad mayor 
quo unos 10 kilómetros por hora, sería pre-
ciso quo fuera en un camino elevado, para 
evitar la posibilidad de atrepellar á la gen-
te ó do destrozar otros artículos." 
¡Desdo una velocidad de 10 kilómetros 
por hora á una de 1001 ¡Desdo un sistemado 
50 bilómetros á uno de cerca de 5,000, qnó 
progreso en menos de 65 año?! ¡Cómo ha 
en el Casino ochenta mil; en las últ imas ca-
rreras de Auteuil más de cincuenta mil con 
su yegua, Morning Star. 
—¿Jugó en contra? 
—Hay que creerlo así, pues que la yegua 
ganó; y luego ha habido dos grandes pagos 
este mes: doscientos mil francos hace un 
mes; y cien mil francos que pagó el 13. 
¿Con qnó dinero? 
—Los doscientos mil francos, lo ignoro; 
los otros cien rail con la letra-orden que sa-
có á su madre. 
Hay que averiguar con qué pagó los 
doscientoB mil, pues sino tenemos ahí un 
hueco que podrán reprochárnoslo. 
—Ya veré; mas con él, será difícil. 
-Nada de eso es tranquilizador, y no i n -
dica que podrá hacerse el descuento do los 
billetes de Chaumes. 
-Ciertamente, su posición no es muy 
holgada, poro puede mejorarse; así no es 
imposible que sea el domingo cuando se ve-
rifique la carrera Omnium, para cuya ca-
rrera tiene reservado y preparado su caba-
lo Canotier, que se halla muy bien, y con 
ol cual es posible ganar un millón; además 
el patrón está en vísperas de entrar en la 
casa de su padre; ha habido reconcilia-
ción, se han abrazado Esporemos hasta el 
lunes. 
—¿Es que se puede apostar por Canotier? 
preguntó Dantínlevantándose.-
—Voy á contestarle á V. como amigo: fí-
jese en la cuota que de Vassiette en el mo-
mento de la carrera. 
—¿Desconfía V. de Vassiette? 
—Siempre, y sobre todo si sus intereses 
están en oposición con los del patrón, y es-
ta oposición existe cuando don Victoriano 
puede hacer algún buen negocio sin su me-
diación. 
(Con t inua rá . ) 
adelantado la ciencia de la ingeniería desde 
los anos en qne se creyó necesario poner las 
vías en el aire, porque una velocidad de 10 
kilómetros por hora haría peligroso una vía 
en la superficie.' 
Pero, por otro lado podemos preguntar 
¿cuántas fortunas están enterradas bajo las 
vías de hierro por las cuales van diaria 
mente con su ruido atronador, los inmensos 
trenes, ya sean de mercancías, ya de pasa-
jeros, recorriendo miles de leguas y cruzan 
do continentes enteros? E l público es el 
beneficiario principal, pero ¡cuántas veces 
los hombres de genio que han ideado y he-
cho los planos, los trabajadores que han ex 
puesto sus vidas en la ejecución, y los ca 
pitalistas que han tenido el valor de arries 
gar su dinero en estas grandes mejoras, han 
perdido salud, vida y dinsro en las empre-
sas que han redundado en beneficio de sus 
eemejantes, y no en el suyo propio! 
Gobierno General de la Isla de Cnba. 
JUNTA CENTRAL DE SOCOBROS. 
Relación de las cantidades recolectadas 
para el socorro de las familias de las vic-
timas del 17 de mayo ültimo. 
ORO B I L L E T E S 
Suma anterior $49.160 47 
Los Sres. Catedrá-
ticos del Instituto do 
2* Enseñanza de San • 
tiago de Cuba, por 
conducto de BU Di -
rector 18 06 
Totales $i9.178 53 $97.351 95 
Habana, 17 de Julio de 1890—El Secre-
tario, Tomás Alonso. 
f Continuará.) 
Aduana de la Habana* 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. 
E l 18 de julio 19,389 
COMPABAOIÓN. 
Del Io al 18 julio de 1889.514,290 
Del Io al 18 julio de 1890... 565,403 
87 
90 
De más en 1890. 51,113 03 
CBODTICA S E N S E A S . 
En la mañana de ayer, viernes, recibió 
cristiana sepultura en el cementerio de 
Colón el cadáver del conocido y justamen 
te querido comerciante de esta plaza, don 
Manuel Menóndez y Alvarez Cifuentes, pa-
dre político de nuestro amigo y correligio-
nario el Sr. D, Ricardo Carrera, dueño de 
^El Brazo Fuerte" do la calzada de Galia-
no. El difunto era también tio do nucetro 
amigo y compañero en la prensa el Sr. Ben-
tó de Vales, director de E l Comercio. En 
el cortejo figuraban, entre numerosas per-
sonas de diatiación, el Sr. General Segun-
do Cabo y el Gobernador Civil de la pro-
vincia. 
Con este motivo, damos á la familia del 
señor Méndez y Alvarez el más sentido pó-
same. 
—Convocada por los Sres. Ldo. D. An-
tonio Rojas Oria y D. Victoriano Sedaño, 
tuvo efecto en la sala del Ayuntamiento 
de Remedios, el día 13 del actual, una jun-
ta de vecinos, comerciantes y propietarios, 
con el fin de allegar recursos por acciones, 
para la construcción da un ramal que par-
tiendo de la estación de Rojas ó de la de 
Viñales, pongan en comunicación á la ciu-
dad con la vía de Zaza, hoy fusionada con 
la de Caibarién á Sancti-Spíritus. 
Se ha nombrado una comisión gestora 
que^entienda en la realización de tan útil 
proyecto. 
—En el banquete anual de la Asociación 
marítima de Trinity House, en Londres, 
manifestó el presidente del Consejo de M i -
nistros, marqués de Salisbury, que el duque 
de Edimburgo, hijo segundo de la reina 
Victoria, que acaba de cumplir el periodo 
de su mando de cuatro años en la escuadra 
del Mediterráneo, va á ser nombrado, en 
reemplazo del almimate sir William Do-
well, comandante de Devonport, cargo 
equivalente al de nuestros capitanes gene 
rales de departamento, con un sueldo de 
100,000 pesetas. 
Este nombramiento no ha sido acogido 
con aprobación unánima en la marina in 
glesa, que considera al duque de Edimburgo 
desprovisto de las cualidades necesarias pa-
ra estar al frente de la escuadra del Medi-
terráneo, y á quien se hace responsable de 
haber encallado el Sultán. 
—En la Ar t Gallery de Londres se ha pa-
gado la suma de 1.755,000 francos por el 
cuadro de la Mcaionna Aldobrandini, de 
Rafael; el Louvre dió por la Virgen, de Mu-
T i l l o , 586,000; la, Madonna dé las Candela-
bros, de Rafael, valió 511,875, y por el Cris-
to, de Muckasy, se han dado 500,000 fran-
cos. No tenemos noticia de que se haya pa-
gado tanto por cuadros de otra especie. 
Donativos hechos al Colegio Asilo de la 
Domiciliaria, situado en Jesús del Mon-
te 390, durante los meses de abril, ma-
yo yjunio de 1890. 
Exema. Sra. Condesa de San Fernando: 
un saco con 12 arrobas de azúcar. 
Escma. Sra. Da Concepción Baró de Pe-
dro: uno id. id. con 11 arrobas de id. 
Señora D^ Salud F. Guzmán de Benítez: 
8 cajas de fideos. 
Sra. Da Rosa Mestre de Dehigo: un sac o 
con 11 arrobas de azúcar. 
Sra. D11 María Gavilán de Flores: Un sa-
co de azúcar. 
Excmo. Sr. Marqués de Sandoval: un sa-
co con 11 arrobas do azúcar. 
Sr. D. José Ma Garc a Montes: un saco 
con 11 arrobas de azúcar. 
Sr. D. José Vilaró, Zanja 152: 4 arrobas 
de jabón de calabaza. 
Sres. Lobé y Torralbas: $5-45 cts. oro en 
medicinas. 
Señores herederos del Ldo. D. Pedro 
Consuegra, farmacia Santa Elena: 12 rece-
tas gratis. 
Sres. D. Lorenzo Forrán y D, Carlos 
Salmón: 3 docenas de esponjas muy hermo-
sas. 
Sres. García Serra y Ca: una y media la-
tas de manteca. 
Sres. García Gutiérrez: 3 arrobas de 
arroz. 
Sres. Miró y Otero: 3 arrobas de frijoles. 
Sr. D. Eduardo Guilló: 3 arrobas de ta-
sajo. 
Sres, Echegarreta y C?: 3 arrobas de ta-
sajo. 
Sres. Méndez y Ca: 3 libras cafó. 
Brazo Fuerte: 3 id. id. 
Sr. D. José V. Cajigal: un saco con 12 a-
rrobas de azúcar centrífuga de primera á 
nombre de los colonos del central Gerardo. 
Sr. D. Juan Nogués, dueño de la pana-
dería La Caoba: un barril de galletas. 
Habana, junio 30 de 1890.—La Inspec-
tora, C. de la Luz de Cárdenas. 
EN ALBISTT.—La agradable música, las 
soberbias decoraciones pintadas aquí y en 
Madrid y el acertado desempeño que obtie 
no La Virgen del Mar, han convertido esta 
obra en rico filón para la dichosa empresa 
del teatro de Albisu, que bien merece tal 
recompensa por su constante empeño de 
complacer al público, sin reparar en gastos 
sin omitir sacrificios. 
Las clases más elevadas de nuestra so 
ciedad, las familias más distinguidas, así 
como los de modesta fortuna y las masas de 
honrados jornaleros, acuden todas las no-
ches al coliseo de Azcue, para admirar y 
aplaudir á La Virgen del Mar, que aún ha 
de verse en los carteles por largo tiempo. 
Hoy ocupa todavía las dos primeras tan 
dis en el programa. Y, como si ella no fue 
se bastante para llevar centenares de es 
pectaderes á Albisu, se repite á las diez el 
delicioso viaje C&rtamen Nacional. 
TEATRO DE TACÓN.—Hoy so representa 
ea el gran coliseo el conocido y antiguo dra 
ma La Huérfana de Bruselas, por la com 
pañía que dirige el primer actor D. Leopol 
do Burón. 
El espectáculo terminará con el bailo La 
Jota Aragonesa, ejecutado por el cuerpo 
coreográfico, recién contratado por la em 
presa. 
CÍRCULO MILITAR.—He aquí el intere 
santa programa de la velada que debe efec-
tuarse esta noche en tan distinguida socio 
dad: 
Frimera parte.—Las pólvoras sin humo 
Conferencia por el Capitán de Artillería, 
D. Severo Gómez Núñez. 
Segunda parte.—Io "La Corte de Gra 
nada."—Fantasía morisca, Chapí. Por la 
banda militar, bajo la dirección de D. An 
tonio La Rubia. 
2o N0 1 ^ Raff, Cavatina 
* \ &.—Rossini—Ernst, Fantasía 
Otello, ejecutada en el violín por el señor 
Brindis de Salas, con acompañamiento de 
piano por el Sr. D. Miguel González Gómez. 
3 Danse Macabro, Sain Saens, por la 
bmda militar. 
í a—Chopín—Brindis de Salas - Ob. 13 
4? < 6 —Wienia-vvski, polonesa en JRé. 
( c—Noguera—B. de Salas—Polka len-
ta al violín, con acompañamiento de piano 
por I M Sres. Brindis y González. 
5' Capricho instrumental—Florinda, Es-
p i n i f m r i-- banda •'nilitar. 
T " -ai-io ión, w-is, Lance-
r o a , Danza, Wala, Lanceroa, Wala. i 
EXCUBSIÓN Á MATAKZAS.—Para la que 
ha de efectuarse el domingo próximo se ad 
vierte extraordinario entusiasmo entre los 
amigos de esa clase de pasatiempos. No se 
olvide que el tren saldrá de Regla á las do-
ce del día y que retornará de la ciudad de 
los dos rios de manera que esté en la Haba-
na antes de las diez y media de la noche. 
TOBOS.—La corrida de mañana, domin-
go, dicen que va á ser buena. Uno de los 
matadores, el diestro Flores, ha trabajado 
en Buenos Aires y Montevideo, alternando 
con el célebre Mazzantini. 
EL SALÓN DE LA MODA.—Desde ayer, 
muy temprano, tuvimos el gusto de recibir 
el número 169 de la instructiva y amena 
revista barcelonesa que da título á esta ga-
cetilla y do la cual es agente en la Habana 
nuestro amigro D. Luis Artiaga, establecido 
en Neptuno 8. 
Trae el expresado número variada lectu-
ra, adornan el texto mochos y muy lindos 
modelos de trajes y sombreros do verano, 
le acompaña un precioso figurín iluminado 
y le sirve de cubierta una gran hoja de pa 
trones y dibujos para bordados. 
Recomendamos a nuestras hermosas la 
adquisición de E l S'ilón de la Moda, que es 
de mucha utilidad en toda casa de familia. 
PASATIEMPO MUSICAL.—Dice un diario 
$97.351 95 madrileño del 29 de junio último, lo si 
guíente: 
"Con el título de Nocturno se estrenó a-
noche, en Maravillas, un pasatiempo musí 
cal del maestro Chapí y letra de D. Enri-
que F, Campano. 
Desde las primeras notas el público com-
prendió que iba á habérselas con algo bue-
no, superior á lo que podía esperarse de uu 
pasatiempo. 
El dúo de amor entre Ripoll y la Folgado 
es por su corte y por su belleza, digno de 
una zarzuela seria, y aventaja en todos con-
ceptos á muchísimos otros dúos que andan 
por ahí con honores de primo cartello. 
Si no en belleza, en originalidad y valen-
tía, excede al dúo de amor, otro dúo—entre 
Cerbón y Larra—que empieza con una imi-
tación de la marcha de las antiguas galeras, 
sigue imisando el rodar de las diligencias y 
termina con una galop infernal que imita al 
ferrocarril en su vertiginosa carrera. 
Fué necesario repetir esos dúos, entre 
aplausos nutridísimos, que obligaron á los 
autores á presentarse en escena. 
Tiene el Nocturno otros dos ó tres núme • 
ros musicales muy notables, aunque no tan-
to como los indicados, pero que también al-
canzaron los honores do la repetición y pro-
porcionaron al maestro Chapí verdaderas y 
legítimas ovaciones. 
No cometeremos el error de poner Ja letra 
del Nocturno al igual de su música; pero no 
incurriremos en la iojupticia do colocar esa 
letra al ni^el de las que suelen servir de ar-
madura á revistas y juguetes inverosímiles. 
Sin ser modelo de corrección y 'oi illantez, 
la parte literaria del Nocturno resulta ge-
neralmente aceptable y en ocasiones buena; 
lo cunl no es poco tratándose do un joven 
principiante que, como el Sr. Campano, 
pertenece al número de los discretos y tiene 
talento para hacerse aplaudir. 
A l terminar la representación, los autores 
tuvieron que presentarse varias veces eií 
escena. 
Una cosa sobraba anoche, la claque. Los 
aplausos eran espontáneos y salían del pú-
blico que paga." 
OBRAS NUEVAS.—Las ha recibido, como 
de costumbre, por el vapor-correo de la Pe-
nínsula, ia acreditada Gileria Literaria, 
Obispo 55. Descuellan entre las mismas dos 
novelas inéditas de P. Sales tituladas E l 
Diamante Negro y Clara de Gressanville, un 
libro denominado No temas al cólera y otros 
de autores tan celebrados como Galdós, A-
micia y Malot. 
MADBID TEATBAL.—Con fecha 27 de ju -
lio último, publicó E l Iwparcial de Madrid 
ól eiguiento juicio: 
" E l chaleco blanco, episodio en un acto, 
etra de Ramos Carrión, música de Chueca. 
Era la quinta obra de entre las hechas 
jor apuesta en el Círculo Literario, que se 
«strenaba, y el estreno más importante do 
\ temporada de verano, tanto por ia cali-
Cid do los autores como porque en el teatro 
eraba lo más granado de la literatura y del 
piblico de loa estrenos. 
'La fábula es sencillísima y conocida; un 
hílete premiado con el gordo, que la lavan-
d«¡ira. BS lleva dentro do uno de los bolsillos 
deiun chaleco, y los consiguientes trasudo-
reí y congojas porque pasa su dueño hasta 
rtfnperarlo. 
ffi'ara conseguir con tan inconsistente tra-
n i que el episodio pasase y gustase, como 
g btó, eran necesarios todo el ingenio y la 
h jbilidad que Ramos Carrión posee para lo 
q e so llama en jerga teatral mover los mu-
n eos. 
De aquella habilidad y de aquel ingenio 
é n productos buena porción de incidentes 
g aciosos en que abunda E l chaleco blanco, y 
d\ chistes do buena casta do que está lleno 
elldiálogo. 
1 primer cuadro, puramente de exposi-
CiBi y punto de partida indispensable, le 
hílpuesto Chueca un terceto muy original 
qip fué repetido entre grandes aplausos, y 
caatado con mucha gracia por Leocadia Al -
bar los dos Mesejos. 
cuadro segundo es una escena que tie-
netpran sabor y digno de un saínete de los 
de |)uena raza. 
tercer cuadro, el mejor, sin disputa de 
a, es animadísimo; empieza con unas 
egas cantadas por las lavanderas, y 
público hizo repetir haciendo salir á 
teres á escena con gran justicia, así 
á Amallo, el pintor escenógrafo, que 
cho una preciosa decoración represen-
la orilla del Manzanares, 
s manchegas sigue un coro do lavan-
y cornetas, de corte originalísimo, 
uó también repetido y que se hará po-
muy pronto, y con el cual puede de-
que termina la obra, 
ejecución extremadamente cuidada, 
a Alba muy bien de voz y como 
graciosa; su hermana Irene hizo 
andera muy aceptable, pero mucho; 
Rodríguez sacó todo el partido po-
sa episódico papel, y los Mesejos 
Jtaron con gran empeño el cuadro. 
lialeco blanco dará mucho dinero al 
Felipe, y de ello nos alegramos sin 
ni e por ser de justicia, y por tratar 
oa autores que tienen bien adquirido 
el deílcho al favor del público.—JP. U.n 
LAINATUEALEZA.—Notable, como los 
anteiEres, es el número 19 de la revista se 
manallu?trada de ciencias y sus aplicacio-
nes, qfc dirige en Madrid D. Ricardo Be-
cerro 1 Tkngoa Su texto es escogidísimo, 
sus láiloaB son debidas á mano maestra. 
La A u c i a de La Naturaleza en la Ha-
bana elá á cargo de los Sres. Molinas y Ju-
lí, RayjBO. 
LLEUDA DE UN DIRECTOR.—Tenemos 
notieialde la llegada á esta ciudad del co-
nocido Inpresario y director da conciertos 
Monsiew A. N- Patín, iniciador en la Amé-
rica defcur de la música Wagneriana, y 
afamacmdirector de conciertos en París, 
Londrtw otras capitales. 
Su pAós i to , do paso en ésta, es organi-
zar unaftrie de conciertos, cuyo número 
no s a b e » s , que llevarán el nombre de/es-
tivales-^mtinees, á precios muy baratos, 
con el cafeto de implantar aquí como en 
otras CÍÍ)'I talos cultas ese género de espec-
táculos, jisl que carecíamos hace tiempo, y 
al quo ídtentó dar vida la "Sociedad de 
conciertos.' 
Vengasn buen hora Monsieur Patín y 
dé comiajazo á su difícil y entusiasta obra. 
Y que e| |éxito corone sus esfuerzos, como 
esperamos sea. ' 
VACU-tfi.—Se administra hoy, sábado, 
de 12 á Ij? en la sacristía de la parroquia 
de Naesü» Señora del Pilar. 
CÍBCTILO HABANERO.—Agotado el talón 
semestrafcon que los periodistas socios fa-
cultativos acreditan su personalidad en las 
funcioneajdo esta sociedad, se ha acordado 
por la l e c t i v a expedir los correspondien-
tes al sefflftstre quo comienza en el presente 
mes. Knfa Secretaría, Compostela 58, ha-
brá unaipomisión encargada de extenderlos, 
de 3 á 4de la tarde, todos los días desde el 
19 al 244cl actual. Se advierte á los Sres, 
periodiatls que al solicitar los que corres-
pondan^ un periódico determinado, deben 
hacerlo eon una carta de la Dirección del 
mismo, á fin de evitar los abusos que en 
otras ocasiones han surgido de entregarlos 
sin esto requisito y que las solicitudes se 
hagan los días señalados, pues sólo podrán 
expedirsfe los billetes por la comisión ci-
tada, y , 
P O L I M A . — E n la mueblería, Galiano 91 y 
y 93, el dependiente D. Francisco Rafart y 
de la Fé ce causó la fractura completa del 
muslo Izquierdo, al estar con otros compa-
ñeros «liando vueltas á una caja grande car-
gada qls^ilias, y que conducían de un pun-
to á otiro; La lesión fué calificada de grave 
por el f facultativo que lo asistió y se dió 
cuenta a3 Juzgado de Guardia. 
—En ejl mismo distrito fué detenida una 
mujen^tculada. 
E|Ba casa de socorro de la tercera de-
marcri » n se presentó el moreno Manuel 
Vei t i s j» Veitia con varias contusiones en 
el coslBo izquierdo y fractura completa de 
la qui m costilla, manifestando que al es-
tar trfBjando en su oficio de al bañil en 
un b IMcóo en las faldas del Ca.siillo del 
Pr ínc lS . tuvo ia der-gracia de caerse, can 
flándc|Bel ñaño, que fué calificado de gra-
ve» S f B ó cuenta al Juzgado del Oests. 
—En el convento "E l Buen Pastor," pre-
sentó síntomas de intoxicación la joven D* 
Rosa Blanca Gómez Báselo, que está re-
cluida por su familia en aquel lugar, mani-
festando que era por consecuencia de haber 
tomado una disolución de fósforos con láu-
dano y agua. El facultativo que la asistió 
calificó su estado de leve y se dió cuenta al 
Juzgado del Oeste. 
—El joven D. Eduardo D. Escubet y Ga 
llano, aprendiz de maquinista, se infirió una 
herida por abulsion en el dedo pulgar de la 
mano izquierda, al poner esta entro dos to 
pes de la máquina y uu carro del ferrocarril 
del Oeste. La lesión fué calificada de grave 
y el hecho puramente casual. 
—Ha sido remitido al Necrocomio el ca-
dáver del maquinista de la draga Cristina, 
que falleció repentinamente en la noche de 
ayer, jueves. 
PECTORAL DE AN4CABÜITA.—Re 
conocido ea toda» partas corno -la mejor 
prepaiación pertora! que so c; noce para el 
alivio inmediata y completa curación de to 
da clase de pul mor ía, asnia, crup, dolor del 
pecho, tos, mal de garganta, esputos de 
sangre y tisis. Es de gusto agradable y de 
efectos inmediatos. Mézclalo con el Aceite 
puro de Hígado de Bacalao de Lanman y 
Kemp, puene decirse que es un remedio in-
falible contra las afecciones de la garganta, 
el pecho y los pulmones. 5 
Ü M li l i í i l ¡ ¡ S E 
n m ESPAÑOL DE LA HABANA 
S e c c i ó n de Hecreo y Adorno. 
S E C R E T A K Í A . 
El próximo domingo 20 de los corrientes 
tendrá lugar en loa salones de este Insti-
tuto un Baile que dará principio á las nueve 
de la noche. 
Las puertas se abrirán á las siete y media. 
Para tener acceso á los salones es indis-
pensable la presentación del recibo del co -
rriente mes. 
Habana, julio 15 de 1890 .—G. Pola. 
P G 1-lGa 4-i7d 
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ASOCIACION DE D E F E N D I E N T E S 
DEL 
COMERCIO DE LA HABANA. 
S e c c i ó n de Recreo y Adorno 
Esta S e c c i ó n , competentemente autorizada po r l a 
D i r e c t i v a de l a A s o c i a c i ó n l i a organizado una func ión 
d r a m á t i c a que t e n d r á l u g a r en el g ran teat ro de T a -
c ó n , l a que s e r á d e s e m p e ñ a d a por l a compaf i í a de D . 
Leopo ldo B u r ó n , constando da l a comedia en cinco 
actos de M a r i o ' h i j o ) , t i tu lada " M i l i t a r e s y Paiflanoe," 
el domingo 20 del c o m e n t e mes. 
Es ta func ión es ú n i c a m e n t e para los s e ñ o r e s socios 
los cuales t e n d r á n que ven i r provistos de l recibo de l 
mes actual . 
L o s palcos se s o r t e a r á n entre los s e ñ o r e s asociados 
el s á b a d o por la noche á las 8 en esta Secretaria. 
Las puertas del teatro, se abr i rAn á l a 7 de l a noche 
Habana , j u l i o 16 de 1890.—Bl Secretario J u l i o M. 
K o i g . 8631 3-18 
J U N T A 
L A D E U D A . 
L a L e y de Presupuestos ha sido publ icada en la 
Gaceta O f i c i a l ; e ü a s e ñ a l a u n t é r m i n o preciso y corto 
re la t ivamente para laa reclamaciones de cortes de 
cuentas, vencido el plazo y con u n mes de p r ó r r ga 
lo* c r é d i t a s no r e r l a iuad c a d u c a r á n . 
Las reclii inacionea BO t r a m i t a n a q u í y en e l M i n i s -
ter io de Ui t r an ia r . 
Nos ofrecemos a q u í y en M a d r i d , donde tenemos 
uua sucursal para todas las reclamaciones. 
Nuest ra c o m i s i ó n condic iona l y sólo a l t é r m i n o f a -
vorable. 
D i r i g i r s e á 
J O S E L A C R E T M O R L O T , 
Sociedad en Comandi ta . 
Correos: apartado 172 
Callo Habana S í . 
Cable y T e l é g r a f o L a c r e t , Habana . 
8297 26-11J1 
Í1RONIOA REIJGTOSA. 
D I A 10 D E J U L I O . 
E l C i rcu la r e s t á eti l a M e r c e d 
Santas Justa y Rufina, y San Vicaute de P a u l , c o n -
fegot y fundador de las H i j a s de l a Car idad . 
C e l é b r a s e en la Merced. 
E l ma r t i r i o de l a i sancas v í r g e n e s ^ íus ta y Rufina, 
en E s p a ñ a , á las cuales p r e n d i ó ol pres idente D i o g e -
niano, y las m a n d ó e x í e u d e r en e l po t ro y despeda-
zarlas con garfios de h ier ro , d e s p u é s las a t o r m e n t ó en 
la c á r c e l con hambre y otros t o r m é n ; os, hasta que 
.Insta e s p i r ó en la c á r c e l , y á Rufina, confesando á 
Jesucriato, la rompie ron la cabeza 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
MISAS SOÍLKMNEB.—En l a Catedral la de Terc ia á 
las ocho, en la Merced la del Sacramento á las ocho, 
y en las d a m á s iglesias las ds costumbre. 
OOETK DIÜ M A R Í A . — D í a 19.—Corresponde visi tar 
á Nuestra S e ñ o r a de la Miser icord ia en el E s p í r i t u 
Sanio. 
PROCESIÓN.—La de l Sacramento á las c'nco y 
media d é l a tarde, d e s p u é s de las preces de costumbre, 
y p a s a r á el C i rcu la r al Santo A n g e l . 
MAOAJli JI1UA h MWi, 
Cal le Industr ia 132 , entre S. Kafael 
y S. J o e é . 
Tiene el gusto de ofrecer su casa á su an-
tigua y miinerosa clientela, participándole 
que tiene un surtido muy variado de vesti-
dos de última moda á precios mxxY modera-
dos. 8311 15-11 
Sorteo n. 1339. 
J'.UÍROQi IA I>E SONSEBRATE. 
C o n t i n ú a n Us novenas d e N t r a . Sra. del C á r m e n y 
de Sra. Santa A r a , L a fiesta d t l Carmen t e n d r á l u -
gar el d í a 21 á las 8 de l a m a ñ a n a , ocupando la Sagra-
da C á t e d r a el Rvdo . padre F rav Agap i to Ca rme l i t a 
descalzo. L a de Santa A r . a í l d ía '2fi á las de la m a -
ñ a n a estando e l p a n e g í r i c o á c a r g ) del Rdo. padre 
F r a y El ias A m e z a r r i , religiosa Franciscano. E l Sr. 
Cura P á r r o c o y Camarera») i n v ü a n á los fleies á estos 
solemnes cul to J . — A s u n c i ó n M c n d i v e de V c y r a , A n a 
M o r l ó n . 8659 4-19 
Iglesia de N. Sra» de la Merced, 
Fiesta en lionor de Sm Vicente de Paúl . 
E l d í a 18 del corr ionte á las 6 i de l a tarde se c a n -
t a r á n solemnes co inpl f tos y á c o n t i n u a c i ó n se reser-
v a r á su d iv ina Magestad por estar el c i r cu la r en esta 
Ig 'es ia . 
E d ía 19 á las 8 i de ia m a ñ a n a e m p e z a r á la f u n -
c i ó n cantando la misa el I l ü m o Sr. D o c t o r D . J u a n 
Casas Gobernador E c l e s i á s t i c o y h a r á el p a n e g í r i c o 
del snnto el R P. F r . Q u i n t í n de la Orden ü e los Car -
melitas. 
D e s p u é s de la misa se d a r á á adorar la sagrada r e -
l iqu ia de San Vicen te de P a u l c a n t á n d o s e al efecto los 
gozos del Santo. 
Se suplica la asistencia á tan piadosos actos 
>601 l - J Z a 2-18d 
Veiidido por José Iglesias, 
Síercaderes 11.12, 
M I C X J B V i k . 
8613 5-17a 5-18d 
D r . T a b o a d e l a . 
Cirujano-dentista. 
OPERACIONES ESMERADAS 
Dientes postizos de todos los materiales 
y sistemas. 
Sus precios moderados y favorables á to-
das las clases. 
Pe 8 de la mañana á 4 de la tarde. 
FOE 1 0 0 1 0 F8R I O O f O PGR I O C 
GURA 74, 
entre Compostela y Aguacate. 
filQl * ^ O 10_15 
Dr. Joaquín I/, Dueñas, 
ha trasladado su domic i l io á S A N M I G U E L 75. C o n -
sultas de 11 á 1 . Especiales para n i ñ o s , los martes y 
s á b a d o s . 8209 13-9 
J o s é E l i a s Olivel la y Prado, 
MÉDICO-CIRUJANO. 
Consultas de 12 á 2. Salud n ú m e r o 48. 
7901 2R-S J l 
CÍRÜJAJÍO-DENTISTA. 
Consu l tas y operaciones de 8 á 3. 
G-ratis de 3 á 5 . L a m p a r i l l a 7 4 , a l t o s , 
7895 2B-2J1 
Sobre sordera 
G . M o r i l l a . M é d i c o Cirujano. Especialista en 'as 
enferr.;eilud?e de los ojos, o ídos y ó r g a n o s de la a u d i -
c i ó n . Consultas de 12 á 4 . Campanar io 31 . 
7111 26-21Jn 
h i l . E. CM0MAT. 
Cura la sífilis y euformedadws venertus Consul ta : 
de 11 á X. Sol m . Hftí>a«k 8102 26 13 J l 
MARIO G. LEBREDO, 
M É D I C O - C l K U J A N O . 
H a trasladado su domic i l io á A n i m a s n . 18 .—Con-
sultas de Vi á 1. 8317 16-11 
A C O S T A n ú m . 19. Horas de consulta, de once 
á una. Especia l idad: M a t m , v í a s ur inar ias , l a r inge y 
nfiHtíóas. C n . 959 1 J l 
tiel pecho y de niño», 
ha trasladado su estudio á Salud n ú m e r o 36. 
Consultas, de 11 á 1, 
Cn 950 1J1 
E n el Baratillo PUERTA D E 
TIERRA, se ha ven elido parte 
del núm, ^SeS, premiado en 
los 200,000 pes^íS, v otros va-
rios de 1,000 y de 400. Egido 1 
esquina ¿í Muralla, 
V i l l a r y C p . 
8690 4-174 4-18d 
En el baratillo TORKE EIFFEL se ha 
vendido parto del número 7,805, además 
prerpios de 1,000 y 400 pesos. Calle de Com 
póstela esquina á JLUZ. 
E. Agüero. 
8616 2-17a 2 1 8 d 
J H S . 
Iglesia de Belén. 
E l dia 19 del c o m é n t e l a C o n g r e g a c i ó n de} Glorioso 
Pa t r i a rca San J o s é celebra sus cultos mer.iuales eü 
honor de su excelso Patrono. 
Los Aeociados y los que de nuevo se inscriban ganan 
indulgencia p lcnar ia ceufesaudo y comulgando 
A . M . D . Q . 
8601 4-17 
de 
Capilla de la Beal Casa 
Beiieflcencia y Maternidad 
E l domingo 21 del cor r ien te , á las ocho de l a m a -
ñ a n a , se celebra l a fiesta que l a Comun idad de las 
Hermanas de l a C a r i d a d consagran á su excelso f u n -
dador. E l p a n e g í r i c o e s t á á cargo del Rdo . P . Royo . 
Las Hi jas de San Vicen te de Pau l ruegan á los fie-
les se sirvan asistir a l acto. 
8592 4-17 
Real y Exclarecida Archicofradía del 
Santísimo Sacramento, 
de l a pa r roqu ia de Monse r r a t e . 
E l domingo 20 del actual , á las ocho de su m a ñ a n a , 
se c e l e b r a r á la fiesta del S a n t í s i m o CíSrpus Ch i s t i , cpn 
p r o c e s i ó n al final, por dentro de la iglesia, ocupando 
la Sagrada C á t e d r a el Sr. Pbro . B r . D . Al f redo V . 
Cabal lero. L o que se avisa por este medio á los cofra-
des de ambos s exos para su asistencia — E l Secretario, 
L d o . Fe l i pe Toledo y M a r t í n e z . 8577 4-17 
AD 
E n la madrugada del m i é r c o l e s , fueron desposados 
y velados en l a iglesia del Salvador del Cerro , po r e l 
Sr. Cura de la misma D . Eduardo M u ñ o z y Reynoso, 
la s i m p á t i c a Si ta. M a r í a E lena Roberst y el aprec ia-
ble j o v e n D . Francisco Vergara M u ñ o z . F u e r o n p a -
drinos la Sra Carmen F e r n á n d e z , madre de la 
contrayente en r e p r e s e n t a c i ó n de su s e ñ o r a madre 
D * A n t o n i a Balloberas, residente en T r i n i d a d y el 
Sr. Coronel S n b - D i r e c t o r de l a Guard ia C i v i l de 11 
I s K D . Francisco M u ñ o z de Reynoso, t io del recien 
casado, r e p r e s e n t á n d o l e su s e ñ o r h i jo po l í t i co D . J o s é 
Salamanca. Asis t ieron a l acto como testigos I ) . P e i i -
á indo R e g ó y D . Carlos C. Betancour t . 
Les deseamos una eterna lur.a de mie l . 
8676 1-19 
Sr. D i r e c t o r del DIARIO DE LA MARINA. 
S[c. Ja ruco 15 de j u l i o de 1890 
M u y s e ñ o r m i ó y de m i mayor aprecio y considera-
c ión : L e ruego tenga l a bondad de mandar iuGci í;ir 
eu el pe r iód i co de su digna d i r e c c i ó n las siguientes l í -
neas, por lo que le q u e d a r á reconocido su at n to y 
s s. q b. s. m . , M i g u e l Pons . 
Hace algunos d í is que en el p e r i ó d i c o f j a L u c h a 
a p a r e c i ó un suelto oa son de queja con el t í t u lo 
" E x a c c i ó n i l e g a l " teferente a l paf<o de derechos de 
sepelio de l a esposa y una h i ja del vecino de esta p a -
rroquia D . Francisco CaUie rón 
E n dicho suelto se supone equivocadamente que el 
ta l sepelio so t f e c t u ó en t ramo c o m ú n , siendo as í que 
lo fué en e l de d i s t i nc ión ; pues el cementerio de esta 
c iudad tiene dos campos bien deslindados, por constar 
de dos patios divididos por una gruesa tapia de m a m -
Eos te r í a ; y en el p r imer pa l io donde e s t á la capi l la y is b ó v e d a s , fué donde se sepultaron los referidos d i -
fantos; luego a l destruirse la premisa que se fundaba 
en la clase de t ramo ocupado, cae por su base todo lo 
que se expresa. 
E l P á r r o c o . q u e suscribe tiene demostrado Sr. D i -
rector, en lo poco que l l eva en esta ciudad y en el 
largo p e r í o d o que estuvo al frente <le la pa t roquia de 
Regla, que no es sorda á n inguna rece k iad (por m á s 
que no debiera consignarlo) y á todo el que es verda • 
deramente pobre lo ayuda hasta donde es posible, sin 
d i s t i c ióa de c-ases n i condiciones; pero bueno s e r á 
adver t i r que ol referido Sr. C a l d e r ó n no goza concep-
to de pobre en esta local idad, a s e g u r á n d o s e , aunque 
no me consta, que en cuanto á recursos pecuniarios sé 
ha l la en buenas condiciones. 
Perdono sinceramente al autor y á los inspiradores 
del suelto, h a b i é n d o m e propuesto, c o m p r e n d e r á V 
rigurosamente, tan ¡iolo esclarecer la verdad de los 
hechos, por lo que concluyo r e i t e r á n d o l e las m á s ex-
presivas gracias. 8681 1-19 
Grand Lottery Juárez 
EL PASO W M 
Gran sorteo para el 23 de julio 
60,000 Tickets 
Premio mayor 00,000 pesos oro 
americano. 
L I S T Q F F l i l Z E S . 
1 Capi ta l Prize of $60.000 is 
1 Capi tal Pr ize of 10.000 is 






3 Prizea of 
10 Prizcs o f 
50 Prizes of 
100 Prizea of 














A P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
Prizes o f $ 50 A p p r o x i m a t i n g to 
$60.000 prize are $ 5.000 
Prizes of $ 30 A p p r o x i m a t i n g to 
$10.000 prize are 3.000 
Prizea of $ 25 A p p r o x i m a t i n g to 
$5.000 prize ate 2.500 
T e r m i n á i s o f $20 decided by the 
00.000 prize are 11.980 
T e r m i n á i s o f $10 decided by the 
10.000 prize aro 5.990 
1.914 Prizea AMOUKTING TO $ 125.970 
Precio; $ 4 el entero, $2 el medio y $ 1 e l cuarto. 















f632 t 5'J00 
7i.928 5000 
7398C 5000 
92511 al 92560 500 
92562 al 92f!l] 500 
32744 al 32TS3 300 
82793 al 32814 800 
26697 al 26746 200 
26748 al 9 6 7 9 7 . . . . , 200 
Ti i -minales en 61 KK) 
Terminales en 91 100 
La li&ta oficial llegará el día 23. 
í i i a n n e l {xx i t l érrm. 
G - A L t l A Ü S T O 1 2 6 . 
C 1072 20-17 2d 18 
PRIMER M É m C O RETIRADO DE LA ARMADA. 
H^im^. a. 
Especial idad. Jvnfortnedades vené reo - s i f i l í t i c a s j 
afeccionen de la p ie l . Consultas de 2 á 4 
C t i . 960 . t . J i 
J u l i o M . M u ñ o s - B u s t a m a n t o 
MÉDICO CIRUJANO. 
Consultas do 12 á 2. Reina n ú m e r o 108. 
777:i 27-1J1 
Eafaeí Ohâ nacoda y Navarro» 
Doctor eu Cirugía Dcutal 
del Colegio de Pensi lvania y de esta Univers idad , 
C o n s u l t a í y on^rueionea de 8 á 4. pr<ido n A 
Cn 977 27-2J1 
"Mi. -
131i3£ir d e n t í f r i c o 
Díl. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A R A C I O N 
PAKA ENJUAGATORIO DE LA BOCA, 
Y E L 7 
POLVO DENTIFRICO HIGIENICO 
D E L M I S M O A D T O R . 
Cajas de tres tamaflos. Grandes á 1 peso bi l letes; 
medianas, íl 50 cts i d . ; chicas, á 80 cts. fd . D e venta; 
en p e r f u m e r í a s y botica*. 8493 5-15 
PASTILLAS C O m i l D A S 
M I 
del Doctor Johnson. 
(4 granos 6 30 centigramos cada nna.) 
La forma más CÓMODA y EFICAZ de ad-
ministrar la ANTIPIRIfíA para la cura-
ción de 
Jaquecas, 
Dolores eu genera l , 
Dolores r e u m á t i c o s , 
Dolores de par to , 
Dolores pos ter iores a l 
Par to (Entuer tos . ) 
Dolores de H i j a d a . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe el eabor. No tienen 
cubierta que dificalte HU absorción. UD 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
en los bolsillos (jiie un reloj. 
Do venta cn la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 53, 
y en todas las boticas. 
971 • , .! 
LOCION ANTI-HE UPE TICA 
del Dra Montes j Díaz. 
Esta p r e p a r a c i ó n que ha a d q u i r í '.o jus t i s imo r e n o m -
bre en M a d r i d y toda Europa , ea el medieamento que 
mejores resultados da en l a c u r a c i ó n de todH? las rao-
lestma producidas por el herpetisino, haciendu desa-
parecer en los primeros momentos el p icor mol^Htísi-
mo que tanto inquii-ta Las s e ñ o r a s encuentran en la 
L o c i ó n la mejor agua dal tocador, porque no solo ha -
ce desaparecer lo-i barros, manchas, espinillas é i r r i -
taciones de la cara, sino que u s á n d o l a eu la cabeza 
como el agua de quina qui ta la caspa y detiene la 
c a í d a de l pelo, dando á los cabellos agradable perfume. 
L a L o c i ó n Montes, es el medicamento m á s acredi -
tado en ©eta isla para curar las molestias de l a p ie l . 
Ven ta : Obispo 94 (farmacia)— Rie la 68—Sar rá— 
L o b ó y buenas boticas. 8609 7-19 
SOCIEDAD CORAL MOÍÍTAlSA. 
D e orden del Sr. Presidente se ci ta á todos los aso-
ciados por segunda vez á j u n t a general de elecciones, 
balance y asuntos generales, para el domingo 20 del 
presente mes á las doce del d ía en e l local quo ocupa 
l a misma. Reina 1 1 , altos del café L a D i a n a , cuyo 
acto se l l e v a r á á efecto cualquiera que sea e l n ú m e r o 
de asistentes. 
Habana 17 de j u l i o de 1890.—El Secretario, G r e g o -
r i o L a v í n . C 1070 3-18 
APROXIMACION 
á los 200.000 pesos. 
Núm. 7,806, vendido en la vi-
driera E l i PUEBLO, Prado 85, 
y varios premios menores. 





N o h a b i é n d o s e podido efectuar en el d ia de hoy la 
J u n t a Genera l c rd ina r i a que dispone e l a r t í c u l o 23 
de l Reglamento, por la fa l ta de asistencia de s e ñ o r e s 
Asociados, y s e ñ a l i d o nuevamente el dia 20 del co-
r r i e n t - , á las doce de la f iaftana, para que esta tenga 
efe^ui en b-s salones del Casino E s p a ñ o l , ruego & los 
Sr -a sex i - H su j¡niit iml at-iMencia á dicho acto. 
Haba ' -. «S de j u H > ds 18» . — E l Presidente, ^ « i o -
nio G, TsUtrin. C n 1036 *-J7 
E l p r ó x i m o G 
de agosto, siend* 
pecto s g u í e n t e : 
H A N S U R T É O ae c o i e b r a i á fci Uto 7 
- sus premios lo» q u « exprese- es pros-
L I S T O F P l U í í E S . 
I Capi ta l Prize of $ 
1 Capi tal Pr ize of 
1 Ci ip i ta l Prizo of 
1 Mraud Pr ize of 
3 La rge Prizes of 
6 Largo Prizea of 
20 Prizes o i 
100 Prizes of 
340 PriKee o f 











A P P K O X j M A T l O N P R I Z K S . 
;f-y Prizes of $ 60 approximuT.iug to $ 60000 
Pr ize $ 9,000 
150 P r i í e s of $ 50 anproxlmati .nif to $20,000 
P r k e $ 7,500 
150 P r i r e s of $ 40 approxi i i i a i iüg to $10,000 
Pr ize $ 6,00í 












2276 P r í s e * $ 38.480 
A 4 peasos 
1 
A . n o i i n i i u g t o . . . 
P R E C I O : 
©íitoro, 2 el ??iedio y 
el cuarto. 
Agente general para el pago de premios 
Manuel Gutiérrez, 
italiano 
O 1025 12-10a l l - i l d J l 
P H O F U S I O M B B , 
DR. A N G E L R O D R I G U E Z — S E D E D I C A con especialidad á las enfermedades de l n i ñ o y l a m u -
jer , estas por nuevo procedimiento: como ignalraente 
á las nombradas secretas.—Se hacen operaciones siu 
dolor.—Consultas á todas horas .—Exclusivamente se-
ñ o r a s , de 12 á 2.—Pobres g ra t i s .—Amargura n ú m . 2 1 , 
Habana. 8664 4-19 
DR. PRANE E. HAET, 
C I R U J A N O — D E N T I S T A . 
Dragones frente á I r i j o a . Consultas de 8 á 5 
8369 16-13 
D O C T O K Xi. FRÜOJ. 
M E D I C O D O S I M E T R A . 
Tra tamien to de las enfermedades con loa medica-
mentos d o s i m é t r i c o s (los que recibo directamente de 
P a r í s ) siendo innumerables sus ventajas para los e n -
fermos, pues han conquistado preferencia en todas las 
eminencias m é d i c a s de E u r o p a . 
Consultas de 12 á 2 y 6 á 7 tarde. San M i g u e l n . 89. 
8444 8-15 
Dr. Antonio Prudencio l aópez . 
LDO. Josá IGNACIO TRAVIESO. 
Abogados. 
Su casa y estudio Cuba 14 8 ^ 3 56 13 
OSCAR D E L O S RE"2"aS 
A H O G A D O 
H » i i i f i a lado su doiu i r 1 o y su estudio á la calza-
da da Gal iano 88. 8262 15-10 
Sienapre ha s M o el a s n i i una ¡dje las en 
frrme.-a'les n á ^ n n l r * ' : . ? , , basta recordar 
que &<- llama taiubión aboyo, parque las per 
8 ¡uas (uie lo éufrtítü experirrienta:! la sensa-
ción de estarce abogando 6 asfldando. En 
tro los mtídícRTUírnlos recomendados para 
combatir el a*me, ninguno registra tantas 
curaciones coma el Licor balsámico de Brea 
vegetal del Dr. González, que pronto cuenta 
veinte años de éxito. Con dicho medicamen-
to se han cmado del asma milhires do en-
fermos y otros experimentan coi! su uso tan 




BMUÜÍIO DI BREA EL 
no solo cura el asma sino las toses rebeldes, 
los catarrea crónicos, las bronquitis y como 
además de ser im buen Pectoral ea á la vez 
un Dépwrutim de ta Sa - gre, conviene á to-
das las personas que padecen de la piel ó 
tienen malos humores. En el verano que 
tanto se euda y hay tanta picazón en la sa 
perficie cutánea, el mejor refresco al medio 
día es una cucharada de Liocr de Brea de 
G-onzáleK en uu vaso de agua con azúcar 
El Licor de Broa se vende en todas can-
tidades en la BOTICA D E SAN JOSE. 
Calle de Aguiar núm. !<!(>—En la Botica 
la Fó, Galiano U y en todas las Droguerías 
y Boticas acreditadas de la Isla. 
Cn 54» ¡61-« M , 
ME T O D O R A P I D O Y F A C I L P A H A A P R E N -der el ing lés y e l f r a n c é s , sistema Car r ioaburu ; 
leoci nes á domici l io—Academia: s e ñ o r a s $3, caballe-
ras $5 30; L a m p a r i l l a 2 1 , frente a l Banco E s p a ñ o l . 
86.9 4-19 
A D O M I C I L I O . 
U n profesor, que con su e s p e c i a l í s i m o sistema ense-
ñ a á leer en m u y corto t iempo á n i ñ o s de m u y poca 
edad, se ofrece para l a 2? E n s e ñ a n z a : l leva m á s de 30 
a ñ o s de p r á c t i c a . Empedrado n ú m e r o 7 1 . 
8878 4-19 
UN J O V E N D E M O R A L I D A D , Q U E H A D E -dicado bastante t iempo a l magisterio, desea e n -
contrar u n colegio ó casas part iculares , en donde de 
dicar algunas horas desocupadas. Tiene personas res-
petables que acredi ten su conducta. I n f o r m a n Reina 
n . 28, altos. 8687 4-18 
Clases de Idiomas. 
E l conocido profesor de idiomas, D . Pedro I . S td -
va, d a r á lecciones de los mismos diar iamente, por la 
cuota m ó d i c a de $5-30 oro al mes, en la calle de O b r a -
p a u. ft? 8603 4-18 
Henrietta H. Dosehester 
P'-ofesor- de l-is idiumas F f a i ' c é " . I t g ' é s . A l e m á n , 
P.auo í ) ' u j o v P e d a g o g í a : eu ^uat Üan • e^s^Caaza 
objet iv v ol i je t iv*. A m a r g u r a 21 esquina á Agu ia r . 
4 r l 8 
O B I S P O T A G - U A C A T E . 
E n obsequio al público, ha decidido rebajar el lO por IOO en todas las rentas que se verifi-
quen en este mes, excepción hecha en el ramo de Perfumería. 
Unica casa para regalos. Precios fijos, puestos sobre cada objeto. 
H I E R R O -Sr COMP>. CN 1036 1 1 J L 
N T R á , SRA. D E L CARMEN. 
Colegio de señoritas. 
Se ha trasladado de l a calle de. San N i c o l á s , 36, & l a 
de Campanar io , 34, eni re Vi r tudes y A n i m a s . 
Su d i rec tora y fundadora. 
Isabel Rivero, viuda de Bnitrago. 
8537 4-16 
A L E X A N D R E AVELINE. 
Academia Mercant i l y de idiomas 
F U N D A D A E N 1 8 6 5 . — L A M A S A N T I G U A . 
A G U I A R 68, toda garantizado.—Precios m ó d i c o a . 8447 4-13 
COLEGIO ^ARCAS" 
San Ignacio números 96 y 98. 
E n este colegio se da desde el d í a de boy la prepara-
c i ó n completa para l a Academia Genera l M i l i t a r con-
forme a l jurograma inserto ú l t i m a m e n t e en la Gaceta 
Of ic ia l . T a m b i é n se repasan todas Jas asignaturas de 
la misma á aquellos que l o deseen. Precios convencio-
nales y pagos adelantados. 7955 15-4 
^ JL l o s q u e s u f r e n d e ¿ í íMArCái íSáCíbv ó l a i t a d e 
RESPIRACION, s o n c a d a d i a m á s n o t a b l e s s u s c u -
r a s , l o s q u e p r o d u c e n l o s t a n a c r e d i t a d o s r 7 £ ¿ . 
RROS ANTIASMATICOS d e l DR. M. R. VIETA. I > e v e n t a O T X 
t o d a s l a s BOTICAS y DROGUERIAS. S673 4 - 1 9 
Clases de Matemáticas 
P r e p a r a c i ó n para e l ingreso en l a Academia Gene-
r a l M i l i t a r y en l a Escuela P e l i t é c n i c a . Clases de r e -
paso para el bachi l lerato . Cuba 28. 
7fi«í« 26-25.Tn 
L I B R O S R A R O S 
Retratos de los Reyes de E s p a ñ a desde Ataua r i co 
hasta Carlos I I I , con u n sumario de l a v ida de cada 
rey; 6 tomos $12. H i s t o r i a de Cuba, por Gaiteras, 
tomos $8. Lecciones orales sobre l a H i s t o r i a de Cuba , 
por Santacil ia , 1 tomo $4.—Precios en oro. 
O B I S P O 86 , L I B R E R I A . 
8657 4-19 
B l amor y la p r o s t i t u c i ó n 
R é p l i c a ¡í l a obra del D r . C é s p e d e s , " L a P r o s t i t u -
c i ó n en la ciudad de l a Habana , " por P . G i r a l t . 
Se real izan los pocos ejemplares que quedan de esta 
j o r muchos conceptos i n t e r e s a n t í s i m a obra, á un peso 
)illt;t;<s cada f j e raplar y se remi ten francos de por te á 
cualquier punto de l a I s l a á todo e l que mande 45 cts 
eu sellos de correo bajo sobre d i r ig ido á M , R icoy , O-
bispo 8R, Habana. S5n2 4-17 
LiIBROS BARATOS 
R e a l i z a c i ó n de 5,000 obras de todas clases á 2 ( ) y 50 
centavos tomo. Piezas de mi í s i ca que costaron á $ 1 y 
$2 á 20 cts., á escojer entre 4,0 0 diversas. L i b r o s en 
blanco, colecciones de D i a r i o , Mayor , Caia y B o r r a -
dor, t o t a l cuatro l ibros, por $3 billetes. L i b r e r í a y pa -
p e l e r í a L a Univers idad. O ' R e i l i y 61 , cerca de A g u a -
cate. 8549 4-16 
Tesoro del Agricultor 
cubano, por Balmaseda, contiene a d e m á s : ganade r í a» 
veter inar ia , f a b r i c a c i ó n de alcoholes, aguardientes, 
etc , 3 tomos. D e venta O ' R e i l l y 61 , l i b re r í a . 
8547 1-16 
MANUAL DEL COCHERO 
en l a I s l a de Cuba, que contiene cuanto debe saber 
ara mantener siempre s^snos y gruesos los caballos, 
domarles, curarles; c o n s t r u c c i ó n de caballerizas, l i m -
pieza y c o n s e r v a c i ó n de arneses, l impieza de l coche, 
modo de gobernar detde un'- á seia caballos, t ' enzar 
de gala, etc., 1 tomo l á m i n a s $2 billetes. L i b r e r í a y 
p a p e l e r í a L a Univers idad , O ' R e i l l y 6 1 ; cerca de A -
guacate. 8550 4-16 
MANUAL DEL CERHAJEEO, 
t ratado completo, contiene: c o n s t r u c c i ó n de ce r radu-
ras, adornos, ventanas, halccues, rejas, etc., por V i g -
ñ o l a , l a obra consta de 1 tomo en folio adornado con 
v i r í a s l á m i n a s , á donde se ven las explicaciones y los 
modelos de gran gusto: precio $4 bil letes. M a n u a l del 
ingeniero, por V a l d é s , 1 tomo v u n atlas, todo $6 b i -
lletes. L i b r e r í a y papeJeriu L a Univers idad , O ' R e i l l y 
6 t , cerca de Aguacate. 8546 4-16 
L i A C I V I L I Z A C I O N 
en sus manifestaciones a r t í s t i c a s , cienaticao y l i t e r a -
rias, por C a s a b ó , 8 grandes tomob con preciosas l á -
minas on colores, c o s t ó 122$ y se da en 10 60. Geo-
g r a í í a Unive r sa l , 1 tomo con manas y 200 l á m i n a s , 
buena pasta; 2$ 12*. Dicc ionar io U n i v e r s a l de h i s t o -
r ia y geogra f í a , por Mel lado , 8 tomos 6$ 50. H ^ t o r i a 
de la R e v o l u c i ó n Francesa, 2 ts. gruesos 2-50. E l 
Mundo I l u s t r a ;o, contiene: h is tor ia , viajes, c ienc ia , 
etc., 4 ts mayor , con 3 , 0 0 ' ) l á m i n a s , c o s t ó $115 y se 
da en $8-50. L a M u j e r A m u r , estudio general del a-
mor en la mujer, 2 t i . mayor con buenas l á m i n a s de 
Planas, en la cuarta parte de su valor , 7$ . L a Ciencia 
y sus hombres por F igu ie r , 3 ts. mayor , con buen os 
tipos y l á m i n a s lina^ l.'>-30 L a Santa "Bib l ia , por Sc ío , 
f» ts. con l á m i n a s S$. Tesoro de predicadores i lustres, 
c o l e c c i ó n de ?errmmes selectos, 9 ts. 8$ . Precios eu 
oro. De venta. Salud 2H. l ib re r í a . 8406. 4-16 
m m M. I W f l A L l COMPAMA D i 
(LIMITADA.) 
136 calle 4a del Sud, Filadelña, y 41 calle Wall , 
New-York, E . XJ/ .A. 
Ingenieros consultores y peritos en aparatos de f a b r i c a c i ó n de a z ú c a r . 
F a c i l i t a n dibujos para h a c e r l a s var iac iones necesar ias ©n antiguas 
instalaciones, y hacen planos completos para l a s nuevas . 
H a c e n compras en c o m i s i ó n , tanto en los Estados-U'nidos como e a 
Europa . 
Se encargan t a m b i é n de contratar directamente aparatos. 
Reciben por cuenta de los compradores los aparatos comprados, antes 
de s u embarque. 
Esta C o m p a ñ í a no e s t á interesada en ninguna f á b r i c a y obra ú n i c a m e n t e como agente del comprador, p o -
niendo exclusivamente a l servicio de los intereses que se l e encomienden, sus conocimientos y experiencia, á 
fin de asegurar á los hacendados las mejores m á q u i n a s y aparatos en las mejores condiciones. A este propós i to 
dispone del dis t inguido ingeniero Sr . T . H . M i i l l e r , que fué j e fe de l a f á b r i c a de los Sres. S . S. H e p w o r t h y C * 
de Yonke r s N . Y . y d i rec tor de los. planos de l a nueva r e f i n e r í a de Spreckels de F i l ade l f i a . 
Puede, pues, contar el p ú b l i c o con esta C o m p a ñ í a que p o t é e a d e m á s u n persona l t é c n i c o numeroso, pa ra 
obtener los mejores informes c ien t í f icos , tanto eu consultas como en l a f o r m a c i ó n de planos, presupuesto* y 
compras, á la vez que l a mayor exac t i tud comercial en todas las ó r d e n e s con que se l a fayore«eft. 
R E F E R E N C I A S : 
CUBA. 
Los Sres. E. y J. J. Apezteguía 
INGENIO "CONSTANCIA." 
E N NEW-YORK. 
Los Sres. PerMns y Welslx 
a l t WALL ST. 
C 421 
2 0 - 1 6 j r z o 
MARQUESITA 
TIENDA DE ROPAS 
San Rafael esquina á A grulla. 
No s i é n d o n o s posible, por falta de 
tiempo, av i sar á domicilio á las nu-
merosas fami l ias que nos tienen 
hecho encargo, de haber recibido la 
gran c o l e c c i ó n de c lanes de hilo de 
color, finos, de gran f a n t a s í a , ver-
dadera novedad, que t e n í a m o s á re-
cibir, a s i como las creas de y a r d a y 
c o t a n a s , especialidad de L ¿ 1 M A R -
Q X J S S I T A , y otros numerosos ar-
t í c u l o s , lo hacemos por este m o d i o 
como e l mejor para el m á s pronto 
cumplimiento de tan r_umerosos en-
cargos. 
Lá MARQUESITA. 
Cn 1060 al t 2-16a 3-17d 
B E U T O 
de GRIMAULT & O , Farmacéuticos en París. 
El Bismuto es un rnedieamento heroico empleado desde hace muchísimos 
anos con éxito racU?cntible y confirmado por todo el cuerpo medical de entrambos 
mundos, en todos los desarreglos de las vías digestiva?, como cólicos, diarreas, 
disenterias, gas t r i t i s , gastralgias, hincaazones, dolores de e s t ó m a g o 
asi como en las ulceraciones del intest ino. La eficacia del Bismuto es sor-
prendente para cortar las diarreas eoleriformes en tiempo de epidemia, sin el 
más mínimo peligro. 
La Gr&rna ofrece sobre los polvos de Bismuto la ventaja de hallarse al estado 
de división extrema y de formar con el agua una agradable bebida láctea, 
obrando con más seguridad y rapidez. 
Depósito on P a r í s , 8, R u é Viv ienne , y en las principales Farmacias 
OHÜAS OE L T i U l M I ) 
para los s e ñ o r e s hacendlados, 
en la l i b r e r í a de la s e ñ o r a v i u d a de 
ALORDA, O'REILLY 96. 
A v e n / t i r a s de u n M a y o r a l . — P r i m e r a parte: c o n -
tiene cul t ivos menores, pastos y prados art i l lciales, g a -
ua t i e r í a , etc., etc. 1 tomo r á s t i c a $2-5G oro. 
E . Ingenio.—Segunda, parte da las A v e n t u r a s de 
u n M a y o r a l : cnltivc} de l a caSs de a z ú c a r , sa produc 
c ióu . 1 temo raatica Ípl-Só oro. 
P i m i e n t a U , — F a b r i c a c i ó n de a z ú c a r : contiene c u l -
t ivo de la c a ñ a , e l guarapo, l a e l a b o r a c i ó n y la defe-
c a c i ó n . 1 tomo encuadernado $S oro. 
D i c c i o n a r i o E n c i c l o p é d i c o . — D e agr icu l tura , gana-
d e r í a é industrias rurales: bajo l a d i r e c c i ó n de varios 
reputados a g r ó n o m o s que consagran e l estudio de la 
agr icu l tu ra 7 tomos de m á s de 600 pásrinaa cada uno 
$50 oro. " 
Jje Uvre de l a f e n n e , t i des maisons de campagne 
par une r e u n i ó n d'agronomos de savans et de p r a t i -
ciens. 2 tomos empastados $12 oro. 
A r a g ó . — C u l t i v o de á r b o l e s frutales. 1 tomo pasta 
$3 oro. 
B e i n o s o A . — A p u n t e s acerca de varios cul t ivos c u -
banos. 1 tomo $5-30 oro. 
Bassct JV.—Guie practique d u fabricant de sucre. 
3 tomos $12 oro. 
B o n a m e m e P h . — C u l t u r e de la canne á sucre á la 
G-uadaliupe. 1 tomo $3 oro. 
A d e m á s se han recibido por el ú l t i m o vapor f r ancés 
un g ran surt ido de obras nuevas de medicina, q u í m i c a , 
l i t e ra tura y derecho: de los autores m á s renombrados 
de Europa . 
C 1038 8 13 
! Ü ¥ ÍIPíí IfiR 
SE H A C E N V E S T I D O S D E O L A N CON F O R -ma elegante y b ien hechos, á precios m ó d i c o s ; h iem 
'rajes de n i ñ a m u y elegantes y baratos; batas y v e s t i -
dos de casa, á $5 billetns. be toman medidas á do 
m i c i ü o . Acosta n ú m e r o 92, esquina á Eg ido . 
8691 8 19 
Peinadora 
Peinados elegantes 15 bil letes mensual. Peinados 
sueltos un peso. L o s avisos Habana n 1, altos de la 
bodeea. 8612 4-18 
G R R N T R E N D E C A N T I N A S . T E N I E N T E -Key 37, i n t re Composteia y Habana.—Se sirven 
á todos pinitos cou m icha puntua l idad y mejor condi-
n i e u t a c i ó n , varinoi^n diaria, y si a l marchante no le 
gusta alguno de los vlatos, j t m í s fe le vuelve á man-
da); prt-fios arreirhulos á la s i t u a c i ó n . 
4-. 14a 4-15d 
• R E H A C E N V E S T I D O S D E S E Ñ O R A S Y N i -
ñ o s por figurín 1 s de seda á 12 pesos, iD-i de m e r i -
no y l an i l l a á $ « y de o l á n á $B. Se a ¡ o r n a n sombre-
ros d ¿ s e ñ o r a s y "niñas. Se hacen - estidos de b ; da 
muy elegantes á precios m u y reducidos. Se reciben 
encargos para el campo respondisudo a l buen cortr. 
LuzSO. 8502 * i - 1 6 
m m 
W A Ñ O S D E P R A C T I C A . 
Mato oi C o t e j é - ; í o u d e quiera quo se*: g a r a n t í -
cando ia o p e r a c i ó n para siempre. 
Recibe ó r d e n e s : A . A n g u e i r a , Sol 110—J. F e r r e r 
Gal iano 120 y G l o r i a 243: F ranc i sco Lajara . Habana 
8S39 8-12 
C O N S E J O A LAS M A D R E S . 
El JAfiM CALMASTE de la 
S E Ñ O R A W I N S L O W . 
D e b e usarse s i e m p r e r a r a l a d e n t i c i ó n e n 
l o s n i ñ o s . A b l a n d a l a s enc ias , a l i v i a los d o l o -
res , c a l m a a l n i f i o , e n r a e l o<5íieo r e n t o s o y e » 
el m e j o r r e m e d i o p a r a l a s d i a r r ea s . 
E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E L 
Ipardo Enr ique y del moreno E leu te r io que fueron 
vendidos jun tos por D » Rosa Lafuente á D . I s i d r o 
Cordovez, lo desea su madr ina para u n asunto de i n -
t e r é s , pueden d i r ig i r j i r se calle de l Refugio 18: se su-
pl ica l a r e p r o d u c i ó n en los d e m á s p e r i ó d i c o s , 
86S5 4-19 
AT E N C I O N . — S E N E C E S I T A N C O N U R G E N -cia 1 cocinero de $80; dos carpinteros para el 
campo, crianderas, criadas, c o s t ú r e l a s , cocineras, 
criados y todos los que d e s é e n colocarse- E n la misma 
se le fac i l i tan toda clase de empleados que necesiten 
los s e ñ o r e s d u e ñ o s , con referencias: in fo rman L a m p a -
r i l l a 27^. 8701 4 19 
UN P E N I N S Ü L A A B U E N C R I A D O de M A N O solici ta c o l o c a c i ó n en casa par t i cu la r : sabe c u m -
p l i r con su o b l i g a c i ó n y t iene buenas referencias: es 
t a m b i é n repostero. R a z ó n Vir tudes n . 55, t r en de la 
vado, eutre Gal iano y A g u i l a . 
6689 4-19 
Se solicita 
una criada de mediana edad para manejar dos n i ñ a s y 
la l impieza de habitaciones interiores. D i r ig i r se á M e r -
caderes 19. 8687 4 19 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R E X C E L E N T E costurera á m á q u i n a y á mano, entiende de cor-
tar, se ofrece para coter, de siete á siete, en casa pa r 
t icular , hoteles, casa de h u é s p e d e s , no t iene inconve-
niente salir al Vedado ó d e m á s puntos de temporada, 
tiene personas que ia garant icen é i n f o r m a r á n P r í n c i -
Alfouso n . 63. 8704 4-19 
S E S O L I C I T A 
xuia buena criada de mano para la l impieza de habi ta -
cioues y vest i r dos n i ñ a s ; ha de saber coser 3 mano y 
m á q u i n a y presentar bue"os informes. Calzada del 
Cerro n . 504. 8697 4 -19 
Sr. D . J . Gros. calle de L u z n? 7 1 . 
May s e í o r nuestra; h a l l ^ n d o n q ü padeciendo de que-
braduras, nos d i r ig imos á V . en busca de sus cural i r 
vos, y habiendo obtenido la c a r ¿ rad ica l , le damos é 
V. las gracias por fistos cortos njnglones, para q t e se-
pan los enfermos que V . os BU dnica esperanza.—Pa-
blo Planas. Grogor io dei Cas t i l lo . Vicen te Morale?, 
cor mí y dos hi jos. A n í o n i i i A r r e y Pedro F e r n á u d e i . , 
8155 I5 -16J1 Í 
Mme. Elisa OsvadL 
Teniente-Rey 70.—Recuerda á sus numerosos c l i e n -
tes y a l p ú b l i c o que c o n t i n ú a ronfeccionando los p ü s -
ses a c o r d é o n que tanta aceptacii'!!i han tenido en Pa-
ria durante la e x p o s i c i ó n 8331 30-12 
LA CURA OS LAS 
N o so consigue con emplastos n i curat ivos {esto es 
c h a r l a t a n e r í a ) puede conseguhla s i el doliente, con-
s u l t á n d o s e con un m é d i c o de su confianza qu^ le acon-
sejara se aplicase o l G r a n Braguero M e c á n i c o Regu -
lador Universa l , "Patente G i r a l t . " hecho á su niediua 
en casa de su inventor . E l l í iuco que ha veuido á r e -
solver las dificultades de que adolecen todos los cono-
cidos haf-ta el d ia para la r e t e n c i ó n y c u r a c i ó n de las 
quebraduras y que garantizamos para siempre sus 
buenos resultados. Precios m ó d i c o s al alcance de t o -
d-'S. Gabinete reservado para consultas y apl icacio-
nes gratis. Se va á domic i l io . Bragueros umbil icales, 
PATENTE GIRALT. 
Nueva f áb r i ca especial de bragueros, 36, O 'Re i l l y , 
36, entre Cuba y Agu ia r . 
8298 alt 6-11 
EN T : : J A D I E L O 20 SE V E N D E N magn í f i c a s sobrecamas y a l m o h a d ó n s de raso y maya, con 
juegos de p a ñ o s de sala de la misma labor; en dicha 
casa se hacen cargo de toda clase de labores de fan ta -
sía. 8213 15-9 
G f f l FABRICA ESPECIAL 
de bragueros, aparatos ortopédicos y 
fajas higiénicas. 
E S T A B L E C I D A H A C E 20 A Ñ O S . 
DE H. Á. VEÜA. 
(JOS grandes adelantos de esta casa y la mucha 
pr áci ioa hace que n i n g ú n braguero de los conocidos 
a-jíji.-. hoy pueda compe t i r con los espiOiales de doble 
p -es tóo d« este es tablecimiento por -w d u r a c i ó n y « « -
t iuididi id 
T ' i d i ! se bace por m e ñ l d a , 
O B I S P O 3 3 . » 
Se solicita 
una tnanejadora. b la t ¡ ca para uu n i ' o de dos ¡años, y 
ayudar á l o i quehaceres de la casa, para Mahanao' . 
I m p o n d r á n San M i g u e l 1^6, 8 85 4 -19 
T J N . A S E Ñ O R I B A D E S E A C O L O C A R S E D E 
\ J aux i l i a r en un colegio: i n f o r m a r á n eu Co i cordie 
n á m . 41 . 8686 4 19 
kOri J O VENES NATllKTALES D E n G A L Í C I A 
%_JA<Í exceleutes cu .liJades i i r reprecs ib la co!-..hi -
ta, desean colocarse ya d". criados de mano, depen-
dientes de fouda, bodega ú ot ra cosa a n á l o g a , t icuei i 
quien informa respecro de M conducta y d e m á s . Para 
normenere* Concordia n . 183. 
_ 8 G 8 t . 4 J ¡ 9 
C H I A . D A D E M A N O . 
A c t i v a y de Imeuos antecedentes; se puede presen-
tar T u l i p á n mimoro 15: buen pago y t ra to . 
8^71 4-19 
Se goUcita 
una criada de mano, de color y con referenc'as. 
cordia n ú m e r o 39, altos. 
S6G3 4-19 
C o n 
Empedrado n 13 
Uaa joven i r l e ñ a de 26 a ñ o s de edad desea colocarse 
de criandera á leche entera, teniendo S mepes y mt-.iio 
de parida, abundante y buena lec^e. 8680 t 19 
ATEáCríFO SDf P R E C E D E N T E DÍSTRÍBOCÍON DE MAS OE U K I L I X t 
Lotería del Estado de Loulsian&c 
Incorporada po r l a L e g u i a t t i r s x-r-.n Jes ebjetot de 
E d u c a c i ó n y Caridad. 
Po r u n inmenso voto popular , r a f ranquicia forma 
parte de la presente Consti tuoi/ .u del Estado adoptada 
en 1879 y T E R M I N A E N E N E R O 19 D E 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran seml-annalmente, ( Jnn io y Dic i embre ) y 
los G R A N D E S S O R T E O S O R D I N A R I O S , en cada 
ano de los diez meses restantes del a ñ o . y t ienen Ir igsr 
en p ú b l i c o , en la Academia de M ú s i c a , en N u e v a O t -
loans. 
Veinte a ñ o s de fama por ictegri 
dad en les sorteos y pago exacto de 
los premios. 
T E S T I M O J i f l O . 
ütrtiflcamo» los ahajo firmante*, qut t-ajo nv&tra 
supervisión y d i r e c c i ó n , se hacen todos ios p r t p a r a k 
tivos p a r a los Sorteos mensuales y s e m i - a n u a í ^ t dt 
la L o t e r í a del E s t a d o de L o u i t i a n a ; quf en persona 
presenciamos l a e e l e b r a c i ó n dicho* i o r i c o * y |ae« 
todos se efectuar , con / t o n r u & t , c e u i á a d y h u e n u fe, 
y a u t o r i z a m o s á l a ¿ I m p r e s a qxui h aga «se- .ie ¿ s i s 
rxrtifle-ado eon nu? 
•Sos tut a n n n s 
l a E p r e s a qw haga «SÍ- ie 
i u e s i r a i firmas « » ' o c í í m v ' í am 
L o s qyn Bu*=->rv>i,t*. ifc»: ^ u c v a - O r l o u a u , 
pagaremf.s t . i n i ^ í t r o dz i^aeka l o i yiUetet. a r e m i a -
ios de l a O n i e r í a del !?; v ^ v i c i a n a H ' • 
i r á n p r s e e h í a f a * 
A . {3AIÍ»WIZ-Í. VflSít- •«ÍHW O R I . E A > í > - T . 
SANKJ 
C A K Í . Ü O E i . , P í t a i * . i ^ Í O H X A t r u 
•an sorteo mensaai 
al martes l á fit ^josto «le 
O r J e a n s 
lS90o 
emio mayor f 
Un gfeijeral cocinero 
as iá t i co desea colocarse, i n f o r m a r á n S a m a r i t a m 4 
8ft96 4-19 
Se solicita 
uaa gdueral cr iada de mano que tvaijía buenos in fo r -
m e s en Reina 101 8674 3-19 
Se solicita 
una jos'eri peninsular para los quehaceres de una casa 
da c m t a fami l ia y que tenga quien responda por su 
coudut ta : A n i m a s 7, 8*58 4 - i 9 
£»e so l i c i t a 
UD criado y una cr iada de mano que 
100,000 billetes ú $30 cada imo. 
—Medio «10,—Cuarto $.7. - Décluass f g . -
Vigésimos $ 1 . 
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i T N L I C E N C I A U O D E L A G U A R D I A C I V I L , 
\ J da mediana edad y de conducta intachable , lo 
prueba con documentos y personas que i n f o r m a r á n , 
desea colocarse de guardia nocturno, sereno p a r t ú - u -
lar de fabricas, almacenes, hoteles, casa par t i cu la r 6 
bien en casas dondo haya oficinas y hacerse cargo del 
aseo de ellas: i n f o r m a r á n T a c ó n 6. 
8625 4-19 
Una criandera 
que tenga buena y abundante leche, se sol ic i ta en 1» 
calle de l a Merced 72. 
8653 4-18 
S E S O L I C I T A 
una s e ñ o r a peninsular que sepa cocinar y los d e m á s 
quehaceres, para u n ma t r imon io s in hijos. Cuarteles 
n ú m e r o 11 . 8652 5-18 
Se solicita 
una general lavandera y una cr iada de mano ; ambas 
han de t raer informes de su buena conducta . Rayo 
n ú m e r o 11 . 8633 4-18 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de cocinera, a c o m p a ñ a r personas solas 6 
viajar: t iene personas que l a garant icen: calle de la 
Merced esquina á Compostela, bodega, casa de don 
Manue l Cuevas, d a r á n r a z ó n . 
8617 4-18 
Se solicita 
una muchacha de doce á catorce a ñ o s , para en t r e t e -
ner una n i ñ a en J e s ú s del M o n t e . I n f o r m a r á n V i l l e -
gas n . 35. altos. 8614 4-18 
X5-2.T1 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea encontrar una casa de m o r a l i d a d , pa-
r a cr iada de mano 6 cuiefar u n n i ñ o ; t iene qu ien la ga 
rant ice; San J p g é 50 d a r á n r a z ó n . 
8632 4 , 1 1 
l ^ R ^ M I U D K , . 
1 P R E M I O D K . 
1 P K E M I O D E . , 
1 ? R E M I O D S . . 
2 P a £ M 1 0 S D E . . 
5 P R E M I O S D E . 
25 P R E M I O S D E . . 
100 P B & M i g S D E . . 
200 - . - H E M I O S o l e . . . . 300 
500 ^ « E M i Ó H - D S . . ' ¿ 0 0 , , 
A P E O X I M A O I O N E Í ; 
100' orÓÍDÍOS da $ 500 ¿i 
100 p íe ro ioe de 300 . . , 
100 p r amlo» d^ 200. . ̂ . , . . . . 
r a K ü i P t x e s . 
ÍW9 premios de I/V>... 
















134 premios ascendwCMti a 
S O T A . — L o s b ü l e t o ? s g r a ^ d o í COE 
¡nay-.vrea no r e c i b i r á s el p remie tennüuü. 
Se neces i tan agenté i s 
jSS^Los bilietee pa ra soevedadea ó clubs y OKC* U , -
(ormes. deben ped iwe al que snscribe. dando o l a r a -
aaente las s&Sr&s de l escritor, esto es. el Estado, P r o v i n -
cia, condado, calle y ndmeto . M á s p ron to i r á l a r e t -
pnesta ai se uoe manda u n « o b r e ya d i r ig ide i l a pes— 
»oua que escribe. 
I M P O H T A N T S . 
4>iRBC<niOK: Yi. A . D A U F H I R . 
Sew Orieanj*, La.. 
S . V. B B A . 
6 W « n 86. A. D A C P E I N . 
Washtugted, D." C 
( i f i e r a ana car ta o rd ina r i a nue son tan g » g i ro de &1-
crana C o m p a ñ í a de E x p r e s o , L o t r i de cambio. Orden 
de pago 6 P a g a r é posta l . 
U S CARTAS CERTIFÍGADAS m COTFH&Aí E Ü Ü T B 
de Banco , se d i r i g i r á n £ 
New Orlea&s, La.. 
RECUERDESE r»" S S £ & S L 
por C U A T R O B A N C O S N A C I O N A L E S D E N C E -
V A - O R L E A N S , y que los b i l l e tes e s t á n firmados por 
el p r e s i d e n í * de una i n s t i t u c i ó n , cuyos derechos son 
reconoo dos i ^ r ios Juzgados Supremos de Justicia, 
por consiguiente , c u i a ü d o cun las imitacioaes y em-
presas a n ó n i m a s . 
L a c u e s t i ó n que hoy se e s tá considerando es; i ter-
minará l a ac tua l franquicia r n 1895 por l imitación, 6 
será p ro longada por otros 25 años? 
U JLJ l i ÍDVJ ñ a de los bUIetes de IES T A 
L O T E R I A , en todo sorteo, Ci i%l<nüen QÍ« »* etn*-
n p o i m e a o i da va paea H I m d i l a i t a . 
m m m • 
Desea colocarse 
•ana. peniusular para manejadora: Concordia esquina 
& Hoapital m . 8651 4-18 
SE SOLICITAN 
«los criadas de mano que tengan moralidnd, una para 
l a capital y la ot ra para un matrimonio en Guanaba-
coa: pero quo duerman en la casa: impondrán Indus-
tna 72 A, altos. 8650 4-18 
Se solicita 
un repartidor de ropa para un tren de lavado: infor-
marán Campanario 145, barbería. 8644 4-18 
Se solicita 
« n a criada de mano aue entienda de costura y tenpa 
personas que re«pondan por BU conducta: Chacón 17. 
8638 4-18 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C O -locarse de criandera á leche entera, tioue «eis 
meses de parida y sabe bien su obligación y es cariño-
sa para los niíioa, tiene qnien responda por su con-
ducta: darán razón calle do San Pedro 12, L a Domi-
nica, de las 8 de la mafiana á 4 de la tarde. 
8623 4-18 
Cocinera 
Se solicita una quo sea buena y duerma en el aco-
modo: Aguacate 2. 8*121 4-18 
m $13,000 
* EJV CENSOS 
ImpuoRlo en varia»* casas del barr io de C o l ó n se v e n -
de por la mi tad , produce el 10 p . g : Salud 35 pueden 
dejar aviso. 8515 _ 4-16 
SE col S O L I C I T A U N A M U J E R B L A N C A O D E , J c l o r p a r a coser & la máqu ina , no tiene inis cortar 
n i es costura de trabajo, se le d a r á 75 centavos y m a n -
tenida, en la misma se solicita una chiqui ta de color 
de 12 á 13 años con principios de CBtu r a , te le paga 
$6 y vestida y calzada; Mura l la 12?., altos 
8511 4-16 
Se compran libros 
de todas clases, m é t o d o s y papeles de miíBica, las o-
hras buenas y de texto se pagan bien: L i b r e r í a y pa-
p e ' e r í a la Universidad, O E e i l l y 61, cerca de A g u a -
cate. 8548 4-16 
UN A S E Ñ O R A R E C I E N L L E G A D A D E L A P e n í n s u l a desea colocarse co-i u i i , famii ia deoen-
te para el cuidado de algunos nü'i"^ é a c o m p a ñ a r l a á 
l a P e n í n s u l a ó al extranjero; t e m b i é n a-ústir a l g ú n e n -
fermo de cualquiera enfermedad que sea por haber, 
practicado 10 años en el Hospi ta l de San J u a n de 
1 Uos y tener cottambre y paciencia para ello, edad 40 
afiós: responden do su conducta San Ignacio 140. 
(ÍBOñ 4-16 
Se solicita 
una huer.a manejadora blanca ó de color. Se exigen 
referencias Aguiar 38. 0530 4-16 
UN A S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D D E S E A colocarse en una casa decente para la limpieza, 
manejar niflos ó para fuera: no tiene inconveniente en 
coser ó repasar ropa; tiene personas de recomenda-
ción. Habana n. 5. 8641 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A N A T U -ral do Canarias, recien llegada, de criandera, sa-
ludable y robusta, con buena y abundante leche: tiene 
quien responda por su conducta, es viuda, tiene que 
pagarle coclie de i d a y vuelta si es de necesidad i r á 
hablar con la señora , tiene poco tiempo de parida y 
l iaran razón Espada 45. 8630 4-18 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano peninsular, que sepa sus queha-
ceres y tengti buenas referencias: i n f o r m a r á n Leal tad 
n . 122. 8618 4-18 
Se necesitan 
unos cuantos trabajadores en los b a ñ o s de mar Los 
Campos El íseos . 8619 4-18 
ÜN R E C I E N L I C E N C I A D O D E L A G U A R -dia C i v i l procedente de la P e n í n s u l a , desea colo-
carse para el cuidado de una finca ó criado de mano 
6 a c o m p a ñ a r á una familia ó caballero, bien sea en la 
I s l a ó fuera de ella: calle del Sol, fonda Los Tres 
Jlermanos i m p o n d r á n . 8615 4 18 
kESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C O C I N E -
ra peninsular, aseada y de toda confianza en casa 
particular buena: tiene personas quo la garanticen: 
calle de San Ignacio esquina á Acosta zapa te r ía i m -
pondrán. 8607 4-18 
E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A B L A N C A O D E 
color para los quehaceres de una corta familia y 
una cocinera: se desea encontrar unamuehaclnta para 
e n s e ñ a r l a y vest i r la D e las diez de la m a ñ a n a en ade-
lante se rán recibidos. Amis tad 58, entre San Miguel y 
Neptuno. 8606 4-18 
Cliiquita 
Se solicita una blanca para ayudar ni servicio de 
una s e ñ o r a sola que tiene su cria**, Se viste y se ca l -
za. Salud 89. 8636 4-18 
ueiNERA, SE SOLICITA UNA COCIN 
que sea buena, aseada y sepa su obl igación, de lo 
contrario no se presente Se paga buen sueldo; mas no 
qniero cocinero, sino cocinera. 2? Ttal'a, San Rafael 
u í im. 7. 8628 4-18 
Se solicita 
una buena oficiala de costura de modista que sepa su 
ob l igac ión sino que no £e presente. Compostela n . 24, 
altos. 8624 4-18 
Se solicita 
una criada de mano que sepa bien su obl igac ión y 
tenga buenas referencias, para un matr imonio sin n i -
ñ o s . I n f o r m a r á n O b r a p í a 10, de 11 á 4 do la tarde. 
8627 8-18 
Se solícita 
u n buen criado de mano que sepa bien su obl igación; 
si no la sabe que no se presente. San L á z a r o 237. 
8574 4-17 
S B 8 E A C O L O C A R S E Ü N P E N I N S U L A R D E 
mediana edad para portero 6 el aseo de una casa: 
eutieude algo de jardinero: t iene personas que respon-
dan de su honradez: Concordia 70 d a r á n r a z ó n . 
8527 4-16 
Se solicita 
una criada para los quehaceres de una s e ñ o r a sola, 
calle de Compostela n . 18 esquina á Te jadi l lo : i n fo r -
m a r á n desde las 9 en adelante. 
8525 4-16 
E S K A C O L O C A R S E U N A B U E N A L A V A N -
dera, tiene quien responda por su conducta. Cuar-
teles n . 3 d a r á n r a z ó n . 8557 4-16 
I) . 
ÜN C R I A D O D E M A N O J O V E N Y D E P R E -cedente, sueldo 20 pesos billetes, y una criada 
que entienda algo de cocina. Obispo n . 76, altos. 
8539 4-16 
R ; ches a ñ o s de p r á c t i c a , desea encontrar una regen-
cia en esta ciudad ó en el campo, d a r á r a z ó n e l L d o . 
D . Justo M a r t í n e z , en su botica calle de la M u r a l l a 
n . 75. 8531 4 ^ 
Se solicita 
una criada para manejar u n n i ñ o y ayudar á la l i m -
pieza de la casa: Habana 210, bajos. 
8506 4-16 
, Sol 66. 
Se solicita un buen cocinero y una buena criada de 
mano que sean de mediana edad y de mucha honra -
dez, han de presentar buenos informes, y u n m u c h a -
cho para ayudar á l a l impieza. 8193 4-16 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á loche entera^ l a que tiene 
buena y abundante, sana y robusta, t iene personas 
que respondan por su conducta, Manr ique 191 esquina 
á Maloja . 8484 4-15 
UN A S E Ñ O R A N A T U R A L D E L A G R A N C A -naria, costurera á m á q u i n a y á mano, entiende de 
cortar, desea encontrar co locac ión en casa par t icular : 
tiene personas que la garanticen, calzada del P r í n c i p e 
Alfonso n . 63 i n f o r m a r á n , y en la misma se venden 
dos magní f icas vidrieras. 
8482 4-15 
S E Ñ O R A D E 
criandera á lecho entera, i s leña , tiene personas 
que la garanticen, de tres meses de parida. E m p e d r a -
do n ó m . 13. 8190 4-15 
J J E S I 
N A S I A T I C O G E N E R A L C O C I N E R O Y 
repostero desea colocarse en casa par t icular 6 es-
tablecimiento, calle de las Animas 94, bodega, i n f o r -
m a r á n . 8486 4-15 
Se solicita para dependiente 
de un establecimiento u n ind iv iduo que tenga perso-
nas del comercio quo garanticen su honradez, que ten 
f ;a conocimientos de contabi l idad, que tenga buena etra y que sea soltero. D i r i g i r s e por correo á C. S.— 
Apartado 342, Habana! C 1049 4-15 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O D E color, aseado y de buena conducta, teniendo per-
sonas que respondan de su comportamiento: i m p o n -
d r á n L a m p a r i l l a 84. 8157 4-15 
S E S O L I C I T A 
jóvenes para repartir entregas; informarát. de 9 á 4 del 
di a en Neptuno n á m 8. C n 961 1J1 
REAL CASA DE B E M C M C I A . 
Se eoli citan crianderae. 
8593 4-17 
Se solicita 
una crfada y un criado de mano. M u r a l l a 68, botica 
Santa A n a . 8582 4-17 
SE SOLICITA 
una co locac ión de criandera á leche entera. Cienfue-
g»s n. 51 . 8566 4-17 
N J O V E N P E N I N S U L A R B U E N C R I A D O 
de mano y repostero solicita co locac ión en casa 
part icular , t ine Buenas referencias. R a z ó n Animas 
n ú m e r o 16 esquina á Consulado, bodega. 
8478 4-15 
UNA MANEJADORA 
de buenos antecedentes y que sepa su ob l igac ión , se 
soli"i ta en el teatro A l b i s u , casa part icular . 
8459 4-15 
Criada de mano 
Se necesita una. Cuba 111. 8440 4-15 
IA E S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O A L A J'española y cr iol la , O b r a p í a 81 , bodega d a r á n r a -
zón: t iene car t i l l a y personas que respondan. 
8477 4-15 
COCHERO. 
Se solicita un buen cochero en Carlos 111 n . 6. 
8587 4-17 
Cocinera. 
Se necesita una que sepa bien su ob l igac ión y tenga 
buenas referencias. Concordia n . 33, m u e b l e r í a . 
8594 4-17 
EN E L C E N T R O E L E G A N T E , T A L L E R D E modista, Nep tuno esquina á Campanario , antiguo 
loca l de 2? Viña , se solici ta una general costurera que 
sepa más que todo adornar con gusto, se prefiere sea 
blanca ó de color, si es que lo entiende bien. 
8565 4-17 
p A R A C O R T A F A M I L I A S E S O L I C I T A U N A 
A criada de mano blanca ó de color que sepa bien 
su ob l igac ión ; y una chiqui ta : t a m b i é n se necesita u -
na cocinera: Lea l t ad 87. 8598 4-17 
Criandera 
Se solicita una: Manrique 63. 
8596 4-17 
Se solicita 
una criada de mano y costurera y una lavandera de 
ropa de hombre y de s e ñ o r a , ambas que sean fo rma-
les; i m p o n d r á n Sol 108. 8576 4-17 
Se solicita 
u n dependiente de farmacia, que tenga buenas reco-
mendaciones. L a m p a r i l l a 74, altos. 
8560 4-17 
"peninsular de tres meses de par ida á leche entera, 
la que tiene buena y abundante y personas que res-
pondan de su mora l idad : i m p o n d r á n calle del Carnero 
n. 5, barr io de San L á z a r o . 
8581 4_i7 
Se necesita 
una buena oficiala que entienda de corsets en C o m -
postela 48. 8568 4 -17 
Se solicita 
una criada de mano para el Vedado, teniendo poco 
que hacer. E n Campanario 33 i m p o n d r á n 
8591 4-17 
DO N C A R L O S E . Q U I Ñ O N E S , Q U E R E S I D E en la calle da L a m p a r i l l a u , 84, solicita á D . JOEÓ 
R o d r í g u e z Saavedra, para un asunto urgente. 
mQ 4_17 
LOS C A B A L L E R O S Q U E S O L I C I T A N á d o ñ a Elena Vergara , se pueden d i r ig i r Escobar n . 187, 
8597 4-17 
Se solicita 
O C 1 N E R A D E C O L O R D E M E D I A N A E D A D 
para dos personas, durmiendo en el acomodo, suel-
do seguro. Trocadero 107. 8476 4-15 
Se solicita 
una buena lavandera que sea formal y cumpl ida con 
su ob l igac ión . Teniente-Rey 26, d a r á n r a z ó n . 
8454 4-15 
Traspaso de un colegio 
Por motivos de salud se traspasa u n acreditado co 
legio de n i ñ a s , situado en buen barr io y que ocupa u n 
buen local . A m a r g u r a 80 i m p o n d r á n . 
8466 4-15 
Se solicita 
una cocinera ó cocinero que sean peninsulares y t e n -
gan buenas referencias: i m p o n d r á n San L á z a r o 122. 
8467 4-15 
San Miguel 116 
Se sol ici ta una criada de mano blanca que tenga 
hienas referencias y duerma en el acomodo. 
8483 4-15 
Se solicita 
uu muchacho de diez á doce a ñ o s para ayudar á los 
quehaceres de nna casa prefi ir iendolo sea de color: 
Vi r tudes 115. 8485 4-15 
Costurera. 
Se solici ta una que cosa y corte ropa de s e ñ o r a 
muy perfectamente, sin cuyo requisito excuse presen-
tarse; t a m b i é n se neessita una criada de mano, se p r e -
fieren ambas de Color: Concordia n . 5. 
8473 4-15 
Se compran muebles 
por lotes 6 por piezas y se pagan bien en 
Reina núm. 2; frente á L A CORONA. 
8471 4-15 
^ E D E S E A C O M P R A R U N A C A S A S I N G K A -
l O v á m e n e s , de alto y bajo, moderna y b ien fabricada, 
de regular ampl i tud , situada en buen punto de esta 
ciudad. In fomaO'án San Migue l 118. 
10-11 
be compran 
muebles por lotea y piezas sueltas, prendas de oro y 
bri l lantes, oro y pla ta vieja. L a Cent ra l , A g u i l a 215, 
entre Monte y Es t re l la . 7470 26-24Jn 
DE L A C A L Z A D A D E L M O N T E N . 197 SE ha extraviado u n n i ñ o ayer á las 5¿ de l a tarde, 
de tres a ñ o s de edad, l lamado Gerardo, habla poco y 
entiende por Bolancher , v a s in nada en l a cabeza y 
pelado á punta de t i je ra , u n vestido de ovalitos sucio, 
zapatos altos de cordones y calcetines. 
8605 l - 1 7 a 3-18d 
HA B I E N D O S E E X T R A V I A D O E L C E R T I -ficado de quin to del vo lun ta r io V i c t o r i a n o M a r t í -
nez, se suplica á la persona que lo haya encontrado se 
s i rva entregarlo en Oficios n . 8, donde s e r á generosa-
mente gratificado. 8497 l - 1 5 a 3-16d 
En casa de famil ia respetable se a lqui lan dos her -mosas habitaciones, con toda asistencia ó s in ella, 
á s e ñ o r a s solas, que sean personas educadas y de m o -
ral idad. Informes, Indus t r i a n ú m e r o 11 . 
8662 4-19 
S E A L Q U I L A 
en u n punto inmejorable, c é n t r i c o y de fácil t rans-
porte en casa de toda confianza una h a b i t a c i ó n a l t a á 
uno ó dos caballeros: Empedrado 42, entre Habana y 
Compostela. 8703 4-19 
A T E N C I O N . 
Se alqui la en uno de los puntos m á s frescos y con 
vista á la calle cuatro famosos cuartos con su sala y 
comedor con agua de Ven to . Obispo 83, su precio á 
gusta del i nqu i l i no . 8702 4-19 
E L PISO ALTO 
independiente de la hermosa y aseada casa Ten ien t e -
Rey 4, se alqui la á una empresa 6 consulado ó á una 
fami l ia sin r r ' o s , es f r e squ í s imo , todas sus hab i t ac io -
nes b a ñ a d a s i)r las brisas; g ran sala y 2 gabinetes de 
mosaico, muchos cuartos, cocina, inodoro , azotea de 
gran vista y todo en perfecto estado, se informa en l a 
misma. 8670 6-18 
Se alquila 
una sala que da á l a calle, para hombre solo 6 para 
escritorio. L a m p a r i l l a n . 21 , frente a l Banco E s p a ñ o l . 8fi68 4-19 
Prado 105 
E n esta antigua y acreditada casa por lo fresca y es-
quisito t ra to , se a lqui lan todo el a ñ o para familias y 
caballeros, espaciosas habitaciones con toda asistoncia 
y precios con arreglo á l a é p o c a . — q u e d a n pocas. 
8693 4-19 
Se alquila 
u n piso al to en precio m ó d i c o . T iene cuatro cuartos y 
d e m á s comodidades. Se piden referencias. Calle de 
J e s ú s M a r í a n , 103. 8750 5-19 
Se alquila 
ó so vende sin i n t e r v e n c i ó n de tercero, l a boni ta casa 
Perseverancia 1 A , en la bodega de l a esquina e s t á la 
l lave é i n f o r m a r á n en B e l a s c o a í n 61 , d e s p u é s de las 9 
de la m a ñ a n a . 8683 4-19 
E n Gunabacoa 
calle de las Animas n? 35 cerca de los b a ñ o s de Santa 
Ri ta se alquila u n u poses ión á s e ñ o r a s solas, con asis-
tencia ó sin ella. 8660 10-19 
^ ' e arr ienda en e l barr io de L u y a n ó á dos cuadras de 
O l a calzada una finca de una c a b a l l e r í a y dos corde-
les de t ie r ra propia de todo labor con sus f áb r i ca s es-
paciosas de m a m p o s t e r í a y tejas de veinte varas de 
frente y colgadizos, á ambos lados ot ra de madera y 
tejas de igua l e x t e n s i ó n , donde se ha l la cocina, caba-
llerizas, chiqueros, cuarto de dependiente y granos, 
etc.; u n gran palmar, inf inidad de frutales, pozo i n a -
gotable y agua corriente por los l inderos. Su d u e ñ o 
puede verse en l a calzada de L u y a n ó 171, á todas h o -
ras. 8656 4-19 
N m i m o . 
Se alqui la la casa calle de P l u m a n , 6, compuesta 
de sala, gabinete, seis cuartos, cocina, pozo, caballe-
r iza y cuarto para criados. L a l lave e s t á en T o r r e c i -
llas 8, donde i m p o n d r á n de precio y condiciones. 
8584 alt? 4-17 
Se a lqui lan magní f i cas habitaciones altas y con vistas á l a calle y m u y ventiladas, para h o m -
bres solos ó matr imonios sin hijos, con toda asistencia, 
en l a antigua casa de h u é s p e d e s E l Comercio, O b r a -
pía n ú m e r o 67, esqiiina á Aguacate. 
8617 4-18 
Se alqui lan los altos de la casa calle del A g u i l a n ú -mero 171, inmediatos á l a Plaza del Vapor ; t ienen 
todas las comodidades y e s t á n propios para u n m a t r i -
monio, y t ienen su entrada independiente. 
8611 4-18 
Se solicita 
un muchacho j o v e n para servir de criado de mano, 
en estableftimiento; i n f o r m a r á n en M o n t e u 2. l i b r e -
ría E l (Jorreo entre Zulue ta y Egido. 
8461 4-15 
ATENCION. 
U n hombre de esmerada conducta que s i rv ió bas-
tantes a ñ o s en la Guard ia C i v i l , desea colocarse de 
guardia nocturno, sereno par t i cu la r de fábr icas , a l -
macenes, hoteles ú ot ra c o l o c a c i ó n a n á l o g a . E s t á 
p r á c t i c o en toda c ase de servicio domés t i co , i io tiene 
iuconAoniente en d e s e m p e ñ a r el servicio de una po r -
te r ía , por trabajosa que sea: n i de co locarse fuera de 
la Habana en cualquier parte de l a Isla, si la coloca-
ción ó empleo le conviene. Tiene todos los informes 
y g a r a n t í a s que se le exijan. Empedrado esquina á V i -
llegas, en l a bodega d a r á n r a z ó n , 8436 4-15 
nna manejadora. Salud n . 11 
8589 4-17 
SE D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A D E L A morena Catalina Aoosta, que por los a ñ o s de 1840 
a l 50 fué esclava de D . Juan Acosta, en Pinar del Rie 
é Ar temisa , siendo su hi ja morena Polonia Acosta, 
residente en G ü i n e s , calle de Alvarez n . 4, la que i n -
teresa tales noticias. C n 1067 1-17 
Se solicita 
.nna criada de mano; Reina 19, altos. 
_8572 l - 1 6 a 3-17d 
Barberos. 
Se solicitan dos barberos, uno para todo estar y otro 
para sábados y demingos y en la misma i n f o r m a r á n de 
una b a r b e r í a que se vende por no poderla asistir su 
d u e ñ o ; Compostela 100. 8575 l -16a 3-17d 
UN A S E Ñ O R I T A A L E M A N A D E S E A U N A co locac ión como ins t i tu t r iz en una famil ia , en -
s e ñ a el piano, f r aacés , ing lés , a l e m á n y d e m á s ramos 
de'i jna buena e d u c a c i ó n . P a r a m á s informes suplica d i -
rigirae por escrito ó en persona de 12 á 2 i de la tarde 
<5 de « á 0 de la noche con H . H . Dorchester, A m a r 
gura n . 2 1 , esquina á Aguiar . 8501 4-16 
Compostela 55 
Tesgo criadas blancas ¿ e 1 ! \ cocineras de 1^, coci-
neros y reposteros, y necesito criados y criadas bue-
nos, buen sueldo, y los d u e ñ o s de las casas pidan. 
8507 i - 1 6 
E S E A U N A S E Ñ O R A E X T R A N J E R A C o -
locarte para el cuidado de una casa, es entendida 
cn todos los quehaceres de nna casa y es m u y c a r i ñ o -
sa con los n i ñ o s y a d e m á s e s t á dispuesta á viüjar bien 
para el extranjero ó para cualquier punto fuera de la 
Habana, se presta mucho para criada de mano. E n la 
misma una j oven americana recien llegada desea co-
locarse para dar clase de i n g l é s de pr imera e n s e ñ a n z a 
y es buena manejadora ó para servicio de mano. Pue-
den dir igirse á la calle del Monser ra ten . 2 Pabellones 
de Ar t i l l e r í a , 84.0.7 4-15 
Se solicita 
un cocinero ó cocinera de color: i n f o r m a r á n M e r c a -
deres 19; t a m b i é n se necesita u n criado de mano. 
8470 4-15 
Por l a temporada ó por a ñ o s se a lqui lan los p rec io -
sos bajos de l a quin ta de Lourdes , frente a l juego de 
pelota del "Habana" : su edif icación sobre l a loma h a -
ce sean m u y sanos y secos y los m á s frescos del pobla -
do. Si es por a ñ o s á r a z ó n de dos onzas y media oro 
mensual y por temporada solo un p e q u e ñ o aumento. 
E n l a misma i n f o r m a r á n los d u e ñ o s : tiene cuadra y 
cochera. 8639 5-18 
S E A L Q U I L A 
u n elegante piso bajo d é l a callo de Agu ia r , p r o p i o 
para bufete de abogado ó para u n mat r imonio s in n i -
ños : i n f o r m a r á n en O b r a p í a 10, de 11 á 4 de la tardo. 
8626 15-18 
En la calle del Bara t i l l o n ú m e r o 3 esquina á Obispo se a lqui lan frescas y ventiladas habitaciones p ro -
pias para la e s t ac ión , pues en las que dan á la b a h í a 
no se siente el verano. 8622 4-18 
Para personas do gusto y en lo m á s c é n t r i c o de la calzada de Galiano y casi esquina á San Rafael se 
alquilan unos altos m u y frescos con tres h ib i tac ioucs , 
sala, cocina y d e m á s servicios: en la misma se pueden 
ver y t ra tar de su aiuste Galiano 76, mxiebler ía L a 
Barcelona. 8618 8-18 
Se alquilan 
los altos de la casa Galiano esquina á Neptuno n . f>8 
altoa de la l o c e r í a i n f o r m a r á n en los mismos á todas 
horas. 8608 4-18 
C O C I N E R O O C O C I N E R A 
se necesita uno que sepa su ob l igac ión en la calle del 
Consulado n . 63, entre C o l ó n y Refugio. 
8410 4-15 
Se solicita 
ana criandera peninsular que tenga de 5 á 6 meses de 
uarida; se le a b o n a r á n 2 onzas oro a l mes y ropa l i m -
pia: Trocadero 93 8432 4-15 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano blanca 6 de color, eon buenas r e -
ferencias: Escobar 103. 8433 4-15 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E D E lavandera para una corta famil ia . I m p o n d r á n 
Lampar i l l a esquina á Habana, bodega. 8438 4-15 
ÜN P E N I N S U L A R M U Y E N T E N D I D O desea colocarse de criado de mano ó de portero, bien 
para és ta ó para el campo: tiene quien lo abone. Calle 
d é l a Habanan . 108. 8441 4-15 
Se aolicita 
una cocinera para casa de dos personas, ha de ser 
blanco, de edad y debe dormir en el acomodo d á n d o -
le una buena h a b i t a c i ó n . Tejadi l lo 30 informaran. 
8524 4-16 
E S O L I C I T A ^ ( 3 0 N B U E N O S S U E L D O S Y 
para buenas casas; cocír.,pro3; cocineras, criados y 
criadas, costureras y 3 muchachob ^6 J4 a ñ o s para un 
establecimiento y todos los dependientes 7 sirvientes 
que deseen colocarse: los señores pidan lo qu« ¿¿l**11 
cn Lampar i l l a 21\, 8538 4-16 
DE S E A C O L O C A R S E U N A . B U E N A C R I A D A de mano peninsular activa ¿ i n l i g o n t e y quo sabe 
c u m p l i r con su obl igación: t a m b i é n para manejadora 
de m ñ o o : tiene personas que la garanticen: i m p o n d r á n 
San Pedro fonda L a Per la del Muel le . 
8542 4,16 
k S O L I C I T A N D O S M U C H A C H O S B L A N -
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -locarse de criandera á leche entera, es sana y r o -
busta y tiene personas que respondan de su conducta: 
i n f o r m a r á n Campanario 147. 8145 4-15 
U N P E N I N S U L A R . 
Se ofrece para trabajo de escri torio ó dar clases á 
domici l io de asignaturas del Bach i l l l e ra to . R a z ó n 
Compostela 46, de 8 á 10 de la m a ñ a n a . 
8439 4-15 
s ees 6 de color, de doce á catorce a ñ o s para ayu-
dantes ó aprendices, gra t i f icándolos según su trabajo 
en Amis t ad 75 y 77. C 1050 5-16 
Se solicita 
una manejadora con buenas referencias. Consulado 
n . 19, 8532 4-16 
ÜN A S E Ñ O R I T A H I J A D E F A M I L I A D E S E A encontrar u n colegio para la e n s e ñ a n z a de los n i -
ñ o s p á r v u l o s sabo algo de piano: cn la misma una p r o -
fesora de piano y solfeo desea encontrar algunas c la -
ses. Puede informarse Cuba 47. 
8514 4-16 
UN A S E Ñ O R A l ' E N I N S U L A R S O L I C I T A co-locarse de cocinera en general; tiene personas que 
l a recomienden: también para viajar á cualquier p u n -
to. Mercaderes 12. 8509 4-16 
ÜN P A R D O B U E N C O C I N E R O S O L I C I T A c o l o c a c i ó n en casa par t icular ó establecimiento. 
M e r c e d 102. 8510 4-16 
Desea colocarse 
n n a joven para manejar un n i ñ o ó criada do mano, 
tiene quien responda por olla: Apodaca 13 d a r á n , r a -
z ó n ; 8554 4-16 
Bernava í»0 
Se solicita una cocinera de color y un criado de n m -
no blanco. 8551 4-16 
Se solicita 
u n a buena cocinera formal , aseada y sepa cocinar, 
O b r a p í a 55, l a N u e v a A m é r i c a , a l m a c é n do joyer ía v 
muebles , casi esquina á Compostela, a l lado dul cafe. 
8518 4-1B 
ÜN B U E N C A R P I N T i O K O D K M U E H L K S de blanco se ofrece á los dueños de casas para los 
trabajos que necesiten, seguros de quo han de que-
dar satisfechos sus deseos no solo por el trabajo sino 
•también por los precios: Impondrán Sol 112 entre E 
gido y Vil legas, solar, ol encargado, 
8498 4 16 
Se solicitm 
u n criadito deonano de 12 á ¿5 a ñ o s •'• bien mujer 
una cocinera, buen sueldo. Noptuno 165. 
4-10 
S E S O L I C I T A 
cocinera de mediana edad para una corta cocina 
para dor'v1ir W ê  acomodo, con su cuarto sola. 
O b r a p í a 97, entre ^Z:nm 7 V i l egaB-
8442 4-15 
S E S O L I C I T A 
para una corta famil ia una cocinera que sea aseada J 
sepa cumpl i r con su ob l igac ión . Aguacate 35. 
8451 4-15 
Farmacia . 
Se solicita u n dependiente: i n f o r m a r á n D r o g u e r í a 
L a R e u n i ó n " de D . J o s é S a r r á . 
8386 5-13 
Se desea 
comprar un t ren compuesto de duquesa, caballo ame-
ricano y l imonera que e s t é en buen estado: dirigirse al 
Sr. Anguoira: Sol 110, que i n f o r m a r á . 
8381 5-13 
O e arrienda para el 19 de agosto p r ó x i m o u n potrero 
Í O d o 8 caba l l e r í a s , cercado de piedra, buenas aguadas 
y fábr icas , distante tres leguas de la capi ta l y seis m i -
nutos del paradero del Calabazar. I n f o r m a r á J . A . Sa-
lazar Obispo 53, d rogue r í a , de 12 á 3. 
8570 4-17 
S E A L Q U I L A 
\ in magníf ico s a lón b ien amueblado, propio para u n 
matr imouio ó dos amigos: t a m b i é n se d á asistencia si 
la desean. O ' R e i l l y 30 A , esquina á Cuba. 
8581 4-17 
Se alquila 
la casa de alto y bajo Egido n . 5, frente á la calzada 
del Monte, teniendo en la planta baja u n armatoste y 
mostrador para cualquier establecimiento. I m p o n d r á n 
Acosta n . 93, 8564 8-17 
Se alquila 
la casa Rosa 11 en el barr io del T u l i p á n m u y fresca, 
seca y capaz para una regular famil ia : i n f o r m a r á n R o -
sa 13, Cerro ó Mercuderes 22, escritorio de J . Mcdero 
8513 8-17 
/ ¿ e alquila una casa en la calle de Curazao n ú m e r o 
0 6 . con sala, tres cuartos, comedor, pozo y muy 
fresca en onza y media oro a l mes, en la bodega i n 
mediata i n f o r m a r á n . 8520 4-16 
Cuarteles 30. Se a lqui la en 60 pesos billetes: tiene sala, cumedor, cuatro cuartos, dos de ellos altos, 
cocina, etc. I n f o r m a r á n en Obispo 65 altos ó en Salud 
n. 89 8516 4-16 
i \ ]o . Se alqui la u n departamento f requís i iuo , pun-
\ j i o c é n t r i c o , espaciosas las habitaciones, vistas t ie 
ten á la calle y pisos de m á r m o l , es casa de famil ia , 
muebles y asistencia si la desean, precios moderados. 
Indus t r ia 115. 8512 4-16 
Se alquilan 
dos magníf icas habitaciones altas m u y frescas propias 
para un mat r imonio ó corta famil ia en tres centenes: 
Neptuno V Z. 8543 8-16 
Carmelo 
Se alquila una casita calle 11 n . 91 entre 18 y 20, so-
bre la loma a l paradero mismo. 8535 4-16 
Se alquilan 
á s e ñ o r a s solas 6 m a t r i m r n i o sin hijos, dos habi tac io-
nes altas, frescas, con vista á la calle y tres azoteas. 
San N i c o l á s 85A entre Zanja y Dragones. 
8559 4-16 
S E A L Q U I L A N 
frescas y hermosas habitaciones altas en í a casa calle 
de Sati IciWCio n . 24. E n la misma el portero in fo r -
m a r á . ~ 8556 13-10 
SE ALQUILA 
hab i t ac ión con ftsictencia, se toman y dan referencias. 
Galiano 136. 8555 4-16 
Vedado 
calle F . n . 8 se a lqui la una hermosa casa inmediata & 
los b a ñ o s . I n f o r m a r á n A o u i a r 116. 
8521 8-16 
Prado 93. Prado 93. 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con v i s -
ta al Prado y a l Pasaje: precios m ó d i c o s . 
8495 5-16 
A 4 0 P E S O S B I L L E T E S . 
La inmejorable máquina de coser Singer N . de última re-
forma, hemos resuelto cotizarla á 4 0 pesos Mlletes de Banco. 
La misma de brazo alto á 45 v „ 
Ambas las garantizamos por CINCO AÑOS, respectiva-
mente. 
A 55 pesos billetes 
detallamos también la suav* y silenciosa DOMESTICA, la qut 
garantizamos por OCHO AÑOS. 
Estos precios nunca vistos solo los sostenemos por un mes, 
á contar desde esta fecha. 
La casa que más barato vende en la Isla 
GONZALEZ Y COMPAÑIA. 
A b r i l 2 0 de xsso. Apartado 110. T i O-Reil ly 
C 1005 1&-8JI 
Habana. 
con glicerina de GANDUL. 
D u r a n t e l a lactancia produce este V I N O resultados maravillosos, sobre todo, si los n i ñ o s padecen de [ 
diarrea. Con este V I N O DEPAPATINA no solo se detienen las d i a r r e a s , faci l i tando l a d iges t i ón y se[ 
ev i tan los v ó m i t o s t an frecuentes en l a p r imera edad y los de las s e ñ o r a s embarazadas, lo mismo que l o s í 
dolores de v ient re , sino que t a m b i é n hace arrojar las lombrices, causa m u y frecuente de muchos pade- f 
cimientos. 
Es te VINO reemplaza con ventaja a l aceite de bacalao por poseer l a g l i c e r i n a sus mismas propieda-
des, sin e l inconveniente del m a l sabor y olor repugnante, . Este V m o es el ú n i c o que ha sido honrado ¡ 
con u n informe b r i l l an te por nuestra R E A L ACADEMIA DE CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (peps ina vege-
t a l ) ha sido adoptada por e l Gobierno de F ranc ia en los hospitales de n i ñ o s , habiendo producido siempre 
resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades de l aparato 
digestivo no debe emplearse m á s VINO que el VINO DE PAPAYINA DE GANDUL er ig iendo a l compra r lo 
el sello de g a r a n t í a , para e v i t a r l a imitaciones (1). J2| 
D e p ó s i t o : S a r r á , L o b ó y Comp. D e venta, en todas las boticas. 
(1) L a P a p a y i n a es superior á l a Peps ina porque peptoniza hasta dos m i l veces su peso de fibrica 
h t í m e d a y l a Pepsina solo peptoniza 4 0 . — A d e m á s , J a j c í í p a y w a carece de m a l o lor y e l VINO con el la 






JJ Este cosmé t i co que desde 1876, es el preferido de las s e ñ o r a s por su é x i t o seguro y porque devuelve! 
g a l cabello cano su color p r i m i t i v o de j ándo lo suave, h r i l l a n t e y sedoso y porque no m a n c h a él cu t i s n i ¡ 
í l Za r o p a y porque deja e l cabello t a n natura l , al extremo de no ser descubierto el artificio por e l ojo m á s j 
3 perspicaz.—Se hal la de venta en todas las D r o g u e r í a s , F a r m a c i a s , P e r f u m e r í a s , Q u i n c a l l e r í a s j Se-
í l d e r í a s . . C 9 H 1-J1 
«fiSHfflSiüBHlSSHSESaSHSSISSESHH 
Manrique 135: 
Se a lqui lan dos habitaciones, una alta y otra baja, 
é s t a eon puer ta á l a calle, y á hombres solos, y la otra 
á m a t r i m o n i o sin n i ñ o s , para ambas se exigen y dan 
referencias. 8463 4-15 
En $4,500 oro. 
Se arr ienda en p r o p o r c i ó n u n terreno con m á s de tres m i l varas cuadradas; Hornos esquina á P r i n -
c i p o . I n f o r m a r á n , M a r i n a 6«, D . P loren t ino H e r n á n -
dez, y A g u i l a 64. 8443 8-15 
Se a lqui lan las casas 166 y 180 de la calle del A g u i -la p r ó x i m a s á la calzada del Mon te , acabadas de 
reedificar, ambas m u y capaces: las llaves en la bode-
ga esquina á Corrales y para informes Galiano 76, 
m u e b l e r í a . 8390 8-13 
Oj o panaderos.—Se a lqui la para p a n a d e r í a la casa Rayo n . 5 t , entre Re ina y E s t r e l l a , donde hasta 
hace pocos dias estaba l a ant igua p a n a d e r í a E l Rayo, 
conserva su horno de inmejorables condiciones. D e su 
ajuste y d e m á s t r a t a r á n en San Ignacio n . 73, entre 
Acos ta y J e s i í s M a r í a . 9363 8-12 
OJO. 
E l punto de m á s t r á n s i t o en la 
Habana. . 
Mercaderes 43 frente á l a Plaza Vie ja , casa donde 
estuvo E l A r b o l de Guernica . 
Su a lqui la e l c a g u á n y patio cerrado, propio para u -
na buena t a b a q u e r í a , 6 depós i to de fe r re t e r í a , a zúca r , 
ó cualquiera clase de efectos, como igualmente cinco 
habitaciones corridas con b a l c ó n á Mercaderes y C u -
na, propias para una larga famil ia ; cou u n gran sa lón 
á l a entrada Independiente de los d e m á s inqui l inos: 
a d e m á s hay hai itaciones altas y bajas de todos p r e -
cios, hay agua, luz en el z a g u á n y corredores y p o r t e -
ro, quien e n s o ñ a r á las habitaciones y d a r á e l precio de 
ellas á todas horas. 8359 15 12J1 
AVISO 
Se alqui la e l piso alto de la casa cal le de Acosta 43, 
en l a calle P r í n c i p e Alfonso 83 i n f o r m a r á n y acompa-
ñ a r á n a l que desee ver lo á todos horas. 
8252 8-10 
105.—Se alquila , compuesta de sala, 
cinco cuartos, cocina, patio m u y l a r -
go, e l e ; en 6 centenes mensuales: se exije fiador: i n -
f o r m a r á n J e s ú s - M a r i a 91 . C n 1022 10-10 
MA L O J A comedor, 
Se a lqui lan en la calle de Barcelona 13, entre A g u i -l a y Galiano tres caballerizas para 50 caballos con 
vallas y s in ellas, colgadizo para 23 coches y patio 
para 12 carri tos de repar t i r , t a m b i é n reciben á piso 
coches solos á $7 btes. al mes, caballos solos á 6 y $4 
coche con 3 caballos á 16 y $20 y carritos con una 
m u í a $9. 8202 20-9J1 
I7\n la calle de T a c ó n n ú m e r o 2, se a 'qui lan habi ta-l iciones altas y bajas, para escritorios y particulares: 
el portero las e n s e ñ a r á y en Salud 32 d a r á n r a z ó n . 
8163 10-9 
Se alqui lan los altos 
de l a casa calle de Compostela n . 213 en 2.¿- onzas o -
ro, son c ó m o d o s , m u y frescos y ventilados con vista 
al puer to y á l a c a m p i ñ a . V i v e su d u e ñ o calle del A -
gui la nfimero 357 7867 15-5J 
de Fincas y E t̂ableoknientos 
SE V E N D E L A C U A R T A P A R T E D E L A C A -sa A n c h a del Nor t e n0 173 eo $750 y la mi tad de 
la casa San Rafael 75 en $2500: ambas lincas con el 
agua redimida y sus crontribuciones rorrieutes: i n f o r -
m a r á n en Consulado 17, do 9 á 11 de la m a ñ a n a y do 5 
á 8 do la noche. 8695 5 1<Í 
Buen negocio 
Se vende muy barata la casa calle de Soraeruelos 
nf im 31 : informa sa d u e ñ o Vij ía 7 esquina á Casti l lo. 
8654 8 - i 9 
Se vemleu 
las hermosas casas, calle del Aguila37?', Vives 90 y 92 
juntas ó separadas, todas de c a n t e r í a , madera do ce-
dro y azotea: Vives 90 i n f o r m a r á n . 8^61 ^ 0 9 
r ^ A L L E D E J E S U S M A R I A . S E V E N D E U N A 
V y c a s a en $2,700 oro, con sala, comedor, u n cuarto, 
agua, d e s a g ü e á la cloaca, las mismas habitaciones en 
loa altos. Se deduce del precio $290 oro de un censo, 
Gana $25-50 oro. Obispo 30, de 11 á 4. 
8694 4-19 
PO R N O P O D E R L O A T E N D E R S U D U E S O se vende el kiosco, calzada de San L á z a r o esquina 
á B e l a s c o a í n : i m p o n d r á n B e l a s c o a í n esquina á San 
M i g u e l , v idr iera , 8688 4-19 
GANGA. S I N I N T E R V E N C I O N D E T ü R -cero y por ausentarte eu d u e ñ o para Nueva Y o r k 
el dia 26, se venden en $4000 oro libres para el v e n -
deudor, (con la precisa cond ic ión de firmarse la es-
cr i tura á m á s tardar el d ía 25) una bonita casa situada 
en el bar r io de Co lón á tres cuadras del Prado, es t o -
da do azotea y se compone de sala, comedor, 3 cuar-
tos bajos j uno al to, cocina de todo el frente do la 
casa, arreata y p luma de agua de á $20: no reconoce 
gravamen y e s t á alquilada en $34 oro: i n f o r m a r á n en 
Campanario 33, altos. 8672 4-19 
SE V E N D E U N A C A S A C O N D O S C U A R T O S , sala, comedor y pat io, l ibre de todo gravamen, 
dentro de la Habana, seda en dos m i l pesos oro libres 
para el vendedor, sin i n t e r v e n c i ó n de tercero I n f o r -
m a r á n L a m p a r i l l a 27*. 8643 4-19 
S E V E N D E U N A C A S A D E M A N P O S -t e r í a en la calle de la Lea l t ad entre Reina y Salud 
en $450!1 oro uoa esquina 20, pasos á la calzada del 
P r í n c i p e Alfonso 2800 oro: en Reina 17 i m p o n d r á n . 
So vende la mi tad de i d casa Empedrado n . 47, con 
sala, comedor, cuatro cuartos, agua de pozo, l ibre de 
lodo gravamen; g :na 34 oro. Informa Esteban E . 
G a r c í a , Mercaderes n ú m e r o 2, de una á tres 
m2 4-18 
H O T E L G R A N C E N T R A L 
Virtudes esquina á Zuluota. 
E n este nnevo y e x p í e n di do hote l se alquilan á fa -
milias y caballeros, hermosas y frescas habitaciones, 
todas á la calle con vista a l Parque Cent ra l y lujosa-
mente amuebladas. Las comidas se sirven en el res-
tiuiraut del hotel a l susto del pasagero, sin m á s au -
mento de precios. Se ofrece una gran rebaja en los 
precios A las familias para todo el verano: Vir tudos es-
xilina ú Zulueta. 8552 4-16 
T E N I E N T E — R E Y " N . 15. 
Departamentos para familias ó amigos que quieran 
v iv i r juntos , en el entresuelo y 1er. piso, habitaciones 
para personas solas, almuerzos y comidas on restau-
rant a las horas que convengan sin aumento de pre-
cio asistoncia de primor orden: esta casa se recomien-
da por su conocida respetabilidad. 8316 8-11 
Se alquila una casa con dos cuartos bajos y uno alto calle de Apodaca 36, á dos cuadras de l a calzada 
del Monte : i m p o n d r á n de 12 á 5 en l a calle de l a A -
margura 31 , escritorio. 8481 4-15 
S E A L Q U I L A 
un entresuelo con sala y tres cuartos con ventanas á l a 
calle: Amargura 94^ 8448 4-15 
SE alquila una casado alto y con todas las comodi -dades para una familia, muy fresca y rodeada de 
jardines y arboles frutales, situada en Guanabacoa, 
callo de la Candelaria58:dc su alquiler t r a t a r á n en la 
cochera de la propia casa ó en l a calle de San Rafael 
n ú m 13 ó 15 en 1 a Habana, 8453 10-15 
SE V E N D E U N A C A S A C A L L E del A G U I L A n 11 . toda de m a m p a s t e r í a y azotea, fala, tres 
cuartos bajos, tres altos, agua, etc, Gana $30 en a l -
qui ler y se vende por ausentarse su propietar io , en 
$3,300 l ibres oro, 2? I t a l i a , San Rafael 7. 
8629 4-18 
Vedado* 
Se vende u n solar con tres habitaciones en la calle 
6 esquina á 11 , entre el Carmelo y Vedado.^muy ba-
rato. 858Í 4-17 
Sí no poderlo atender su d u e ñ o : en Co lón 40 in forma-
r á n . 8586 4-17 
Se vende 
una z a p a t e r í a de s e ñ o r a en buen sitio y m u y barata. 
I n f o r m a r á n L a m p a r i l l a 74, botica E l Cristo. 
8504 4-17 
SAN DIEGO M LOS B . W 
So vende una finca m u y buena, compuesta de 15 ca-
ba l l e r í a s de t ie r ra y dos casas de vivienda. Tiene m á s 
de dos m i l palmas y muchos cedros y arboles frutales. 
E s t á l indando con los b a ñ o s y sus terrenos son p r o -
pios para sembrar tabaco. Para m á s pormenores i n -
f o r m a r á su d u e ñ a en la Habana calle de la Merced n ú -
meio 50 de 8 á 10 de la m a ñ a n a , 858? 8-17 
EN M A R I A N A O SE V E N D E U N A C A S A D E m a m p o s t e r í a y teja á cuadra y media del paradero 
de S a m á , por el precio casi que el que se paga por una 
temporada. Para m á s pormenores o c ú r r a s e Aguacate 
108, entre M u r a l l a y Teniente-Rey á todas horas del 
día . 8528 4-16 
Se vende 
ó se a lquila la casa Dolores 16, en los Quemados de 
Marianao: i n f o r m a r á n Galiano 84. 
8491 5-16 
Se venden 
so la fc í muy baratos en puntos magníf icos entre la 
quinta dt» Santo-Venia y T u l i p á n en el Cerro; d a r á n 
razón en la calle de Falgneras 1, de 6 á 10 de la m a -
ñ a n a . 8526 15-16 
COIME. 
S E C O M P R A 
para eitablecerso en el campo todos los muebles que 
,<! presenten, albajas, oro y plata vieja; Neptuno 42, 
poli ti- 'W 1'B. Duquesita i m p o n d r á n á todas boras, 
8G49 8-18 
Se alquilan 
dos habitaciones bajas á s eño ras solas, de moral idad ó 
matrimonio sin hijoo, de iguales condiciones. 
8462 4-15 
Se alquilan 
t '/na buena finca. 
Se vende á una legua de Marianao, en la calzada, 
de 7 caba l l e r í a s , con e x p l é n d i d a s p i lmas , r io , pozo, 
cercada de piedras. IVL'n detalles Obispo 30, de 11 á 4. 
8541 
J e s ú s del Monte n . 101, sala, comedor, 7 cuartos y po-
zo $17: altos Pocito 24, tre^ pasos de Carlos I I I , sala, 
comedor, 3 cuartos, 2 salones al mirador y agua, a-
propós i to para la es tac ión $25-50; bsgos Infanta 96 
esquina á San J o s é propios para establecimiento, con 
agua $17, dos Idem con l lavín, agua y azotea $6 uno, 
toda pn oro, y un solar con 25 cuartos, en uno de los 
puntos mejores, propios para el que quiera especular: 
las llfives en las mismas, y at venta 4 estatuas do las 4 
cstiKMunes propias para casas de recreo 6 centros. Sa-
lud 55. 8460 4-15 
S E V E N D E 
una gran vidr iera de tabacos y cigarros y d e m á s ane-
xidades en uno de los mejores puntos de la ca-
pi ta l ; pues su d u e ñ o lo vendo por hallarse enfermo y 
tener que pasar á la P e n í n s u l a : d a r á n r a z ó n calzada 
del Monte n9 ¿. Pape le r í a y efectos de escritorio " E l 
Correo," v en la callo de Teniente-Rey n? 53. 
8489 6-16 
Ü_ . _ cuartos, chicos, 2 bajos y 2 altos, comedor, 4c, en 
San Nico lás una cuadra de la calzada del Monte en 
$1300; otra J e s ú s del Monte Santa Emi l i a 6, (Santos 
S u í r e z ) . con 4 cuartos, agua. <it, en $600; San N i c o -
lás 95 entre Halud y Dragones i m p o n d r á n . 
8466 4-15 
L i b r e de gravamen y sin i n t e r v e n c i ó n de tercero, se 
vende una casa en la calle de las Animas , de moderna 
c o n s t r u c c i ó n , edificada de m a m p o s t e r í a y azotea y ocu -
pa 197,602 metros planos de terreno distr ibuido en sa-
la, saleta, tres cuartos frente ai patio y una saleta en 
la obra traviesa, todo cou losas de L a Bisba l , t raspa-
tio con u n cuarto para b a ñ o , cocina, excusado y dos 
departamentos altos; tiene d e s a g ü e á l a cloaca con sus 
registros inodoro, y l lave de agua de las de $40 con 3 
surtidores. E n Gervasio 26 d a r á n r a z ó n , d e s p u é s de 
las ocho de l a m a ñ a n a en adelante. 8146 4^15 
Se vende 
l a casa San N i c o l á s 100 entre San Rafael y San J o s é , 
t iene 4 etiartos bajos y \mo alto al fondo, tiene en t ra -
da de carruaje y 40 varas de fondo, con p l u m a de a-
gua redimida, i : f o r m a r á n L a m p a r i l l a 91, 
8128 4-15 
VE D A D O . — E S T A S I Q U E E S G A N G A . — S E vende una casa de m a m p o s t e r í a con u n solar de 
esquina, compuesto de seis habitaciones con agua p r o -
pia y magníf ico terreno para j a r d í n , produce de a l -
quiler 70$ y se d á | e n 1,700; Calle 10 entre 9? y 11, b o -
dega; i n f o r m a r á n . £435 6-15 
¡PERROS? ¡PERROS! 
A los que t ienen separados los dos cachorros y dos 
hembras se les espera solo hasta m a ñ a n a : ya no m a -
man y sí ladran, bravos de verdad. A media onza y á 
d o b l ó n . Aguacate 69. 8578 4-17 
Palomas correos 
Se venden varios pares de cria , raza belgas y de 
distintos colores. O ' R e i l l y 81, de 8 á 11. 
8496 4-16 
Se vende 
barato un buen caballo maestro de t i r o : Vedado, ca-
l l e 5? n ú m 2! , 8534 4-16 
A L A S P E R S O N A S D E CHISTO. 
Se vende una cr ia de gaticos da Angora , m u y l a n u -
dos, ojos azules, propios para regalo. Neptuno 8, altos, 
8452 4-15 
En Reina n. 3 
se venden diez pares de palomas criadoras, buchonas 
con mucho buche y correos belgas, m u y mansas, tanto 
que comen en l a mano, y á precio m u y barato; R e k a 
3. 8458 4-15 
S E V E N D E 
una hermosa pareja de caballos del C a n a d á , color do-
rado: puede verse de 12 á 4 de la tarde L u z n . 7, en-
t re Inquis idor y San Ignacio . 8434 4-15 
Se vende 
cn precio m ó d i c o un magníf ico caballo cr io l lo de si l la: 
informes: Establo Prado esquina á Refugio, 
8t27 10-13 
Q E V E N D E U N H E R M O S O C A B A L L O D E L 
l O p a í s , maestro de t i ro y de sil la, buen caminador: 
t a m b i é n se vende una l imonera nueva: pueden verse 
en Lea l tad 4 i . C1029 8-11 
Se ^ ende 
un buen caballo color a lazán de siete cuartas y siete 
años , sano y sin resabios, maestro de t i ro : i m p o n d r á n 
l í é i na !4, 8253 15-10 
m O i l M J l 
SE VENDEN 
ó se t ratan por otros carruajes, una hermosa duquesa, 
u n c ab r io l é completamente nuevo y u n t í l b u r y r e m ó n -
t a l o , de lo m á s elegante que rueda en esta ciixdad; t o -
do con e c o n o m í a de precios. San M ^ u e l 184. 
§580 8-17 
Q E V E ^ D E U N B O N I T O Q U I T R I N 
í o l é nuevo, sin estrenar, ú n i c o en toda l a I s la 
forma y se, da barato: Salud 10, 
8585 
C A B R I O -
en su 
4-17 
Q E V E N D E U N A M A G N I F I C A D U Q U E S A 
^ f r a n c e s a y dos caballos con su g u a r n i c i ó n , todo en 
p r o p o r c i ó n : i m p o n d r á n Hosp i t a l u , 
8533 manana. 
5, de 6 a 11 de. la 
4-16 
Se vende 
nn fae tón nuevo con muchas comodidades para una 
femil ia y se da en p r o p o r c i ó n : calzada del Monte 417, 
faéc. 8258 8-10 
[T N A C A M A C A M E R A A M E R I C A N A B A S T I -) dor de alambre, dos camitas para n i ñ o s , una mesa 
corredera 4 tablas, 4 mecedores grandes. 2 chicos, una 
tnesita de centro, todo de t o g a l , Neptuno n 105, de 
8 á 5 de )a tarde, 8682 4-19 
OBJETOS de M E T A L BLANCO 
102, O'REILLY, 102. 
Fundada ot-ta casa cn 1871 y dedicada exclusiya-
mente á la venta dn objetos de leg í t imo Me^al-Blanco 
sin haber recibido una sola queja ini los 19 años es la 
mejor g a r a n t í a para el púb l i co en sus ya conocidas, 
cucharas, tenedores, cuchil:os y servicios de mesa p a -
ra casas particulares, cafe es, fondas y restaurants. 
N o hay competendia posible con esta casu. 
Baratura. Duración y clase superior, 
C U C H A R A S , T E N E D O R E S , C U C H I L L O S 1? 
garantizados por 20 años . 
B A N D E J A S redondas para cafees, de todos los t a -
m a ñ o s , precios rebajados. 
A Z U C A R E R A S con doble tapa que caben 12 l i -
bras de a z ú c a r . 
Otras m á s p e q u e ñ a s , modelos nuevos. 
Vaseras para mostrador pulimentadas, caben 50 v a -
sos de panales. 
Chincotelcros de una sola pieza, duran muchos a ñ e s . 
Cafeteras, teteras, coladores, soperas de varios t a -
m a ñ o s y cuanto se pueda desear para esta clase de es-
t ib lec imientos . 
Para casas particulares, juegos de café, j a r ros para 
agua, comboyes de 2, 3, 4 y 5 pomos, salvillas, cen -
tros de mesa. 
Pali l leros, saleros, candelabros, palmatorias, m a n -
tequil leras. 
Trinchantes, j a r ros para leche, fuentes ovaladas, 
soperitas, etc., etc., cuanto se pueda desear para u n 
buen servicio de mesa. 
103, OSREILLtY, 1 0 2 . 
C n 1674 8-19 
E L C A M B I O 
San Miguel número 63, casi esquina 
á Galiano. 
Juegos de sala á 75,110, 140,180 y 200; medios j u e -
gos Luis . X V I en $100; L u i s X V en 75; escaparates á 
35, 45, 55, P5, 75, 85 y 100; de espejos á 200; jarreros 
á 15; lavabos á 15; aparadores á 2 5 ; tocadores á l 2 ; s i -
llas á 1$; sillones á o; guardad-comidas, canastilleros á 
15; carpetas, bufetes, mesas de tresil lo y ajedrez v i -
drieras, escaparates para vestidos, l á m p a r a s , cocu je -
raa y liras de d i s t a l y bronce, mamparas, neveras, 
pianos, camas de lanza y carroza de barandas, cunas, 
camas de muelles, sillones de ex t ens ión , alfombras, 
esteras de 18 varas, espejos L u i s X V I de ovalo y de 
forma s u b m a r i n o grandes, peinadores de caoba, fres-
no y palisandro, vestidores amarillos y negros, s i l ler ía 
d i V i n a , bastidores m e ' á l í c o t á 3 y 4$; juegos de 
comedor amarillos, fogones p o r t á t i l e s , c ó m o d a s á 10; 
vididesJI meses correderas do 3, 4 y 25 tablas, cochep 
de mimbre, lavabos de hombre, hay nuevo y de. uso, 
prendas de oro, plata y bril lantes, nuevas y de uso, 
an i l l n s de p l a t a á peso, de oro á cua t ro , juegos de 
c r i s t i l para tocador, vaj i l la cbina, floreros y adornos 
de m i l clases, mesas, sillas y sillones de capricho, fa-
roles, i m precioso j u e g o de cua r to de p a l i s a n d r o 
" E N 20 O N Z A i i " es ba ra t í s imo, costó 40, y es nuevo 
y a d e m á s d^ esto un exc lente surtido dGtodo de todo 
San Miguel 62, casi esquina á Galiano 
867.') ; 4 19 
Quemazón de cujas de hierro. 
S s rematan a l m e j o r postor. 
Venduta de Min ino , Mercaderes 16 
fSFS 4- l5a 4-16d 
U E N O Y B A R A T O A L A S P E R S O N A S D E 
gpsio . - Se vende un^ nueva y elegante fiambrera 
en do" onzas oro. Concordia n. 40. 
8689 6-17 
LA NUEVA AMERICA 
Obrapía 55 casi esquina á Compostela 
al lado del café. 
Todo á precios de ganga, ver y creer; un gran sur-
tido de s i l le r ía de Viena , juegos de sala de color n a t u -
r a l y de palisandro á $95 oro y de muy superiores en 
poco m á s de precio; todo es nuevo acabado de llegar: 
banquetas de piano á $2-50 oro y de escritorio á $3, 
sillas y si l loncitos de n i ñ o y costura, juegos de cuarto 
completos m u y elegantes, con lunas viceladas y f r a n -
cesas, u n magní f ico piano muy bueno propio para a-
prender, por l a cuarta parte de su valor, espejos r e -
gios para sala de ú l t i m a novedad, carpetas de señora 
y caballero, camas de hierro con bastidor de alambro 
a $25 btes. y de m u y superiores de bronce, l á m p a r a s 
é inf inidad de muebles de mucho capriebo. prendas y 
relojes para todos los gustos, no se equivoquen, la ca-
sa es a l lado del café. 8679 4-19 
ANTIGUA MUEBLERIA 
O . A . Y O 
D E F . Q U I N T A N A 
Concordia 33, esquina á San Nicolás. 
Esta casa vende á precios sumamente baratos, e l 
surtido m á s elegante y variado de muebles que puede 
desearse, tanto del pa ís , como del extrangoro, gran 
especialidad en muebles finos y de todas clases, al a l -
cance de todas las fortunas. 8646 4-18 
OBRAPIA NUM. 53, 
esquina á Compostela. 
Se acaba de recibir u n gran surtido de muebles de 
Viena , color natural y palisandro que vendemos á 
precios incomparables como son juegos de sala com-
pletos de distintas formas y t a m a ñ o s m u y elegantes; 
sillas de n i ñ o para mesa, balancitos, sillas para cole-
f io , s i l l i tas de ti jera para misa grandes y cbicas, v e n -emos sueltos balances grandes y de costura, sofás, 
mesas de centro y de consola, s i l h r í a surtida, sillones 
de t i jera, sillones e x t e n s i ó n propios de viaje, con la 
g ran ventaja que todo se puede armar y desarmar sin 
la menor last imadura por ser todo atornil lado. 
G r a n rebaja de precios del variado y completo sur-
t ido de muebles y prendas: siguen los anillos de oro á 
$4 B . y de plata á $ 1 B . 
Dos espejos grandes y una cama de nogal, se dan 
casi regalados por necesitar e l local . 
8590 8-17 
S E V E N D E 
u n juego de sala de palisandro. Calle A n c h a del Nor-
te n . 154. 8579 8-17 
V E N G A N 
á Gal iano 125, m u e b l e r í a E l P a í s , á ver u n soberbio 
juego de cuarto americano, l eg í t imo de fresno do ca-
rey. Precio mód ico , 8602 4-17 
de A. P, Ramírez, 
A M I S T A D 7 5 Y" 77. 
E n esta acreditada casa se acaba de recibir de I n -
glaterra por el vapor C a r o l i n a , el surtido m á s c o m -
pleto de inodoros magníf icos de loza, lavabos, pa lan -
ganas, etc., y te venden m á s baratos que en ninguna 
otra casa. V i s í t e se y c o m p á r e n s e precios y mercan -
c ías . C n ] u 5 7 -16J1 
AVISO 
Casa de Préstamos Animas nüm. 90. 
Las parsouas que tengan prendas e m p e ñ a d a s on d i -
cha casa las de oro y bri l lantes, seis meses; muebles y 
ropas tres, pasen á recogerlas ó prorrogarlas en el 
t é r m i n o improrrogable de ocho d í a s contando desde 
esta ferba, de lo contrario p e r d e r á n todo derecho quo 
les pueda caber v cuyos n ú t n s . son los siguientes: 3145 
-3116-3721-3403-10-3311- 3801-3798-3788-3787- 2829-
3428 3594- 3579-3631-3560-3451-3765- 3644 -3733-48-
69 3793. Se c o n t i n ú a facili tando dinero por albajas, 
muebles y ropas.—Habana, j u l i o 15 de 1890 .—José 
Siage. 8519 4-16 
Muebles 
Se vende u n juego de sala L u í s X V , de palisandro, 
u n escaparate, u n tocador de lavabo, nna mesa cor re -
dera y u n j a r r e ro . Manr ique 116. 
8540 4-10 
CONSULADO 96. 
Casa de préstamos. 
Avisa á los marchantes quo tengan prendas empe-
ñ a d a s de seis meses y ropas de cuatro, pasen á resca-
tarlas ó prorrogarlas en el t é r m i n o dequincedias, pues 
de lo contrario se p r o c e d e r á á su venta. 
Se sigue dando dinero con u n m ó d i c o i n i e r é s . Se 
compran y venden muebles y toda clase de objetos 
usados, p a g á n d o l o s mejerqu- i nadie.—ilf . L ó p e z . 
8522 8-16 
BAJÜB¡SKOS,—GANGA.— SE VEIS'DEN TKES sillones para afeitar, de caoba, con sus banquetas 
torneadas y tres sillas giratorias para cortar el polo, 
todo por $54 billetes. Jtln la bnrberia do Mercaderes 
n. 17 i n f o r m a r á n . 85 '7 4-16 
PO l t T E N E R Q U E A U S E N T A R S E U N A PA-m i l i a de esta capi tal , se vende muy barato un p i a -
nino de Boisselot íiis & C? de excelentes condiciones 
y otros muebles que se pueden ver á todas horas del 
dia. Aguacate n ú m e r o 108 entre M u r a l l a y Teniente-* 
Rey. 8179 4-15 
PIANO BOISSELOT, 
Se vende uno magní f ico de cola, f a l l e del Tenien-
te Rey n ú m e r o 85, de 11 á 1 puede verse. 
8480 4-15 
MA S B A R A T O Q U E Y O N A D I E ; T O D O S L O S muebles con acc ión al local : ó por piezas; juegos 
de sala á lo Lu i s X V completos y medios, y t a m b i é n 
de Vieua; u n e s c ü p n r a t e de u n espejo y otro de bolas; 
mecedores de mimbre y de los de Reina Ana , con 
mut iles en los V alances; un escritorio de s e ñ o r a nue-
vo cn $35 B ; relojes de los de n ú m e r o 8 y semanarios; 
una de las camas m á s bonitas con columnas dobles en 
$55 B ; propia para regalo; peinadores, una famosa 
fiambrera, una l i r a do cristal y car letas; nadie cierre 
t rato sin pasar por Reina n . 2, frente á la Corona. 
8472 4-15 
C A M A S 
Se vende una hermosa cama de matr imonio sin es -
t ronar en $50 B . , cos tó 34 oro, 1 camita n i ñ o $22; 3 
de persona á 25, 1 cuna de bronce $35, Merced 65. 
8488 4-15 
SE V E N D E U N A S E R A F I N A O R G A N O E N buen estado de la mejor fábr ica de Nueva Y o r k , 
propia para una capi l la ó iglesia del campo ó una es-
cuela de m ú s i c a , es muy l inda. Amis tad 90, a l m a c é n 
de Pianos de T . .1 C u r t í s . 8468 6 15 
B I L I J A H E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia p a ñ o s , bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares: Bernaza 53, t o r n e r í a de J o s é F o r t e -
za, viniendo por Mura l la , la ne^unda á mano derecha. 
8401 ] • 26-13 .11 
Carpetas 
Se venden varias en muy buen estaco, una balanza 
de plataforma y u n asta de bandera; Santa Clara 25, 
el portero i n f o r m a r á . 8378 8-13 
A R M O l l l S TilM'SPOSlTOKES, 
S a n llegado cuatro, dos grandes 
y dos medianos. 
OjSHAPZA 23 
Almacón do Música ó lostrumoníos 
SE A T I N A N Y C O M P O N E N P I A N O S Y O R G A N O S 
8372 6-13 
ESTUCHES DE VIOLIÍT 
QUE SE TRANSFORMAN EN ATRILES. 
Por la m ó d i c a suma de $5 30 oro se vende una par-
t ida en el A l m a c é n do Mús i ca é Instrumentos, Obra -
pía 23. 
T a m b i é n se han recibido cuerdas de varios gruesos 
p a r a relojeros y m a q u i n a r i a . 8371 8-13 
LA SERVICIAL 
PRESTAMOS 
Neptuno número 153. 
Esta antigua y acreditada casa f i c i i i l a dinero en t o -
das cantidades por alhajas, muebles, pianos y otros 
olijatos: tiene de veata u n buen surtiuo de muebles de 
todas clases, entre los que hay uu magníf ico juego de 
sala > e Luis X V , doble óva lo , un flamante pianino de 
iloi^selot í i 's , do Marsella, bonitas joyas de bridantes, 
que se venden á precios sumamente arreglados.—J, 
Blanco. 8128 11-8 
EQUITATIVA 
Compostela n . 112, esquina á XJUZ 
Plaza de B e l é n . 
Joyas, Muebles y Pianos. 
Ofrece al púb l i co este antiguo y acreditado estable-
cimiento un cx]jl6udido y variado surtido de joyas fi-
nas quo realiza á precios sin competencia. 
E u muebies tiene este establecimiento magníf icos 
juegos de cuarto completos de roble y fresno y nogal; 
juegos de comedor de palisandro y meple; escaparates 
de nogal y palisandro de una y dos lunas viseladas, 
vestidores de nogal de luna viselada, peinadores de la 
misma clase, lavabos de idem, escaparates magní f i -
cos de caoba; l á m p a r a s de cristal de 2, 3, 4 y 6 lucos, 
pianos d^ los mejores fabricantes de Pleyel , Boisselot, 
Pi ls y C?, Bernaregi y otros de fama universal . 
Todo se realiza á precios excesivamente baratos por 
proceder de segunda mano. 
Campa, A l v a r o d i a z y Cp. 
7869 15-2J1-
Una ^anga 
Se vende u n magníf ico piano ver t ical : i n f o r m a r á n 
Tejadi l lo n ú m 6. 8271 8-10 AMERICA 
de los Sres. Bahamonde, 16 Bernaza, 16, entre Obra -
pía y Lampar i l l a . Los Sres. Bahamonde decididos á 
favorecer al púb l i co en lo que cn su giro concierne, no 
han dudado es ablecerse, ofrecieníio su nuevo estahlc-
cimiento (casa de prestamos), a l inteligente púb l i co 
habanero, que no d e j a r á do convencerse de la realidad 
si lo honra con su visita, seguros de que aqu í encon-
trareis mayores ventajas que en n i n g ú n otro lado: se 
ofrecen de ustedes los Sres. Bahamonde. 16, Bernaza, 
16, L a 2? A m é r i c a . 7482 26-24Jn 
SE VENDE 
una preciosa m á q u i n a de vapor ver t ical do cuatro ca-
ballos de fuerza, forrada de caoba cen toda la t u b e r í a 
de oobre, con su chimenea y todos los accesorios, l ista 
para funcionar y sin estrenar. Se cedo al costo de fac-
tura y sn'o por no poderla acomodar al sitio domlc de-
bía co'ooarse Para mág detalles é í n f e m e s dirigirse 
al U l l r r de maquinaria de la •.•alie de la Amis tad 121. 
8 Í80 • 8 13 
Eraios y 
Materiales de todas clases á precios tan reducidos, 
quo no liay quien b's dé m á s barntos. Ver y conven-
oerse. Jleory B . I l a m c l & C V , Agente de Ins Sres. 
J . I I B u n n c l l y Co. N e w - Y o r k Acentea de Ion S es. 
Par t i ick <fe C á r t e r , do Philadelpli ia Uuicos Agentei» 
de los Toiefonos leg í t imos do B e l l , Mcrcaderos 2 
8309 1 5 - n j l 
A R A D O S 
CLIPPER MEJOK4DOS, 
para el cul t ivo de la cafia de a z ó c a r y otros, do clase 
Superior. Kn venta ÍÍ « r e c i o s rfe f á ' r i c a por A A I A T 
Y C?. f o m e ciantcs importador -s do toda b l$M do 
i n n c n i i n ^ r i a y efectos de a g r i c ú l l u r a . 
Teniente Rey 21—Apartado 316—Habana, 
C n 973 6 - J l 
De Drowla y Perliiifl 
J A B O N F E L I N I C O . 
Este maravilloso y deseado J a b ó n , que qu i t a toda 
clase de manchas en el cú t i s , c o n s e r v á n d o l o hermoso; 
p r e s e r v á n d o l o de arrugas, se venda en la B o t i c a do 
Santa A n a , Rie la 68. 8431 4-15 
C n 
CIERTA 
dieí asma 6 ahoRO, tos, can-
«auclc y falta «le respiración 
"on e l uso de loa 
W M WÉAÍIAT1KI 
. •• i>tuen todas loe botScas 
a c e d i t a d a a 
¡l ív t f í ' l v í i S v - • • 
956 
— 12, rué Aníer, Parts 
J I 
Panoramas. 
Se avisa á todos los del campo, quo se venden vistas 
de todos los acontecimientos m á s modernas; en B t r -
uaza 3 panorama de Soler. P334 8 12 
leg í t imos de B e l l , ún icos agentes para la I s la de Cuba 
H e n r y B . Hame l & Co, Mercaderes 2. 
8^07 15-11J1 
l l i i É iílFijBfil, 
..SÜMIKTÍ 
Q I B C B v—Sevendoen todas 
uyot 1 Alquitrán 
L I C O R C O N C | ^ g f o A D O 
trasmina™ se ha experimentatíS^ con el 
mayor éxito en siete grandes IgBpitales 
de Paris contra Constipados, ¡HfCmquitis, 
Asmas, Catarros de los Brónqvfáty de la 
Vejiga, Afecciones de la Piel, B&cazones. 
Él A l q u i t r á n Guyot , pííff ' iu com-
posición, participa de las p^tiedades 
del Agua de Yichy, s i e n d o nMfteho más 
tónico. Así es que posee u g a eficácia 
notable c o n t r a las enfe.***^"' iel estó-
mago. Gomo todo el mundo sabe, del 
alquitrán m e d i c i n a l es d e dondesesacan 
l o s principios a n t i s a u M k É l « * W » i c a c e s ; 
p o r esta razón du.—-. res del 
v e r a n o y e n tiempo de epidemia m A l q u i -
t r á n d e G u y o t es una b e b i d a preser-
vativa é h i g i é n i c a que refreso* y purifica 
l a sangre. 
< Esta preparación será muy pronto, asi 
€ lo espero, umversalmente adoptada. » 
Profoor BAZIN, 
Médico del Hospital San Luli . 
En l a m e Jacob, 19, Paris, es donde se pre-
D a r a e l verdadero A l q u i t r á n d e G u y o t . 
París. 12, rué Aiiüer 
h i l M m f l i í t ! l i o n t J T E L l 
Ü e log ie de la Casa d o V H S - J P T Í S 3 2 t r -
mo,-> aa , n o e s l á m a s p o r h a c e r ; Í U r e p u -
t ac i an os u n i v e r s a l , y las P a r i s i e n a :s c o m o 
las c s t r a ñ g e r a s , son sus c l i e n t e s í t o s l u á » -
bradas . 11 iy se v u e l v e a l o s p e q u e ó i s c o r s é s 
quo h a n s ido s i e m p r e e l g r a n é s i :o de l a 
ca f i a ; la C i n t u r a R e g e n t e , e l C o r a * D i r e c -
t o r i o , l i n d í s i m o , flexible y C1CÍ?I te, y e l 
fU'au Gptnh A n a Oe A u s t r i a . pjB v e s t i d o 
de co ro inc in ia , s o n los con lp leuMíE- m d e l a 
m o d a . í i C t n a l Para t e n o r m i o ó c s u i a . i v i l l o s o , 
afta p o r i t r c c U m . e n v í e n V d s , se* as , sus 
n o i e d ñ . a ^ . ;-'¡ a a c- l . ¡ r i o v e s í í ; ' . 
C u r a c i ó n . 
DE U S ENFERMEDADES 
DK LA 
S A N G R E 
H e m o r r a g i a s , E s p u t o s 
de S a n g r e , C l o r o s i s 
A n e m i a , D e b i l i d a d , 
E n f e r m e d a d e s 
d e l P o c h o 
y de l o s ^ 
I n t e s t i n o s , 
C a t a r r o s 





Médico de los 
Hospitales de Paris 
ha comprobado las 
r propiedades curativas de¡ 
AGUADELÉCHELLE 
EN VARIOS CASOS DE 
' %W FLUJOS UTERINOS 
Hemorragias 
^ Y KN LAS 
Ilemotisin tuberculosas 
Depósito General: Farmacia G.SEOUIN 
378, calle S t - H o n o r é , PARIS 
E n l a N a h a n a : J O S É S A R R A . 
I D e s t r - c L C c i o n . S e Q " u . : r s L 
I D E l L O S 
M O S Q U I T O S 
POR E L 
Afi t i iosp i ío 
QUÉRY 
t m 
D e p ó s i t o G e n e r a l e n l í T X Z J ^ ( F r a i i c i a . ) 
E n l a H a b a n a : 7 0 S á S A R R A 
Y EN T 0 D A 3 LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
A N T I G U O H O T E L D E C O L O N I A Y D E E S P A Ñ A 
10y12,rue de Trévise. I Intérpretes de todas lenguas. — Casa confortable. — Mesa redonda 
Cerca de los grandes Bulevares y | y sirviólo a la carta y a voluntad. 
Bn el Centro (le todos IOS négeclOS. | Precios muy moéeradoa : JPenftion a l iliti de l O a tfl francos. 
A C E I T E I H O G G 
i l H I O A D O F R E 8 C 4 
Pnoerlpta *e«u so A Ñ O S , «a 
f «• totef 1 M lUpublicui Hispanc 
cato**, eeBtn las raf«m*«a«« 
Urmpnmmmm Sal «utls, 9mrmm* 
• « • • l a * Sa MOGO es el mfcs ai 
U B A C A I . A O , T ü Ñ A l t M í ü / Ú / M U 
ola. s n i B g i a t t r r a . ea España, «a fottouM, m «1 Brasil 
jfierlcanas, por los primar»• mb&lmia «*| üaauáeS 
Sol V M . Irtñoa ' » > » • « • « « s a l tetuase 
SéfelSaa, jpérSM&a blnaaaa, 
iSanta as matarla Se hamma 
B«Ti9liNlM«it«ailhUMTRiAiiaULAIllS.IKÍtwi6krelia(i9aatoS 8ELL8 Al tfl. «al Cataia Fnnfe 
CSM Pasranauo: SEOOGfra p. ras a«atlffUoB«* FAIU0. f m Mu leí ronuitet 
Contra: E l S ' T ' ^ E l ^ k l V C I E M ' T O 
C ó l i c o s l i o a p á , t i c o s , - A - l m o r r 
a t r a n c a , • m . i e x r t o s d . e l H i g a . -
. A _ t o r L Í a . i n - t e s t i n a l 
Di dian 
P A R I S , 
Compuesto 
- ~c,tíV&' ú n i c a m e n t e de 
s o U * * P o l v o s vegetales y 
aromáticos.Empleo i n o f e n s i v o , has ta 
pa ra los n i ñ o s y las' m u g e r e s embarazadas . 
bor m u y agradable , a d m i n i s t r a c i ó n f á c i l . NI cólicos. 
Cada frasco contiene 25 dósi's de unacucharilla de café, 
ENUE VICTORIA V EN LAS FARMACIAS 
J l f p BE O l i 
ALIMENTO DE LOS ENfltMOS QUE NO PUEDEN DIGERIR 
Restablece e l a p e t i t o , las d i f f c s í R n e s y U s f t i e r n a s deb i l i t adas . Es 
r e c o n s t i t u y e n t e de los n i ñ o s , a i U l a n o s , c o n v a l e c i e n t e s y de ¡o 
Estomago, del Pec!io, de B i a M i de LaipMez, de P o t a de ía S a n p , eíc 
t n e j o r 
Se DEBE EXIGIfon FIRMA CATILL0N porque 
laPEPTONA CATILLON es la única qnrrpra en ol Boletín de la Academia de Medicina de Paris 
XaTILLONeselúnlcoproV'florúePEPTONA (lelos HOSPITALES DE PARIS 
E l TINO de PEPTONA CATILÍN es 3 veces mas activo quo varias imitaciones. 
PARIS, 3, BOUL4 ST-WtyjlTIN, Y EN LAS BUENAS FARMACIAS. 
C L O R O S I S , A M I 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA 
i A , D E B I L I D A D G E N E R A L 
APETITO, ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
i i l i i l i i i í l i 
S O L U B L E f d e V . D E S G H I E N S 
ADMITIDO 7 LO» HOSPITALES DE PARIS 
PRINCIPIO FERRUGINOSO N A T U R A l f - REPARADOR DE LOS GLOBULOS DE L A SANGRE 
No ocasiona nunca Males de esbnago, n i estreñimiento, no ennegrece los d i en tes 
PREPARADO BAJO EílMA DE V i n o , J a r a b e Y C r a i j e a s 
Preparación y venta al por mayor: Sociedad Frarisa de Produotos Farmacéuticos, ADRIAD 4 C», I I , r. dala Parle, PARIS 
JLa Casa kjJEGMANJ}, de Par i s 
cree deber avisar a su clienña de tener cuidado con las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Pows de Arro^, vendidos bajo el nombre de 
O r i z a - P o v l d e r de la C a r o l i n e 
jiza-Velouté 
Las Cajas, los Rótulos, wasta la Marca de Fábrica, están muy bien i m i -
tados, pero las calidades somvferiares. Es pues, h los C o n s t i n i í d o r e s 
que se dirige la Casa X. J u S G I i A B f l P , suplicándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos que sm enden bajo el nombre de O v i ü t a ^ W o w d & V 
y V e l o t í t é f y aconsejanml; de no comprar la 
sino en las casas de toda afianza. 
NOTA. — Con mot ivo de su agradecimiento, la Casa L . L E G R A N D acaba d e m u d a r s e 
ENTES 
E l m r ? F > } V O B y P a s t a D o s . t i ñ i c e s 
e l e l a , . A - i b a J i í f t c i é ( G - i x - o i r x c L e ) 
l- ; : r \ 
A.TIVfl 
^ Ü S I Í O W I » ? S (Pr ior ) 
¿i* 
V El 
ÍNiCO P R E S E R T A T i V O 
DK LAS PAR E l 
La fórmulíi de F I E R R E BO' 
rcs])ect:idos. Eatü E l i x i r de n 
los dientes quo blanquea y fort/ 
Imcc desaparecer toda inclmzon 
y duradera. Trevleno y cura Iqj 
y las irritaciones de todas clas< 
B e i J O d i c t i l l O S asegura la sulu 
perpetua de la S a c a y de 
C r a r i v a n t ? • Como so puedo vm 
ol especifico, cinco veuca secular, 
Ditóstroi iíovcrcndos Tadrcs, 
tlpuo Dada de comuu con loa pro 
duelos únicamente conocidos en o] 
• •• >; po t\h'- ' - p w •'<• ' "• -' ' 
i(u3 v i r t u d e s p r e v u n l i ^ u á j 
como por su a c c i ó n c u r a t i v a 
e n é r g i c a , r á p i d a y c i e r t a 
j E ¡ 2 K T 3 E i - A . V Ü O : 0 3 E 3 1 L * J \ . ^ " O ^ Z - O S . - í ü . : 
BSLUD y aua procodiniientos primitivos es tán esorupnlosamentc 
Padrea, tto;uí propiedades preciosas. PreTiene el caries de 
»hasKi la sangre de las encías, las tonifica, las fortaleoe y 
fca cj állaato y F.ana la boca, dándole r.n.i frescura deliciosa 
dÉros do garganta, las ronqueras, las hiQ;imaoiones, las aftas 
palabra, el «i.) diario dol S S U x l r d e l o s XtSft. P3P. 
y- ^ • 
A G E N T E 
Hállase en todas las m 
NíflAL : S S Q ' . i ? . ^ , B O R D E A U K 
Zí ditadas Per fu iberias, Farmucias y Drcguerias 
'•• i «"> 
Imp. del "Diario d e la Marina" Biela $9. 
